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The cruising course of icebreaker Shirase has been 
changed since the summer party of the 29th Japanese 
Antarctic Research Expedition (JARE-29), for further study 
on oceanographical phenomena in the Antarctic Ocean. 
The stations for oceanographic observations were arranged 
on two lines, one is 64° S (between 50° E and 159° E) and the 
other is 159° 8 (between 64 ° 5 and Sydney). 
The results of the oceanographic observations on 
board icebreaker Shirase and tidal observation at Syowa 
Station are presented in this report. The oceanographic 
observations were carried out by the summer party of 
JARE-29 in 1987-1988. Tidal observation was continued 
through the winter mission of JARE-28 in 1986-1987. 
1. Oceanographic Observations 
The track chart of icebreaker Shirase and the station 
location of oceanographic observations are shown in Fig. 1 
and Fig. 9-1. 
Surface water sampling, XBT, CTD and serial 
observations were made during the cruise. Two surface 
drifting buoys were deployed in the area of the Antarctic 
Circumpolar Current. 
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(1) Surface water sampling 
Sea surface water sampling for surface temperature 
measurement and chemical analysis was made twice or three 
times a day (once a day when the Shirase stayed in the 
ice-covered area). The results are given in Table 1 and 
Figs. 2-1, 2-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1 and 5-2. 
(2) XBT observation 
XBT (expendable bathythermograph) observations were 
carried out at 169 stations in the Southern Ocean en route 
from Fremantle to Sydney. The results are given in Table 
2 and Figs. 6 and 7. 
(3) CTD Observation 
CTD (conductivity, temperature and depth profiling 
system of Neil Brown Smart CTD type-c) observations were 
carried out at 10 stations in the Southern Ocean en route 
from the ice edge to Sydney. The results are given in 
Table 3. 
(4) Serial observation 
Serial observations were carried out at �5 stations. 
The results including interpolated and calculated values 
of temperature, practical salinity, sigma-t and dynamic 
depth anomaly at each standard depth together with 
meteorological data are given in Table 4. 
(5) Chemical analysis of sampled water 
The following methods and instruments were used in 
chemical analyses for sample water collected with surface 
and serial observations: 
Practical salinity: Inductive salinometer (Auto-Sal Model 
8400A) 
pH Digital pH meter (Denki Kagaku Keiki 
Co. HG-3) 
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Dissolved oxygen 
Phosphate-P (*) 
Silicate-Si(*) 
Nitrate-N(*) 
Nitrite-N(*) 
Ammonium-N(*) 
The Winkler's method with a Metrohm 
Model E415-20S Titrator 
Molybdenum blue method 
Molybdenum yellow method 
Modified Morris and Riley method 
Sulphanilamide and N-(1-naphtyl) 
ethylenediamine dihydrochloride 
were used as reagents. 
Indophenol method 
Petroleum oil(**) Integrated Ocean Service System 
method 
Cd,Hg, Cu and Zn (**): Japan Hydrographic Department method 
(* The nutrient matters were analyzed with a Shimadzu 
Model UV-210A spectrophotometer with auto flow cell 
system. ) 
(** These items are employed at 18 stations (Pl-Pl8) of 
surface water sampling in order to monitor the level of 
marine pollution.) 
The results are given in Table 5. 
(6 ) Current observation with two surface drifting buoys 
One surface drifting buoy was deployed at 54° -55.l'S, 
109° -47.l'E on December 8, 1987 and the other was deployed 
at 57° -07.9'5, 158° -01. l'E on March 14, 1988. They had 
been in operation till May 1988. The trajectory is shown 
in Fig. 8. 
(7) Bathymetric Survey 
Bathymetric Survey was conducted off Breid Bay from 
7th to 11th February 1988. Every 10 nautical miles had 
the line of the east-west inclining track, and ship 
positions were decided with NNSS (Navy Navigation 
Satellite System) (Fig. 9-1). Fig ure 9-2 shows the 
bathymetric chart produced from the bathymetric survey. 
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2. Tidal Observation 
The tidal observation at Syowa Station has been 
carried out since 1965. At pre�ent, a pressure gauge 
(strain gauge) is operated. The sensor is placed in the 
Nisi-no-ura Cove on East Ongul Island at a depth of about 
15 m below the sea surface, and the recorder is installed 
in the Earth Science Laboratory. Hourly, daily and monthly 
mean sea levels from February 1987 to January 1988 are 
given in Table 6. 
New tide gauge (Meisei Denki Co. QWP-8-303D) was set 
on January 28, 1988 and has been operated since then. 
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Fig.3-2. longitudinal changes of phosphate-P, silicate-Si, nitrate-N, and nitrite-N 
observed on the eastward leg between 50°-34'E and 103°-57'E. 
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Date 
1987 
NOY. 1( 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
T iae 
GKT 
Z300* 
0900 
2306* 
0900 
2306* 
0900 
2306* 
0800 
2306* 
0900 
2300* 
0900 
2300* 
0900 
2300* 
0900 
2306* 
0900 
2306* 
0900 
2300* 
0900 
2306* 
0900 
Tabl_e 1. Data of surface observation on board icebreaker Shirase in 1987-1988. 
Ai T later 02 PO. $ j Q3 - N02-
Posit.ion Temp. Temp, s pH p s i N 
NQ3-
N 
LKT Lat. Lon,. "C 11/1 /Jg-at 011/l 
Le ue TOKYO 
0800 31-08 N 137-U E 2 2. 6 24.0 34. 78% 8. 31 4. 9 3 0. 0 7 1 0. 0 2 •. 0 
1800 28-55 136-H 2 3. 2 24.( 34. 619 8. 3 0 4. 84 0. 10 3 0. 0 0 0. 0 
0800 25-36 13(-(1 2 5. 0 2 5. 3 34. 720 8. 3 7 4. 7 8 0. 12 1 0. 00 0. 5 
1800 23-04 133-28 2 2. 0 2 6. 6 34. 79' 8. 43 4. 66 0. 00 2 0. 00 0. 6 
0800 19-50 131-54 2 5. 6 2 7. 2 34. 713 8. 21 4. 6 9 0. 00 3 0. 01 0. 0 
1800 17-32 130-58 2 7. 3 2 8. 0 34. 545 8. 3 5 4. 5 7 0. 0 0 2 0. 00 0. 7 
0800 1(-07 129-37 2 8. 5 2 8. 6 34. 401 8. 3 3 4. 6 2 0. 0 0 0 0. 01 0. 1 
1700 11-50 128-59 2 8. 8 2 9. 2 34. 459 8. 3 5 4. 5 4 0. 0 0 0 0. 0 3 0. 6 
0800 7-57 127-50 2 7. 6 2 9. 2 34. 207 8. 2 5 4. 5 8 0. 0 0 1 0. 00 0. ( 
1800 5-H 126-34 2 7. 7 2 8. 9 3 3. 8 6 8 8. 2 5 4. 5 8 0. 0 0 0 0. 01 0. ( 
0800 3-30 123-07 28. 2 2 9. 0 34. 163 8. 31 4. 5 5 0. 0 0 0 0. 0 2 0. 1 
1800 2-06 121-03 2 7. 5 2 9. 0 34. 241 8. 3 0 4. 5 5 0. 0 0 2 0. 01 0. 3 
0800 0-49 S 119-05 2 8. 0 2 9. 2 34. 23 7 8. 3 2 4. 61 0. 0 0 4 0. 01 0. 0 
1800 3-20 118-3( 2 8. 6 2 9. 3 34. 0 41 8. 28 4. 5 0 0. 0 0 2 0. 00 0. 3 
0800 6-25 116-H 2 8. 4 2 9. 9 34. 386 8. 24 4. 5 3 0. 0 0 2 0. 01 0. 1 
1800 8-39 115-(6 2 6. 8 2 6. 8 34. 431 8. 24 4. 6 9 0. 00 2 0. 0 8 0. 2 
0800 11-43 115-06 27. 0 2 7. 8 34. 615 8. 21 4. 61 0. 0 0 1 0. 0 0 0. 0 
1800 1(-00 114-31 2 6. l 2 7. 9 a &2& 8. 2 6 4. 6 2 0. 0 0 l 0. 02 0. 0 
0800 17-16 113-53 2 3. 4 24.2 a 951 8. 2 5 4. 8 9 0. 00 1 0. 00 0. 0 
1800 19-25 113-25 2 2. 8 2 3. 6 3 5. 0 6 4 8. 2 8 4. 91 0. 00 3 0. 00 0. 1 
0800 22-12 112-43 21. 2 2 2. 3 3 5. 2 54 8. 2 6 5. 0 0 0. 0 0 2 0. 00 0. 1 
1800 24-19 112-17 2 0. 6 21. 5 3 5. 49 7 8. 2 5 5. 12 0. 00 3 0. 02 0. 2 
0800 26-48 112-31 2 0. 2 21. 1 3 5. 5 6 8 8. 2 ( 5. · 3 0. 0 0 2 0. 01 0. 0 
1800 28-43 113-17 2 0. 4 2 0. 7 3 5. 6 6 4 8. 22 5. 19 0. 0 0 1 0. 00 0. 2 
* The tiae of the date of the preceding day 
NH.-
N 
0. 0 
0. 4 
0. 3 
0. 2 
0. 2 
0. 0 
0. 2 
0. 0 
0. 0 
0. 1 
o. 0 
0. 0 
0. 3 
0. 5 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0. 1 
0. 0 
0. 0 
0. 8 
0. 7 
0. 6 
N 
0 
Date 
No,. 28 
Dec. 3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Ti me 
GIIT LIIT 
1000 1800 
0000 0800 
0500 1300 
1000 1800 
0100 0800 
0630 1330 
0500 1200 
0630 1330 
0500 1200 
1100 1800 
0100 0800 
0600 1300 
1100 1800 
0200 0800 
0700 1300 
1200 1800 
0300 0800 
0800 1300 
1300 1800 
0300 0800 
0800 1300 
1300 1800 
0400 0800 
0900 1300 
Air \Ya t e r 
Position Temp, Temp, 
Lat. Long, "C 
Arrive in Fre111ntle 
Lene Fre111ntle 
33-06 S 114-41 E 18. 1 18. 6 
35-53 112-52 14. 5 15. 2 
36-54 112-12 14. 1 15. 5 
37-53 111-2 9 14. 2 15. 6 
H-11 109-59 13. 1 12. 0 
42-03 109-56 12. 1 11. 8 
46-39 110-06 8. 2 7. 7 
51-22 109-58 5. 2 3. 6 
55-35 108-53 2. 9 1. 3 
56-41 107-53 2. 1 1.4 
58-06 102-47 1. 3 -0. 4 
58-30 100-37 2. 7 -0. 1 
5 8-44 98-26 0. 6 0. 0 
59-48 91-58 -0. 4 -0. 2 
59-59 89-31 -0. 1 -0. 2 
59-59 87-08 -0. 8 0. 4 
59-17 81-16 -0. 8 -0. 6 
59-35 78-56 -1. 8 -0. 2 
60-01 76-40 0. 9 -0. 2 
60-01 69-44 -1. 8 -0. 4 
60-05 67-12 0. 2 -0. 2 
60-12 64-41 -0. 4 -0. 5 
60-32 57-21 -0. 4 -0. 4 
60-38 54-51 0. 5 -0. 5 
02 P04 - s i 03 - N02 N03 NH4 -
s pH p s i N N N 
111/1 µ g-atou/1 
3 5. 8 4 5 8. 2 5 5. 34 0. 0 0 1 0. 0 2 0. 0 0. 4 
3 5. 5 4 7 8. 2 6 5. 8 3 0. 15 2 0. 0 0 0. 1 0. 5 
3 5. 5 8 8 8. 2 9 5. 7 7 0. 14 0 0. 0 0 0. 1 0. 1 
3 5. 5 6 4 8. 19 5. 8 2 0. 16 1 0. 0 3 0. 0 0. 1 
34. 936 8. 15 6. 2 3 0. 5 5 3 0. 15 6. 5 0. 0 
34. 905 8. 14 6. 3 0 0. 6 2 2 0. 16 5. 5 0. 1 
34. 143 8. 1 7 6. 9 8 1. 13 1 0. 2 8 13 0. 0 
3 3. 9 6 4 8. 0 8 7. 49 1.58 6 0. 2 5 19 0. 0 
3 4. 0 3 4 8. 11 7. 7 9 1. 8 4 23 0. 2 4 25 0. 6 
3 4. 0 0 3 7. 9 2 7. 8 0 1. 7 6 21 0. 3 2 24 0. 7 
34. 080 7. 9 3 8. 10 2. 0 2 52 0. 2 9 23 0. 8 
34. 0 7 8 7. 8 7 8. 0 6 1. 9 6 46 0. 19 23 0. 2 
3 3. 9 6 3 7. 8 9 8. 0 0 1. 7 2 38 0. 2 6 22 0. 1 
3 3. 7 7 0 8. 10 8. 0 9 1.5 7 39 0. 2 4 21 0. 1 
3 3. 7 5 7 8. 01 7. 9 7 1.58 42 0. 21 22 0. 1 
3 3. 7 8 8 7. 9 4 8. 1 7 1. 4 8 26 0. 2 3 21 0. 1 
3 3. 9 0 2 7. 9 5 8. 13 1. 9 3 47 0. 2 0 25 0. 6 
3 3. 910 7. 9 8 7. 9 4 2. 2 0 40 0. 18 24 0. 5 
3 3. 8 51 7. 8 0 8. 0 4 2. 1 7 36 0. 21 2( 0. 2 
3 3. 6 4 9 7. 8 2 7. 5 6 1. 7 2 26 0. 19 31 0. 2 
3 3. 6 7 7 7. 9 8 8. 0 8 L 76 29 0. 2 2 24 0. 1 
3 3. 7 0 2 8. 0 0 8. 10 1. 8 8 32 0. 2 3 23 0. 4 
3 3. 8 0 5 8. 0 4 7. 9 9 1. 9 6 32 0. 2 5 22 0. 1 
3 3. 8 7 2 8. 0 6 8. 0 5 1. 7 6 35 0. 2 6 25 0. 1 
N -
Date 
Dec. 13 
14 
14 
15 
16 
17 
30 
1988 
Ja D, 1 
Feb. 3 
8 
10 
11 
28 
29 
llar. 1 
Tiae 
GIIT LIIT 
1400 1100 
0500 0800 
1000 1388 
1500 1800 
0500 0800 
1000 1300 
1500 1800 
0500 0800 
0900 1%00 
0830 113 0 
0900 1%00 
0500 0800 
1000 1300 
1500 1800 
0400 0800 
0800 1200 
1400 1800 
0400 0800 
0830 1%30 
Air later 
Position Temp. Tnp. 
Lat. LODI, "C 
60-U S 5%-%3 E -0. 5 -0. 3 
61-0Z 44-50 -1. 5 -0. 3 
61-06 U-21 -1. 0 -0. 2 
61-12 39-47 -1. 8 -0. 2 
61-31 32-U -1. 1 -0. 6 
61-36 30-U -0. 2 -0. 6 
61-U 28-06 -0. 1 -1. 2 
64-04 24-51 -2. 5 -1. 6 
Arrive at ice edge of f Breid Bay 
Lea,e at ice edge of f Breid Bay 
Arrive at ice edge of f SYOIA station 
Leave at ice edge of f SYOIA station 
69-29 S 23-57 E -1. 2 -0. 4 
68-25 24-13 0. 8 0. 8 
67-59 27-58 1. 8 0. 5 
64-00 50-H 0. 7 0. 7 
64-01 52-09 0. 5 0. 6 
64-00 54-06 1. 2 0. 7 
64-00 58-21 1. 3 0. 4 
64-00 59-16 1. 7 0. 5 
64-00 61-00 1. 9 0. 8 
64-01 65-58 1. 8 0. 8 
63-57 67-08 1. 9 0. 4 
02 P04 - Si03- N02- N03- NH4 -
s pH p s i N N N 
11/1 p. 1-at 011/I 
3 3. T 6 0 8. 0 T 8. 02 1. 8 9 34 0. Z4 Z5 0. 6 
3 3. 841 8. 04 T. 8 9 Z. 13 44 a. n 18 0. 1 
3 3. 8 8 8 8. 02 T. 96 1. 9 3 40 0. 3Z Z3 0. 5 
33. 940 8. 03 8. 0 4 1. 93 39 0. 29 22 0. 3 
3 3. 8Z 0 T. 94 8. 0 7 1. 71 39 0. 32 25 0. 1 
3 3. 6 7 0 7. 84 8. 09 1. 8 8 42 0. 3 3 22 0. 0 
3 3. 471 7. 81 8. 10 1. 8 8 41 0. 3 2 26 0. 5 
3 3. 9Z 5 7. 7Z 7. 9 7 1. 8 2 48 0. 31 24 0. 0 
3 3. 5 6 7 8. 0 7 8. 16 1. 01 44 0. 0 9 13 0. 2 
3 3. 74 0 8. 0 9 8. 10 1. 3 8 54 0. 0 5 17 0. 5 
3 3. 9 6 0 7. 9 6 7. 8 6 1. 3 7 51 0. 0 7 16 0. 8 
3 3. 8 9 8 7. 9 9 7. 6 6 1. 9 9 37 0. 34 18 0. 0 
3 3. 8 7 8 7. 96 7. 71 1. 99 40 0. Z 9 24 0. 1 
3 3. 8 8 0 8. 08 7. 6 7 1. 8 4 37 0. 2 9 19 0. 3 
3 3. 7 9 6 7. 8 8 7. 7 0 1. 9 9 37 0. 2 5 24 0. 6 
3 3. 7 8 2 8. 0 5 7. 61 1. 81 39 0. 18 27 0. 6 
3 3. 7 8 8 7. 8 9 7. 7 0 1. 7 9 37 0. 2 5 19 0. 8 
3 3. 74 6 7. 84 7. 6 4 1. 9 8 32 0. 3 6 19 0. 4 
3 3. 7 5 6 7. 90 7. 7 8 1. 8 5 39 0. 2 7 24 0. 5 
N) 
N) 
Date 
Kar. 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Air ia t er 
Ti me Position Temp, Temp, 
GMT LKT La I, Long, "C 
1400 1800 64-00 S 68-56 E 1. 4 0. 5 
0300 0800 63-59 73-30 -0. 1 0. 5 
0730 1230 63-59 74-39 1. 3 1. 2 
1800 2300 64-00 78-40 0. 3 0. 4 
0700 1200 63-52 8 3-43 2. 3 1. 6 
1800 2300 63-59 87-02 -0. 3 1. 6 
0600 1200 63-54 91-45 1. 1 0. 8 
1700 2300 64-00 95-36 0. 7 0. 4 
0500 1200 63-54 9 9-48 -1. 8 0. 4 
1600 2300 63-59 103-57 -2. 2 1. 1 
0430 1130 64-00 108-24 -2. 2 0. 6 
1600 2300 63-58 112-30 0. 5 0. 8 
0400 1200 64-01 116-21 1.0 1. 1 
1500 2300 64-00 120-33 -o .. 9 1. 2 
0400 1200 64-00 125-01 -4. 5 1. 2 
1500 2300 64-00 128-49 -4. 9 1. 2 
0300 12 00 63-57 133-10 -5. 9 1. 2 
1400 2300 64-44 137-40 -6. 8 0. 4 
0300 1200 64-00 141-42 -0. 7 1. 7 
1400 2300 64-00 145-55 0. 9 1. 4 
2288* 0800 64-00 148-45 0. 1 1. 4 
0200 1200 64-0 l 149-58 1. 7 1. 2 
0800 1800 64-02 152-23 0. 3 1. 2 
1300 2300 63-59 154-09 0. 2 1. 5 
2200• 0800 64-00 157-05 0. 8 0. 0 
0230 12 30 64-00 158-01 2. 4 -0. 1 
•The time of the date of the preceding day 
02 PO. - s i 03 - N02- N03- NH.-
s pH p s i N N N 
111/1 /J g-atoas/1 
3 3. 7 9 5 8. 0 0 7. 8 4 1. 8 8 45 0. 31 23 0. 6 
3 3. 74 2 7. 9 4 7. 7 6 2. 0 8 48 0. 29 21 0. 3 
------ 7. 8 7 7. 6 4 1. 71 30 0. 3 2 18 0. 5 
3 3. 6 74 8. 0 4 7. 74 1. 4 7 37 0. 30 23 0. 8 
3 3. 6 0 2 7. 8 6 7. 6 6 1. 81 42 0. 3 2 22 0. 2 
33. 6(1 7. 8 9 7. 6 5 2. 0 2 37 0. 2 5 25 0. 6 
3 3. 7 8 3 7. 8 9 7. 71 1. 5 2 39 0. 2 4 21 0. 9 
3 3. 7 6 6 8. 0 3 7. 7 7 1.93 40 0. 13 1 7 0. 3 
34. 052 7. 9 5 7. 7 5 1. 7 6 56 0. 21 20 0. 7 
34.014 7. 8 7 7. 6 8 1. 51 42 0. 14 20 0. 3 
34. 146 7. 9 7 7. 6 5 1. 8 6 60 0. 2 5 23 0. 0 
34.317 7. 8 9 7. 7 0 1. 7 2 42 0. 17 19 0. 0 
34. 207 7. 8 9 7. 7 5 1. 6 2 48 0. 30 21 0. 0 
34.190 7. 9 6 7. 5 7 1. 74 37 0. 2 3 26 0. 0 
34. 130 7. 8 6 7. 2 7 1. 7 5 52 0. 3 0 22 0. 0 
34. 048 7. 9 3 7. 7 5 1. 5 5 39 0. 2 7 25 0. 0 
34. 089 7. 9 8 7. 61 1. 74 41 0. 3 2 22 0. 0 
34. 070 7. 9 9 7. 71 2. 0 0 35 0. 18 24 0. 0 
34. 060 8. 01 7. 5 2 1. 9 5 53 0. 30 23 0. 2 
34. 071 7. 9 2 7. 5 7 1. 74 35 0. 17 20 0. 3 
34. 109 7. 9 9 7. 6 4 1. 8 5 39 0. 2 7 25 0. 3 
34. 075 7. 9 3 7. 6 0 1. 7 9 53 0. 2 7 26 0. 4 
3 3. 8 6 3 7. 91 7. 61 1. H 56 0. 3 3 24 0. 6 
3 3. 9 6 9 8. 0 3 7. 5 5 1. 5 2 42 0. 2 3 21 0. 4 
3 3. 6 4 0 7. 9 6 7. 6 0 1. 5 5 44 0. 3 2 23 0. 5 
3 3. 19 6 8. 0 7 7. 84 1. 8 2 57 0. 3' u 0. 1 
N w 
Date 
llar. 12 
13 
14 
15 
16 
l 7 
18 
Air 
Ti ae Po Ii t .ion Temp, 
GIIT LIIT LI t. Long, "C 
1300 2300 62-22 S 157-58 E 2. 0 
2200* 0800 60-42 157-59 2. 5 
0230 1230 60-18 157-58 2. 3 
0800 1800 59-19 158-00 2. 6 
1300 2300 59-38 158-01 2. 7 
2 208* 0800 57-23 158-05 (. 2 
0200 1200 56-5( 158-U 5. 1 
0800 1800 56-07 158-02 5. 9 
1300 2300 5 5. 21 158-20 5. 8 
2 208* 0800 53-58 158-17 5. 9 
0200 1200 53-23 158-02 5. 8 
0800 1800 5 2-02 158-04 6. 8 
2 2 0 D *  0800 U-48 158-15 9. 4 
0300 1300 47-40 158-35 10. 4 
0800 1800 (6-21 158-41 10. 9 
2 208* 0800 U-12 15 7-11 13. 6 
0300 1300 (2-02 156-27 1 t 7 
0800 1800 40-55 155-43 15. 2 
2200* 0800 38-17 154-10 1 7. 2 
* The time of the date of the preceding day 
later 
Temp, s 
1. 6 3 3. 8 7 0 
2. 9 3t 115 
2. 8 3t 057 
3. 6 3 3. 9 6 5 
5. 4 3 3. 8 8 8 
5. 4 3 3. 8 61 
5. 8 3 3. 8 6 3 
5. 3 3 3. 9 0 4 
6. 2 34. 030 
6. 8 3 3. 9 51 
6. 8 34. 0 7( 
9. 8 34. (87 
9. 9 34. 400 
10. 9 34. 47 9 
11. 7 34. 54 5 
15. 8 3 5. 318 
15. 6 3 5. 24 2 
16. 6 3 5. 3 8 2 
19. 8 3 5. 6 8 9 
02 PO. - s i 03 - N02 - N03 NH• 
pH p s i N N N 
1 1 / 1  µ. g-atou/ 1 
7. 9 9 7. 6 0 1. 5 5 29 0. 3 0 Z3 0. 3 
8. 0 3 7. 3 7 1. 7 9 37 0. Z 6 27 0. 6 
8. 0 5 7. 3 8 1. 9 8 23 0. 21 30 0.  0 
7. 9 3 7. 31 1. 9 8 16 0. 2 7 26 0. 2 
7. 91 7. 0 6 2. 0 3 2 0. 24 20 0. 2 
8. 0 ( 7. 0 ( 2. 15 1 0. %8 25 0. 0 
8. 0 7 6. 9 7 1. 8 6 2 0. 31 24 o·. 2 
8. 0 8 1. 0 3 1. 81 2 0. 2 8 Z4 0. 1 
8. 00 6. 7 9 1. 2 3 3 0. 2 7 21 0. 3 
8. 0 2 6. 8 3 1. u 2 0. Z3 2Z 0. 0 
8. 09 6. 6 1  1. 34 3 0. 2 6 21 0. 0 
8. 0 5 6. 3 6 1. 21 1 0. 19 10 0. 0 
8. 0 5 6. 3 3 0. 8 9 3 0. 21 13 0. 3 
8. 1( 6. 2 8 0. 7 3 0 0. 24 10 0. 2 
8. 2 0 6. 2 0 0. 5 3 1 0. 19 6. 1 0. 1 
8. 14 5. 6 3 0. 2 2 1 0. 06 0. 6 0. 2 
8. 1 7 5. 6 4 0. 2 4 1 0. 14 0. 7 0. 2 
8. 10 5. 5 6 0. 11 1 0. 00 0. 1 0. 2 
8. 2 0 5. 16 0. 0 8 1 0. 0 0 0. 1 0. 0 
Tab l e  2 .  XBT data .  
T E M P E R A T U R E  C 0 C )  
S T AT ION POS I T I ON D E P T H  C M )  S .  L .  
D A T E  T I M E  
C U  T )  L A T . LONG . 0 1 0  20  30  50  7 5  1 00 1 2 5  1 5 0 200 2 50 300 3 5 0  400 450  5 00 ( M )  
600 700 800 900 1 000 1 1 00 1 2 00 1 3 00 1 4 00 1 5 00 1 600 1 7 00 1 800 1 900 2000 
29001  8 7  1 2  03 2 3 . 9  3 5 - 5 3 S  1 1 2 - 5 2 E  1 5 . 0  1 5 . 1  1 5 . 1  1 5 . 1  1 5 . 0  1 4 . 2  1 3 . 5  1 3 . 1  1 2 . 6 1 2 . 0  1 1 . 2 1 0 . 2  09 . 7  09 . 4  09 . 3  09 . 1  049 - - - - - - - - - - - - - - -
2 9002 87  1 2  04 04 . 9  36- 5 4 S  1 1 2 - 1 2 E  1 5 . 3  1 5 . 2  1 5 . 2  1 5 . 2  1 4 . 9  1 4 . 9  1 3 . 7  1 3 . 7  1 3 . 3  1 2 . 4  1 1 . 5  1 0 . 8  1 0 . 2  09 . 8  09 . 6  09 . 4  044 
08 . 7  08 . 0  06 . 9  0 5 . 3  04 . 3  03 . 7  
29003 87  1 2  04 09 . 8  3 7 - 5 3 S  1 1 1 - 2 9 E  1 5 . 1  1 5 . 0  1 4 . 9  1 4 . 9  1 4 . 6  1 4 . 6  1 4 . 4  1 4 . 3  1 4 . 2  1 4 . 0  1 2 . 0  1 0 . 6  09 . 9  09 . 5  09 . 1  08 . 7  033  - - - - - - - - - - - - - -
2 9004 87  1 2  04  1 6 . 1  39- 1 4 S 1 1 0 - 3 2 E  1 3 . 8  1 3 . 6  1 3 . 5  1 3 . 5  1 3 . 5  1 3 . 5  1 3 . 3  1 2 . 4  1 1  . 9  1 1 . 1  1 0 . 5  1 0 . 1  09 . 8  09 . 7  09 . 4  09 . 2  - - - - - - - - -
29005  87  1 2  0 5  00 . 9  4 1 - 1 1 S  1 09 - 5 9 E  1 2 . 0  1 1  . 9  1 1 . 9 1 1 . 8 1 1  . 6  1 1 . 5  1 1 . 2 1 1 . 0 1 0 . 7  1 0 . 5  1 0 . 3  1 0 . 2  1 0 . 0  09 . 9  09 . 8  09 . 6  029 - - - - - - - - - - -
29 006 87  1 2  05 0 4 . 9  42-04S  1 09 - 5 2 E  1 1 . 9 1 1 . 9 1 1 . 8 1 1 . 8 1 1 . 6 1 0 . 9  1 0 . 8  1 0 . 6  1 0 . 5  1 0 . 2  1 0 . 0  1 0 . 0  09 . 8  09 . 7  09 . 5  09 . 4  - - - - - - - - - - - - - -
29007 8 7  12  0 5  1 7 . 0  43- 5 5 S  1 1 0 -01 E 1 3 . 5  1 3 . 6  1 4 . 1  1 3 . 8  1 2 . 3  1 1 . 5 1 0 . 7  1 0 . 3  1 0 . 3  1 0 . 0  09 . 8  09 . 4  09 . 1  09 . 0  09 . 1  08 . 6  - - - - - - - - - - - - - -
2 9008 87  1 2  06 00 . 8  4 5 - 4 2 S  1 1 0-00E  09 . 0  09 . 0  09 . 0  09 . 0  09 . 0  09 . 0  0 8 . 9  08 . 9  08 . 9  08 . 6  08 . 4  08 . 5  08 . 8  0 8 . 6  0 8 . 0  07 . 2  - - - - - - - - - - - - - -
N 2 9009 87  1 2  06 0 4 . 9  46-38S  1 1 0 -01 E 07 . 4  07 . 4  0 7 . 4  07 . 4  06 . 2  0 5 . 9  0 5 . 6  0 5 . 9  06 . 0  05 . 9  04 . 6  05 . 1  04 . 7  04 . 0  0 4 . 0  03 . 9  
.i:. 03 . 6  03 . 2  03 . 1  02 . 9  02 . 8  02 . 6  02 . 6  02 . 6  02 . 6  02 . 5  02 . 5  02 . 4  02 . 3  
290 1 0  8 7  1 2  0 6  1 2 . 9  4 1 - 40 S  1 1 0-00E  07 . 6  0 7 . 5  07 . 5  07 . 4  07 . 2  06 . 1  06 . 3  04 . 7  05 . 8  06 . 3  04 . 4  04 . 7  04 . 3  04 . 8  04 . 6  04 . 2  0 50  - - - - - - - - - - - - - - -
290 1 1 87 1 2  06 1 7 . 0  48-4 1 S 1 1 0-01 E 06 . 6  06 . 6  06 . 5  06 . 5  06 . 5  06 . 1  06 . 3  06 . 2  06 . 2  06 . 1 06 . 3  0 5 . 8  0 5 . 1  0 5 . 0  04 . 5  04 . 0  - - - - - - - - - - - - - - -
2 901 2 8 7  1 2  07 00 . 9  50- 2 8 S 1 1 0- 0 1 E 04 . 0  03 . 9  03 . 9  03 . 9  0 3 . 8 0 3 . 5 03 . 3  03 . 0  02 . 7  02 . 7  02 . 4  02 . 6  02 . 6  02 . 6  02 . 5  02 . 5  050  - - - - - - - - - - - - - - -
290 1 3 87 1 2  0 7  04 . 8  5 1 - 2 2 S  1 09 - 5 8 E  03 . 6  03 . 5  03 . 5  03 . 4  03 . 2  03 . 0  02 . 8  02 . 6  02 . 4  02 . 3  02 . 5  02 . 1  02 . 5  02 . 5  02 . 5  02 . 4  
02 . 4  02 . 4  02 . 4  02 . 2  02 . 2  02 . 2  02 . 1  02 . 0  01 . 9  01 . 9  0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 6  
2901 4 87 1 2  07 1 3 . 0  5 2 - 2 5 S  1 1 0-00E  02 . 7  02 . 7  02 . 6  02 . 6  02 . 6  02 . 3  02 . 1  0 1 . 5  0 1 . 4  01 . 2  0 1 . 8  02 . 0  02 . 1  02 . 2  02 . 2  02 . 1  064 - - - - - - - - - - - - - - -
290 1 5 87 1 2  07 1 6 . 9  53 - 1 9 S 1 1 0-02 E 0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 5  01 . 5  0 1 . 4  01 . 2  0 1 . 0  00 . 9  00 . 7  00 . 7  0 1 . 5  0 1 . 8  0 1 . 9  02 . 0  02 . 0  02 . 1  - - - - - - - - -
290 1 6  8 7  1 2  0 8  00 . 9  5 5 -00S  1 09-43E  01 . 5  0 1 . 4  01 . 4  01 . 4  01 . 4  0 1 . 4  01 . 2  01 . 2  00 . 9  00 . 9  01 . 8  02 . 1  02 . 2  02 . 3  02 . 3  02 . 3  - - - - - - - - - - -
2 90 1 7 87 1 2  08 04 . 7  5 5 - 3 7 S  1 0 8 - 5 5 E  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 3  01 . 3  0 1 . 3  0 1 . 0  00 . 4  00 . 9  0 1 . 7  02 . 1  02 . 1  02 . 2  02 . 2  02 . 2  
02 . 1  02 . 1  02 . 0  02 . 0  01 . 9 0 1 . 9  0 1 . 8  01 . 7  0 1 . 6  01 . 5  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 3  
2 901 8 8 7  1 2  08 1 0 . 9  5 6 - 4 1 S 1 07 - 5 3 E  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 4  01 . 4  0 1 . 3 0 1 . 2  00 . 9  00 . 8  00 . 7  01 . 3  01 . 9  02 . 0  02 . 0  02 . 2  02 . 1  02 . 1  - - - - - - - - - - - - - - -
2901 9 87 1 2  08 1 7 . 1  5 7 - 3 3 S  1 06-02E  00 . 2  00 . 2  00 . 2  00 . 2  0 0 . 1 00 . 0  - 0 . 2 -0 . 3  - 0 . 5 01 . 0  01 . 6  0 1 . 7  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 7  
T E M P E R A T U R E  ( ° C )  
STAT I ON POS I T I O N  D E PT H  ( M )  s .  L .  
D A T E  T I M E  
( U T )  L A T . LONG . 0 1 0  2 0  3 0  5 0  7 5  1 00 1 2 5  1 50 200 2 50 300 350  400 450  500  ( M )  
600 7 00 800 900 1 000 1 1 00 1 2 00 1 30 0  1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2000 
29020 8 7  1 2  09 00 . 8  5 8-06S 1 02 - 4 7 E  -0 . 5  -0 . 5  -0 . 5  -0 . 5  -0 . 7  -0 . 9  -0 . 9  - 0 . 8  00 . 0  01  . 4  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 6  01 . 6  01 . 6  0 1 . 7  - - -
2902 1 8 7  1 2  09 0 5 . 9  5 8 - 2 9 S  1 00 - 3 7 E  -0 . 1  -0 . 3  - 0 . 3  -0 . 4  -0 . 5  -0 . 6  - 0 . 7  - 0 . 8  00 . 2  01 . 4  01 . 5  0 1 . 6  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  
0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 3  
2 902 2 87 1 2  09 1 0 . 9  5 8- 4 4 S  098-26E  -0 . 1  -0 . 3  -0 . 5  -0 . 7  -0 . 8  -0 . 9  - 0 . 8  - 1 . 0  00 . 1  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 8  01 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  - - - - - - - - - - - - - - -
29023  8 7  1 2  09 1 6 . 9  59-06S  095-42 E -0 . 2  -0 . 2  -0 . 1  -0 . 2  - 1 . 1  - 1 . 1  - 0 . 5  - 0 . 1  00 . 7  0 1 . 5  0 1 . 9  0 1 . 7  0 1 . 8  01 . 8  01 . 7  0 1 . 7  0 3 5  - - - - - - - - - -· - - - - -
29024  8 7  1 2  10  0 1 . 8  59-48S  091 - 5 8E -0 . 3  -0 . 3  - 0 . 3  -0 . 3  -0 . 4  -0 . 9  - 0 . 8  - 0 . 3  00 . 3  0 1 . 1  0 1 . 3  0 1 . 7  0 1 . 8  01 . 7  01 . 7  0 1 . 7  047  - - - - - - - - - - - - - - -
29025  8 7  1 2  1 0  06 . 9  59- 59S  089-3 1 E  -0 . 1  -0 . 1  - 0 . 2  -0 . 2  -0 . 8  - 1 . 3  - 1 . 2  - 1 . 0  -0 . 3  00 . 7  01 . 2  0 1 . 4  0 1 . 6  01 . 7  01 . 6  0 1 . 7  034  
0 1 . 7  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 5  
29026  8 7  1 2  1 0  1 1 . 9 59- 59S  087-08E  00 . 5  00 . 5  00 . 3  00 . 5  00 . 2  - 0 . 6  - 1 . 0  - 0 . 2  - 0 . 1 00 . 2  01 . 4  0 1 . 6  0 1 . 7  0 1 . 9  0 1 . 8  0 1 . 8  020  - - -
29027  87  1 2  10  1 7 . 8  59 - 1 2 S  085-07E  - 0 . 6  -0 . 6  - 0 . 6  -0 . 7  - 1 . 1  -0 . 6  - 1 . 0  - 0 . 4  -0 . 5  00 . 3  00 . 8  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 4  0 1 . 4  033  - - - - - - - - - - - - - - -
N 29028  87  1 2  1 1  02 . 9  5 9- 1 7 S  08 1 - 1 6 E - 0 . 6  - 0 . 6  -0 . 5  -0 . 6  - 1 . 5  - 1 . 4  -0 . 5  00 . 4  01 . 4  0 1 . 8  01 . 8  0 1 . 9  01 . 9  0 1 . 9  01 . 8  0 1 . 8  033 
01 
29029  87  1 2  1 1  08 . 1  5 9 - 3 5 S  0 7 8 - 5 6 E  00 . 0  - 0 . 3  -0 . 4  -0 . 6  - 0 . 6  - 0 . 9  -0 . 8  00 . 6  01 . 4  0 1 . 8  01 . 9  02 . 0  02 . 0  02 . 0  02 . 0  0 1 . 9  
0 1 . 9  01 . 8  01 . 7  0 1 . 6  0 1 . 9  0 1 . 8  
29030  8 7  1 2  1 1  1 2 . 9 60-01 S 076-40E  - 0 . 1  -0 . 1  -0 . 4  -0 . 6  -0 . 9  - 0 . 9  -0 . 7  00 . 7  01 . 6  0 1 . 9  02 . 0  02 . 0  02 . 0  02 . 0  02 . 0  02 . 0  - - -
29031  8 7  12  1 1  1 8 . 8  60-02 S 073 - 5 1 E -0 . 3  -0 . 4  -0 . 4  -0 . 5  - 1 . 1  - 1 . 8  - 1 . 6  -0 . 8  00 . 5  0 1 . 7  0 1 . 9  02 . 0  02 . 0  02 . 1  02 . 1  02 . 1  - - - -
29032  87  1 2  1 2  02 . 9  60•01 S 069· 44E -0 . 5  -0 . 6  - 0 . 6  - 0 . 8  - 0 . 9  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 4  - 0 . 8  0 1 . 5  0 1 . 7  0 1 . 9  01 . 9  01 . 9  02 . 0  02 . 0  0 2 3  - - - - -
29033  8 7  1 2  1 2  0 7 . 9  60-05S  067 - 1 2 E  - 0 . 3  - 0 . 6  -0 . 6  -0 . 5  -0 . 7  - 0 . 8  - 1 . 4  - 1 . 3  -0 . 8  0 1 . 2  0 1 . 8  0 1 . 8  01 . 9  02 . 0  02 . 1  02 . 1  
02 . 0  02 . 0  02 . 0  02 . 0  0 1 . 9  0 1 . 9  
29034  87  1 2  1 2  1 2 . 9  60- 1 2 S  064- 4 1 E - 0 . 3  - 0 . 6  -0 . 7  -0 . 7  - 1 . 0  - 1 . 3  - 1 . 7  - 1 . 3  - 0 . 7  0 1 . 4  0 1 . 8  0 1 . 9  0 1 . 9  01 . 9  0 1 . 9  02 . 0  - - - -
29035  87  1 2  1 2  1 9 . 0  60- 1 9S 06 1 -39E  -0 . 1  -0 . 2  -0 . 4  -0 . 5  -0 . 7  - 1 . 1  - 1 . 3  - 0 . 9  - 0 . 4  01 . 5  0 1 . 9  02 . 0  02 . 0  02 . 1  02 . 0  02 . 1  - - -
29036 87  1 2  1 3  04 . 8  60- 3 2 S  0 5 7 -2 1 E  - 0 . 3  -0 . 4  -0 . 4  -0 . 5  -0 . 7  - 1 . 1  - 1 . 7  - 0 . 7  00 . 9  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 8  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  040  - - - - - - - - - - - - - - -
29037  87  12  1 3  09 . 8  60-38S  0 5 4 - 5 1 E  - 0 . 5  -0 . 5  -0 . 6  -0 . 7  -0 . 9  - 1 . 3  - 1 . 8  00 . 0  0 1 . 3  01 . 7  0 1 . 7  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  
0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 5  0 1 . 4  
29038  8 7  1 2  1 3  1 3 . 9  60-44S  0 5 2 - 2 3 E  -0 . 3  - 0 . 3 -0 . 3  -0 . 5  -0 . 7  -0 . 9  - 1 . 5  - 1 . 5  - 1 . 1  00 . 8  01 . 5  0 1 . 6  01 . 5  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 3  
T E M P E RA T U R E  ( ° C )  
S T A T I O N  POS I T I ON D E P T H  ( M )  S . L .  
D A T E  T I  M E  
< U  T )  L AT . L O N G . 0 1 0  2 0  3 0  50  75  1 00 1 2 5  1 50 200  2 50 3 0 0  3 50 400 4 5 0  5 0 0  ( ,,. )  
600 700 800 900 1 000 1 1 00  1 200  1 300 1 400 1 5 00 1 600 1 7 00 1 800 1 900  2 000  
29039 87  1 2  13  1 9 . 9  60- 5 2 S  0 4 9 - 2 0 E  -0 . 2  -0 . 2  -0 . 3  -0 . 3  -0 . 8  - 1 . 2  - 1 . 3  - 1 . 1  00 . 2  0 1 . 6  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  0 3 4  - - - - - - - - - -
29040 87  1 2  1 4  04 . 9  6 1 - 0 2 S  0 4 4 - 5 0 E  -0 . 3  -0 . 3  -0 . 3  -0 . 3  -0 . 6  -0 . 9  - 1 . 6  - 1 . 6  -0 . 8  0 1 . 5  0 1 . 7  0 1 . 8  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  040 - - - - - - - - - -
2 9 0 4 1  87  1 2  1 4  09 . 8  6 1 -06S  0 4 2 - 2 1 E  -0 . 2  -0 . 2  -0 . 2  -0 . 2  -0 . 3  - 1 . 1  - 1 . 3  - 1 . 3  -0 . 7  0 1 . 4  0 1 . 7  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  0 5 0  
0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 1  01 . 0  00 . 9  
29042  62  1 2  1 4  1 4 . 9  6 1 - 1 2 S  0 3 9 - 4 7 E  -0 . 2  -0 . 3  - 0 . 3 -0 . 4  - 0 . 6 -0 . 8  - 1 . 2  - 1 . 3  - 1 . 0  0 1 . 4  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 6  - - - - - - - - - - - -
29043  87  1 2  14  20 . 9  6 1 - 2 0 S  0 3 6 - 4 5 E  -0 . 4  -0 . 4  -0 . 4  -0 . 4  -0 . 8  - 1 . 2  - 1 . 5  - 1 . 4  00 . 0  01 . 5  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 4 2  - - - - - - - - -
29044  87 1 2  1 5  04 . 9  6 1 - 3 1 S 0 3 2 - 4 2 E  - 0 . 5  -0 . 6  -0 . 6  -0 . 6  - 1 . 1  - 1 . 6  - 1 . 7  - 1 . 5  -0 . 7  0 1 . 4  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 5  0 1 . 5  0 4 2  - - - - - - - - -
29045  87 1 2  1 5  1 0 . 0  6 1 - 3 6 S  030-4 1 E  -0 . 7  -0 . 8  -0 . 8  - 0 . 9  - 1 . 2  - 1 . 5  - 1 . 7  - 1 . 5  -0 . 8  0 1 . 1  0 1 . 5  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 5  
0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 1  00 . 9  00 . 8  
29046 87  12  1 5  1 5 . 0  6 1 - 4 4 S  0 2 8 - 0 6 E  - 1 . 0  - 1 . 3  - 1 . 4  - 1 . 5  - 1 . 8  - 1 . 9  - 1 . 9  -0 . 3  00 . 6  01 . 1  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  
- - - - - - - - - -
N 29047  87  1 2  16  1 5 . 5  6 5 - 5 3 S  0 2 3 - 5 4 E  - 1 . 6  - 1 . 7  - 1 . 7  - 1 . 7  - 1 . 9  - 1 . 9  - 0 . 9  00 . 6  00 . 9  01 . 1  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  0 80 - - - - - - - - - - - - - - -
29048 62  1 2  30 1 5 .  1 69- 5 3 S  0 2 3 - 5 3 E  00 . 0  - 0 . 5  - 1 . 3  - 1 . 3  - 1 . 7  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 9  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 9  - 1 . 9  - 1 . 8  - 0 . 9  - 0 . 2  00 . 4  - - - - - - - - - - - - - - -
2 9049 87  1 2  30 2 1 . 0  6 8 - 5 0 S  0 2 3 - 5 2 E  - 1 . 6  - 1 . 6  - 1 . 6  - 1 . 7  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 7  - 1 . 2  - 0 . 5 00 . 4  00 . 8  00 . 8  00 . 9  00 . 8  00 . 9  00 . 8  - - - - - - - - -
2 9 0 5 0  87  1 2  3 1  04 . 9  6 7 - 4 4 S  0 2 5 - 50 E  - 1 . 6  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 7  - 1 . 6  - 0 . 9  00 . 3  00 . 9  01 . 0  0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 0  0 1 . 0  0 1 . 0  092  - - - - - - - - - - - - -
2 9 0 5 1  87  1 2  3 1  09 . 8  6 7 - 3 6 S  0 2 8 - 4 6 E  - 0 . 6  - 0 . 6  - 1 . 2  - 1 . 3  - 1 . 8  - 1 . 7  - 1 . 6  - 1 . 5  - 1 . 4  -0 . 2  00 . 7  00 . 9  01 . 0  0 1 . 0  0 1 . 0  0 1 . 0  
00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 7  00 . 6  
2 9 0 5 2  87  1 2  3 1  20 . 8  6 7 - 2 3 S  0 3 6 - 0 0 E  00 . 2  00 . 2  -0 . 1  - 0 . 5 - 1 . 3  - 1 . 6  - 1 . 4  -0 . 5  0 1 . 0  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 2  - - - - - - - - -
2 9 0 5 3  88  0 1  0 1  05 . 0  6 7 - 5 5 S  0 3 8 - 0 7 E  - 1 . 6  - 1 . 7  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 9  - 1 . 9  - 1 . 9  - 1 . 9  - 1 . 9  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 3  0 0 . 5 00 . 8  00 . 9  0 1 . 3  - - - - - - - -
29054  88 0 1  0 1  1 0 . 0  6 8 -3 1 S 0 3 8 - 3 0 E  - 0 . 4  -0 . 5  - 1 . 0  - 1 . 7  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 7  - 1 . 7  - 1 . 6  - 1 . 8  - 1 . 5  - - - - - - - -
2 9 0 5 5  88  0 1  0 1  1 5 . 2  6 8 - 5 5 S  0 3 8 - 3 3 E  - 1 . 9  - 1 . 9  - 1 . 9  - 2 . 0  - 2 . 0  - - - - - - - - - -
2 9 0 5 6  88 02 07 1 5 .  4 69-39S  024-08E  - 1 . 4  - 1 . 3  - 1 . 0  - 1 . 6  - 1 . 7  - 1 . 7  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 4  - 0 . 5  00 . 2  - - - - - - - - - - - - - - -
29057  88 0 2  07  2 0 . 9  69-40S  0 2 7 - 0 2 E  - 0 . 8  -0 . 8  -0 . 8  - 1 . 4  - 1 . 7  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 7  - 1 . 7  - 1 . 7  - 1 . 6  - 1 . 6  - 1 . 1  - 1 . 1  - 1 . 2  - 1 . 2  
T E M P E R A T U R E  ( ° C )  
S T A T I ON POS I T I ON D E P T H  ( M )  s .  L .  
D A T E  T I M E  
( U T )  LAT . LONG . 0 1 0  20  30  50  7 5  1 00 1 2 5  1 50 200  2 50 300 3 5 0  400 450  500  ( M )  
600 700  800  900  1 000 1 1 00  1 200 1 3 00 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 
29058  88  02  08  08 . 5  69-30S  0 2 3 - 58E  - 0 . 4  - 0 . 4  - 0 . 3  - 1 . 6  - 1 . 7  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 9  - 1 . 8  - 0 . 9  00 . 1  00 . 4  00 . 4  00 . 2  
00 . 3  00 . 5  00 . 4  00 . 4  00 . 3  00 . 3  00 . 3  00 . 3  00 . 2  00 . 2  
29059 88 02  08  1 8 . 6 69- 2 1 S  0 2 7 -20E  00 . 2  00 . 2  00 . 1  - 1 . 6  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 7  - 1 . 7  - 1 . 8  - 1 . 5  - 1 . 2  - 0 . 7  - 0 . 2  00 . 1  00 . 3  0 2 0  - - - - - - - - - - - - - - -
29060 88  02  09 02 . 7  69-00S 0 2 3 - 5 8 E  00 . 3  00 . 2  00 . 2  - 1 . 0  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 7  - 1 . 4  -0 . 7  00 . 4  00 . 8  00 . 9  00 . 9  00 . 9  00 . 9  00 . 9  0 2 4  - - - - - - - - - - - - - - -
29061  88 02 09 0 8 . 0 69-00S 0 2 7 - 1 5 E  - 0 . 3 - 0 . 3  -0 . 3  - 0 . 4  - 1 . 7  - 1 . 7  - 1 . 7  - 1 . 7  - 1 . 6  - 1 . 6  - 1 . 9  - 1 . 3  00 . 1  0 0 . 7 0 1 . 0  00 . 8  - - - - - - - - - - - - - - -
29062 88 02  09 1 5 . 4  68- 50S  024-02E  00 . 4  0 0 . 4  00 . 4  - 0 . 9  - 1 . 8  - 1 . 6  - 1 . 3  -0 . 8  -0 . 1  00 . 7  00 . 9  00 . 9  0 1 . 0  00 . 9  00 . 9  00 . 9  0 2 5  - - - - - - - - - - - - - -
29063 88 02  10  08 . 6  68- 2 5 S  0 24 - 1 3 E 00 . 7  00 . 7  00 . 7  00 . 7  - 1 . 8  - 1 . 7  - 1 . 5  - 1 . 0  -0 . 2  00 . 6  00 . 9  00 . 9  00 . 9  00 . 9  00 . 9  00 . 8  030 - - - - - - - - - - - - - - -
2 9064 88 02 10 1 0 . 3  68-26S  0 2 4 - 06E  00 . 6  00 . 6  00 . 6  00 . 6  - 1 . 8  - 1 . 7  - 1 . 7  - 1 . 2  00 . 1  00 . 8  00 . 9  00 . 9  00 . 9  00 . 9  00 . 9  00 . 8  0 2 7  
00 . 7  00 . 6  00 . 6  00 . 5  00 . 4  00 . 3  00 . 3  00 . 2  00 . 2  00 . 1  00 . 1  00 . 0  
29065  88 02 10  1 7 .  7 68-20S  0 2 7 -2 1 E  00 . 7  00 . 6  00 . 6  00 . 6  - 1 . 9  - 2 . 0  -2 . 0  - 1 . 9  - 1 . 9  - - - - - - - 0 3 5  - - - - - - - - - - - - - - -
N 2 9066 88 02  1 1  08 . 6  68-00S  02 8-00E  00 . 3  00 . 3  00 . 3  00 . 0  - 1 . 8  - 1 . 7  - 1 . 9  - 1 . 9  - 1 . 9  - 1 . 9  - 1 . 7  - 0 . 9  00 . 0  0 0 . 7 00 . 9  00 . 9  0 2 8  
-..J 00 . 8  00 . 7  00 . 5  00 . 5  00 . 4  00 . 4  00 . 3  00 . 2  00 . 2  00 . 1  00 . 1  00 . 1  
29067 88  02  1 1  20 . 8 6 7 - 3 7 S  0 3 2 - 2 9 E  00 . 9  00 . 8  00 . 8  00 . 8  00 . 6  - 1 . 8  - 1 . 9  - 1 . 9  - 1 . 8  - 1 . 1  - 0 . 3  00 . 3  00 . 5  00 . 6  00 . 6  00 . 7  0 4 5  - - - - - - - - - - - - - - -
2 9068 88 02  1 2  0 5 . 4  67-09S  0 3 7 - 4 5 E  00 . 4  00 . 4  00 . 4  00 . 5  - 1 . 3  - 1 . 8  - 1 . 9  - 1 . 9  - 1 . 9  - 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 4  01 . 4  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 2  - - - - - - - - - - - - - - -
2 9069 88 02  1 2  1 0 . 0  66- 5 5 S  040- 1 9 E 01 . 1  0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 1  00 . 9  - 1 . 1  -0 . 6  00 . 4  01 . 2  0 1 . 1  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 5  0 1 . 4  030 - - - - - - - - - - - - - - -
29070 8 8  02  1 2  1 6 . 0  66-40S  043 - 2 5 E  00 . 4  00 . 4  00 . 9  00 . 7  -0 . 2  - 1 . 5  - 1 . 2  -0 . 5  00 . 7  0 1 . 4  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 2  - - - - - - - - - - - - - - -
2907 1  88 02  24  1 0 . 2  66- 4 1 S 0 49-40E - 1 . 5  - 1 . 5  - 1 . 6  - 1 . 5  - 1 . 4  - 1 . 2  - 1 . 2  - 1 . 3  - 1 . 5  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 7  - 1 . 7  - - - - - - - - - - - - - - -
29072  88  02 2 7  1 2 . 8  66-08S 047-3 5 E  - 0 . 4  - 0 . 5  - 0 . 5  - 0 . 6  - 0 . 6  -0 . 8  - 1 . 8  - 1 . 9  - 1 . 9  - 1 . 8  - 1 . 5  - 1 . 5  00 . 7  00 . 9  0 1 . 0  00 . 9  
00 . 9  00 . 7  00 . 6  00 . 4  00 . 3  00 . 3  00 . 2  
29073  88 02  2 7  1 6 . 9  6 5 - 39S  047-59E  -0 . 8  - 0 . 8  -0 . 8  - 0 . 8  -0 . 6  - 1 . 6  - 1 . 8  - 1 . 9  - 1 . 8  - 1 . 9  - 1 . 9  - 1 . 8  - 1 . 3  00 . 2  0 1 . 2  - - - - - - - - - - - - - - -
29074 88  02  2 7  2 1 . 1  65- 00S  048-48E  00 . 0  00 . 1  00 . 0  00 . 0  -0 . 1  -0 . 4  - 1 . 5  - 1 . 7  - 1 . 8  - 1 . 7  - 1 . 5  -0 . 7  - 0 . 3  00 . 1  00 . 3  00 . 3  - - - - - - - - - - - - - - -
29075  88  02  2 8  0 5 . 0  64-00S  0 50-34E  01 . 0  00 . 9  00 . 9  00 . 9  00 . 9  00 . 0  -0 . 5  00 . 9  0 1 . 3  0 1 . 5  0 1 . 5  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 4  0 7 0  - - - - - - - - - - - - - - -
29076 88 02  28  0 8 . 9  64-0 1 S 0 5 1 -44E  00 . 7  00 . 7  00 . 7  00 . 6  00 . 6  - 1 . 4  -0 . 9  00 . 6  0 1 . 1  0 1 . 4  0 1 . 5  0 1 . 7  0 1 . 5  0 1 . 5  0 1 . 5  0 1 . 5  
0 1 . 4  01 . 3  0 1 . 3  
T E M P E R A T U R E  <"-C 
S T A T I ON P0 S l  T I ON D E P T H  ( M )  S .  L .  
D A T E  T I ME 
( U  T )  L A T . LONG . 0 1 0  2 0  3 0  5 0  7 5  1 00 1 2 5  1 50 200 2 50 300 3 5 0  400 4 5 0  5 0 0  ( M )  
600 700 800 900 1 000 1 1 00 1 2 00 1 3 00 1 4 00 1 5 00 1 6 00 1 700  1 8 00 1 9 00  2 000 
2 9 0 7 7  8 8  0 2  2 8  1 3 . 2  64-00S  0 5 3 - 2 7 E  00 . 5  00 . 5  00 . 5  00 . 5  00 . 5  00 . 5  -0 . 4  00 . 8  0 1 . 3  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 6  070 - - - - - - - - - - - - - - -
2 9 0 7 8  88  0 2  2 8  1 6 . 9  64-00S  0 5 4 - 4 5 E  00 . 7  00 . 6  00 . 6  00 . 5  00 . 5  00 . 5  00 . 5  - 1 . 1  00 . 0  01 . 9  0 2 . 5  0 2 . 2  0 2 . 2  02 . 0  0 2 . 0  01 . 9  1 00 
01 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  0 2 . 0  0 2 . 0  02 . 1  0 3 . 4  
29079  8 8  02 2 8  2 0 . 1  64-00S  0 5 5 - 4 5 E  00 . 9  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 6  - 1 . 0  00 . 5  0 1 . 3  0 1 . 6  0 1 . 7  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  
01 . 8  0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 3  
29080 88 0 2  29 04 . 0  64-00S  0 5 8 -2 1 E  00 . 4  00 . 3  00 . 3  00 . 3  00 . 3  -0 . 9  00 . 5  0 1 . 1  0 1 . 4  01 . 6  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 6  060 - - - - - - - - - - - - - - -
2 9 0 8 1  8 8  02 2 9  0 7 . 6  64-00S  0 5 9 - 1 6 E 0 0 . 5 00 . 6  00 . 4  00 . 4  00 . 3  -0 . 9  00 . 3  0 1 . 0  0 1 . 5  0 1 . 6  0 1 . 9  0 2 . 0  0 2 . 0  02 . 0  0 2 . 0  02 . 1  
02 . 0  01 . 9  0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 6  01 . 6  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 4  01 . 3  0 1 . 0  
29082  88  0 2  2 9  1 3 . 9  64-00S  061 -00E  00 . 8  00 . 7  00 . 7  00 . 7  00 . 6  - 1 . 0  00 . 6  01 . 5  01 . 7  01 . 8  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 8  0 1 . 8  0 5 7  - - - - - - - - - - - - - -
29083  8 8  02 2 9  1 7 . 1  64-00S  062 - 0 7 E  00 . 5  00 . 3  00 . 3  00 . 3  00 . 2  -0 . 9  00 . 6  01 . 2  0 1 . 4  01 . 7  0 1 . 7  0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 6  0 1 . 6  047  - - - - - - - - - - - -
29084  88  0 2  2 9  1 9 . 8  6 3 - 5 9 S  0 6 3 - 0 5 E  00 . 5  00 . 4  00 . 4  00 . 3  00 . 3  -0 . 7  00 . 2  00 . 9  01 . 1  0 1 . 5  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 6  0 1 . 6  
0 1 . 7  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 1  0 1 . 0  
N 2 9 0 8 5  88  03  0 1  0 4 . 0  6 4 - 0 1 S 06 5 - 5 8 E  00 . 7  00 . 6  00 . 6  00 . 6  00 . 0  -0 . 8  00 . 7  0 1 . 4  0 1 . 6  01 . 7  0 1 . 8  0 1 . 9  0 1 . 8  0 1 . 9  0 1 . 8  0 1 . 8  0 4 7  
00 
2 9086 88  0 3  0 1  08 . 3  6 3 - 5 7 S  0 6 7 - 0 8 E  00 . 4  00 . 5  00 . 4  00 . 3  00 . 2  -0 . 6  - 0 . 5 00 . 3  0 1 . 1  0 1 . 5  0 1 . 4  01 . 5  0 1 . 5  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 6  
01 . 5  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 0  00 . 9  00 . 8  00 . 8  00 . 8  00 . 9  00 . 9  
29087  8 8  03  01  1 2 . 3  6 3 - 5 8 S  068- 2 1 E  00 . 6  00 . 4  00 . 4  00 . 4  -0 . 2  - 1 . 5  - 1 . 4  - 1 . 0  - 1 . 4  -0 . 2  00 . 4  00 . 6  00 . 7  00 . 8  00 . 9  0 1 . 0  046  - - - - - - - - - - - - - - -
2 9088 8 8  0 3  0 1  1 5 .  9 64-00S  069- 3 5 E  00. 5 00 . 4  0 0 . 4 00 . 4  - 0 . 2 - 1 . 5  - 1 . 5  - 1 . 2  - 1 . 0  - 0 . 1 00 . 4  00 . 5  0 1 . 0  00 . 8  00 . 8  0 1 . 0  
00 . 9  00 . 9  00 . 9  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 7  00 . 6  
2 90 89 88 03 0 1  1 9 . 2  6 4 - 0 1 S 0 7 0 - 4 6 E  00 . 5  00 . 4  00 . 4  00 . 3  00 . 1  -0 . 8  -0 . 3  - 0 . 4  00 . 1  00 . 9  01 . 3  01 . 4  01 . 0  0 1 . 0  00 . 7  00 . 7  
0 1 . 3 0 1 . 6 01 . 5 0 1 . 4 0 1  • 3 
2 9090 8 8  03  02 0 2 . 9  6 3 - 5 9 S  0 7 3 - 3 0 E  00 . 4  00 . 4  00 . 4  00 . 4  00 . 1  - 0 . 6  00 . 1  0 1 . 0  0 1 . 2  01 . 7  0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 6  046 - - - - - - - - - - - - - - -
2 9 0 9 1  88 03  0 2  09 . 5  64-00S  0 7 4 - 4 8 E  0 1 . 3  0 1 . 0  00 . 9  00 . 9  - 1 . 4  - 1 . 2  00 . 2  01 . 1  0 1 . 5  0 1 . 8  0 1 . 9  01 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  
0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 1  01 . 0  00 . 9  00 . 8  
2 9092 8 8  03  02 1 3 . 0  6 3 - 5 8 S  0 7 6- 1 4 E  00 . 9  00 . 7  00 . 6  00 . 6  -0 . 8  - 1 . 4  - 0 . 8  - 0 . 9  - 0 . 4  00 . 3  00 . 6  00 . 8  0 1 . 0  0 1 . 3  0 1  . 1  0 1 . 0  043  - - - - - - - - - - - - - - -
29093 88 03  02 1 5 .  9 6 4 - 0 1 S 0 7 7 - 3 2 E  00 . 9  00 . 9  00 . 8  00 . 7  - 1 . 0  - 1 . 6  - 1 . 5  - 0 . 9  00 . 1  00 . 2  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 2  
0 1 . 2  01 . 1  0 1 . 1  00 . 9  00 . 9  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 6  
2 9094 8 8  03  0 2  1 8 . 8  6 4 - 0 0 S  0 7 8 - 5 2 E  00 . 7 00 . 7 00 . 6  00 . 6  - 1 . 1  - 0 . 6  00 . 5 0 1 . 4  0 1 . 6  0 1 . 8  0 1  . 9  01 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  
0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 1  
29095  8 8  03  03  0 2 . 9  64-00S  0 82 - 1 7 E  01 . 4  01 . 3  0 1 . 3  0 1 . 3  -0 . 2  - 0 . 9  00 . 7  0 1 . 4  0 1 . 7  0 1 . 8  02 . 0  02 . 0  02 . 1  02 . 1  0 2 . 0  02 . 1  043  
T E M P E R A T U R E  ( ° C )  
S T A T I ON POS I T I ON D E P T H  ( M )  s .  L .  
D A T E  T I ME 
( U T )  L AT . LONG . 0 1 0  2 0  3 0  5 0  7 5  1 00 1 2 5  1 50 200  2 50 300 3 5 0  400 450 500  ( M ) 
600 700 800 900 1 000 1 1 00 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2000 
29096 88 03 03  09 . 8  6 3 - 5 2 S  083-49E  0 1 . 5  0 1 . 4  01 . 2  0 1 . 2  - 1 . 2  - 1 . 4  - 1 . 2  -0 . 7  -0 . 3  00 . 4  0 1 . 2  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 3  01 . 3  0 1 . 4  
0 1 . 4  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 1  0 1 . 0  00 . 9  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 7  00 . 6  
29097 8 8  03  03 1 3 . 0  63-55S  084- 5 4 E  0 1 . 3  01 . 4  0 1 . 1  0 1 . 1  - 0 . 5  -0 . 8  - 0 . 6  - 0 . 6  -0 . 4  00 . 5  00 . 9  0 1 . 0  01 . 2  0 1 . 4  0 1 . 6  0 1 . 7  - - - - - - - - - - - - - -
29098 88 03 03 1 6 . 3  64-00S  086- 2 2 E  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 1  0 1 . 0  - 1 . 1  -0 . 7  00 . 1  00 . 7  0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 6  0 1 . 7  0 1 . 8  01 . 8  0 1 . 8  0 1 . 7  
0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 0  00 . 9  00 . 9  
29099 8 8  03  03 1 8 . 5 63-59S  0 8 7 - 2 3 E  0 1 . 3  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 2  - 1 . 0  - 1 . 1  - 1 . 6  - 1 . 6  - 1 . 5  -0 . 5  00 . 3  00 . 7  00 . 9  0 1 . 3  0 1 . 3  01 . 3  
0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 0  00 . 9  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 6  00 . 6  00 . 5  00 . 4  00 . 4  
2 9 1 00 88 03 0 4  02 . 0  64-00S  0 90 - 2 3 E  00 . 7  00 . 6  00 . 6  00 . 6  - 1 . 6  - 1 . 7  - 1 . 6  - 1 . 3  - 0 . 8  -0 . 3  00 . 4  0 1 . 0  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 1  0 1 . 1  0 3 5  - - - - - - - - - - - - - -
2 9 1 0 1  88  03 04  0 8 . 2  6 3 - 5 4 S  09 1 - 5 1 E 00 . 9  00 . 9  00 . 9  00 . 7  - 1 . 3  - 1 . 7  - 1 . 6  - 1 . 3  -0 . 8  -0 . 1  00 . 6  00 . 9  01 . 0  0 1 . 0  0 1 . 0  0 1 . 0  
0 1 . 0  00 . 9  0 0 . 8  00 . 7  0 0 . 6  00 . 6  00 . 6  00 . 5  00 . 4  00 . 4  00 . 3  00 . 2  00 . 2  
2 9 1 02  88  03  0 4  1 1 . 8 6 3 - 5 7 S  093 - 1 6E 00 . 8  00 . 6  00 . 6  00 . 6  - 1 . 7  - 1 . 8  - 1 . 7  - 1 . 6  - 1 . 6  - 1 . 4  -0 . 3  00 . 7  00 . 9  0 1 . 0  0 1 . 0  00 . 9  0 3 7  - - - - - - - - - - - - - -
2 9 1 0 3  88  03 04  1 5  . 1  6 3- 59S  094-49E  00 . 4  00 . 4  00 . 3  00 . 2  - 1 . 6  - 1 . 7  - 1 . 7  - 1 . 5  - 1 . 5  -0 . 9  -0 . 4  00 . 2  00 . 8  0 0 . 8  00 . 8  00 . 8  
00 . 7  00 . 6  00 . 5  00 . 4  00 . 4  00 . 3  00 . 2  00 . 2  00 . 1  0 0 . 1  
N> 2 9 1 0 4  88  03  0 4  1 7 . 1  64-00S 0 9 5 - 4 2 E  00 . 4  00 . 4  00 . 3  00 . 3  - 1 . 3  - 1 . 7  - 1 . 5  - 1 . 4  - 1 . 3  -0 . 7  -0 . 2  00 . 1 00 . 8  00 . 9  01 . 2  00 . 8  
00 . 8  01 . 0  01 . 1  0 1  . 0  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 6  
2 9 1 0 5  8 8  0 3  0 5  00 . 9  63 - 5 5 S  0 9 8 - 2 7 E  00 . 6  00 . 5  00 . 5  00 . 5  00 . 0  - 1 . 7  - 1 . 5  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1  . 2  -0 . 6  - 0 . 4  -0 . 2  00 . 5  00 . 6  00 . 6  046  - - - - - - - - - - - - - -
2 9 1 0 6  88  03 0 5  06 . 3  63- 56S  099 - 5 3 E  0 0 . 6  00 . 8  00 . 6  00 . 7  00 . 4  - 1 . 1  - 1 . 6  - 1 . 6  - 1 . 6  - 1 . 1  -0 . 9  -0 . 2  00 . 2  00 . 4  00 . 5  00 . 6  
07 . 0  00 . 5  00 . 7  
2 9 1 0 7  88  03  0 5  09 . 3  63- 59S  1 0 1 -0 1 E  00 . 5  00 . 5  00 . 5  00 . 5  00 . 4  - 1 . 3  - 1 . 7  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 7  - 1 . 3  -0 . 7  - 0 . 3  00 . 1  00 . 3  00 . 4  0 5 0  - - - - - - - - - - - - - -
2 9 1 0 8  88  03  0 5  1 3 . 3  64-00S  1 02 - 5 3 E  00 . 3  00 . 2  00 . 1  00 . 0  - 0 . 1  -0 . 2  - 1 . 7  - 1 . 8  - 1 . 8  - 1 . 7  - 1 . 1  - 0 . 4  00 . 2  00 . 5  00 . 6  00 . 7  
00 . 6  00 . 4  00 . 3  00 . 2  00 . 1  00 . 1  00 . 0  
2 9 1 09 8 8  03 0 5  1 6 . 8  63- 59S  1 04 - 1 1 E  00 . 9  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 6  - 1 . 3  - 1 . 4  - 1 . 3  - 1 . 0  -0 . 1  00 . 5  00 . 9  0 1 . 0  0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 1  
0 1 . 0  00 . 9  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 6  00 . 5  00 . 5  
2 9 1 1 0  88  0 3  06 0 1 . 0  64-00S 1 0 7-06E  00 . 4  0 0 . 4 0 0 . 4 00 . 4  00 . 4  - 1 . 0  - 0 . 8 -0 . 2  00. 5 00 . 7 0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 2  0 1 . 3  01 . 3  0 1 . 4  0 5 7  - - - - - - - - - - - - - -
2 9 1 1 1  8 8  03  0 6  06 . 8  64-00S  1 08 - 2 8 E  00 . 6  00 . 7  00 . 6  00 . 5  00 . 5  00 . 4  - 1 . 0  -0 . 9  00 . 1  00 . 9  0 1 . 2  0 1 . 3  01 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  
0 1 . 1  0 1 . 0  00 . 9  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 6  00 . 5  00 . 5  00 . 4  00 . 3  00 . 2  00 . 2  00 . 1  00 . 1  
2 9 1 1 2  88  03 0 6  09 . 4  64-0 1 S  1 09 - 2 5 E  00 . 8  00 . 7  00 . 7  00 . 7  00 . 7  -0 . 8  -0 . 6  -0 . 3  00 . 4  0 1 . 1  0 1 . 3  0 1 . 3  01 . 3  0 1 . 3  01 . 2  0 1 . 2  - - - - - -
2 9 1 1 3  88 03 06 1 3 . 0  64-0 1 S 1 1 1 -0 7 E  00 . 9  00 . 9  00 . 8  00 . 8  00 . 8  00 . 0  00 . 2  00 . 6  00 . 9  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  
0 1 . 1  0 1 . 0  00 . 9  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 7  00 . 6  00 . 5  00 . 4  00 . 4  00 . 3  
2 9 1 1 4  8 8  03  0 6  1 2 . 0  6 3 - 5 8 S  1 1 2 - 30E  00 . 8  00 . 9  00 . 8  00 . 8  00 . 8  0 0 . 7  00 . 4  00 . 8  0 1 . 0  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 0  
0 1 . 0  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 6  00 . 5  04 . 0  00 . 4  
T EM P E R AT U R E  ( ° C )  
S TAT I ON POS I T I O N  D E P T H  ( M )  S .  L .  
D A T E  T I M E 
< u  n L A T . LON G .  0 1 0  2 0  30  50 7 5  1 00 1 2  5 1 50 200  2 50 300 3 50 400 4 5 0  500 ( M )  
600 700  800  900 1 000 1 1 00 1 2 00 1 300 1 400 1 500 1 600  1 700 1 800 1 900 2 000 
2 9 1 1 5  88  03 06 2 3 . 9  6 4 - 0 1 S 1 1 5 - 2 3 E  oo . 6  oo . 6  oo . 5  oo . 5  oo . 5  - 1 . 4  - 1 . 1 1  0 . 0 1  0 . 01 0 . 1 1  0 . 1 2  0 . 1 1  0 . 1 1  0 . 1 0  a . a  oo . 8  - - - - - - - - -
2 9 1 1 6  8 8  03  07  0 5 . 7 64-03S  1 1 6 - 2 7 E  0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 0  0 1 . 0  -0 . 6  - 1 . 3  -0 . 6  - 0 . 9 00 . 5  0 1 . 1  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 2  
0 1 . 1  0 1 . 0  00 . 9  00 . 8  00 . 8  00 . 7  00 . 7  00 . 7  00 . 6  00 . 5  00 . 5  00 . 4  00 . 3  00 . 3  00 . 2  
2 9 1 1 7  88 03 07  08 . 4  64-02 S 1 1 7 - 2 9 E  0 1 . 0  00 . 9  00 . 8  00 . 6  00 . 6  - 1 . 3  - 1 . 7  - 1 . 4  -0 . 8  00 . 5  0 1 . 1  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 1  - - - - - - - - - -
2 9 1 1 8  88  03 07  1 2 . 0  64- 00S  1 1 9 - 0 8 E  0 1 . 2  0 1 . 1  0 1 . 0  00 . 9  00 . 7  -0 . 2  00 . 4  0 1 . 0  0 1 . 1  0 1 . 3  01 . 4  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 2  
0 1 . 2  0 1 . 1  0 1 . 0  00 . 9  00 . 8  00 . 8  00 . 7  00 . 6  
2 9 1 1 9  8 8  03  0 7  1 5 . 9  6 4 -00S  1 2 0 - 4 7 E  0 1 . 4  0 1 . 3  01 . 2  0 1 . 2  00 . 8  00 . 2  00 . 9  0 1 . 2  0 1 . 3  01 . 4  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 3  
0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 1  0 1 . 0  00 . 9  00 . 9  00 . 8  00 . 8  
2 9 1 2 0  88  03  0 8  00 . 0  6 3 - 5 9 S  1 2 4-02 E 0 1 . 1  0 1 . 1  01 . 1  0 1 . 1  -0 . 5  00 . 1  00 . 9  0 1 . 2  0 1 . 3  0 1 . 5  01 . 5  0 1 . 5  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 4  043  - - - - - - - - - -
2 9 1 2 1  8 8  0 3  0 8  06 . 1  6 3 - 5 9 S  1 2 5 - 0 1 E 0 1 . 4  0 1 . 4  01 . 3  0 1 . 3  00 . 3  -0 . 1  00 . 6  0 1 . 1  0 1 . 3  0 1 . 4  01 . 5  0 1 . 5  0 1 . 7  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 4  
0 1 . 5  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 1  0 1 . 1  01 . 0  00 . 9  00 . 8  00 . 8  00 . 7  00 . 6  00 . 5  0 5 . 0  00 . 4  00 . 4  
2 9 1 2 2  8 8  0 3  0 8  09 . 0  64-00s  1 2 6 - 1 1 E  0 1 . 4  0 1 . 4  01 . 4  0 1 . 4  0 1 . 3  -0 . 3  00 . 4  0 1 . 0  0 1 . 3  01 . 5  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 5  068 - - - - - - - - -
w 2 9 1 2 3  8 8  0 3  0 8  1 2 . 0 6 4 - 0 4 S  1 2 7 - 3 1 E 0 1 . 6  0 1 . 5  01 . 4  0 1 . 3  -0 . 2  -0 . 5  00 . 0  0 1 . 1  0 1 . 3  0 1 . 4  0 1 . 6  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  
0 0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 5  01 . 4  01 . 4  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 2  
2 9 1 2 4  8 8  0 3  0 9  04 . 9  63-56S  1 3 3- 1 5 E 0 1 . 4  0 1 . 6  0 1 . 4  0 1 . 4  00 . 8  -0 . 4  0 1 . 2  0 1 . 4  0 1 . 5  01 . 7  0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 6  
0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 4  01 . 3  01 . 2  0 1 . 1  0 1 . 0  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 6  00 . 6  00 . 5  00 . 4  00 . 3  
2 9 1 2 5  8 8  0 3  0 9  07 . 3  6 4 - 0 8 S  1 3 4- 1 4 E 00 . 7  00 . 7  00 . 7  00 . 7  -0 . 1  -0 . 8  -0 . 7  -0 . 5  00 . 2  00 . 4  00 . 6  0 1 . 1  01 . 2  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 3  040  - - - - - - - - - - - - - - -
2 9 1 2 6  8 8  03  0 9  1 0 . 9  6 4 - 2 5 S  1 3 6-04E  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 7  00 . 3  -0 . 8  -0 . 8  - 1 . 3  -0 . 6  00 . 5  00 . 8  0 1  . o  0 1 . 1  0 1 . 0  0 1 . 0  0 1 . 0  
0 1 . 0  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 6  00 . 5 00 . 5  
2 9 1 2 7  8 8  0 3  0 9  1 5 . 0  6 4 - 4 9 S  1 3 8 - 1 2 E  00 . 8  00 . 9  00 . 8  00 . 8  00 . 4  -0 . 6  - 1 . 6  - 1 . 4  - 1 . 3  00 . 7  00 . 8  0 1 . 0  0 1 . 0  0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 1  
0 1 . 0  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 7  00 . 5  00 . 5  00 . 4  
29 1 2 8  88  03  0 9  2 3 . 3  6 4 - 2 1 S 1 40 - 5 5 E  00 . 8  00 . 8  00 . 8  00 . 8  00 . 8  -0 . 5  -0 . 5  - 0 . 1  00 . 3  00 . 9  0 1 . 1  0 1 . 0  0 1 . 0  0 1 . 0  0 1 . 0  0 1 . 0  0 5 4  - - - - - - - - - - -
2 9 1 2 9  8 8  0 3  1 0  04 . 4  6 4 - 0 1 S 1 4 1 - 4 8 E  0 1 . 6  0 1 . 7  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 6  -0 . 5  00 . 4  0 1 . 0  0 1 . 4  0 1 . 6  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  059  
0 1 . 5  0 1 . 5  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 1  0 1 . 0  00 . 9  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 6  00 . 6  00 . 5  
2 9 1 3 0  8 8  03  1 0  08 . 2  6 4 -00S  1 4 3 - 2 5 E  00 . 8  00 . 7  00 . 8  00 . 8  00 . 7  -0 . 2  00 . 6  0 1 . 3  0 1 . 5  01 . 6  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 5 0  - - - - - - -
2 9 1 3 1  8 8  0 3  1 0  1 1  . 1  6 3 - 5 9 S  1 44 - 4 1 E 0 1 . 5  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 1  0 1 . 0  00 . 6  -0 . 2  00 . 9  0 1 . 3  0 1 . 6  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 8  0 2 . 0  0 2 . 0  
0 2 . 0  0 1 . 9  0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 5  0 1 . 4  
2 9 1 3 2  88  0 3  1 0  1 3 .  9 6 4 -00S  1 4 5 - 5 7 E  0 1 . 5  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 4  -0 . 3  - 0 . 4 -0 . 5  00 . 1  00 . 8  0 1 . 1  0 1 . 2  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 2  
0 1 . 4  01 . 3  01 . 3  0 1 . 2  01 . 2  0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 0  
2 9 1 33  8 8  0 3  10  2 2 . 1  6 4 -00S  1 48 - 4 5 E  0 1 . 2  0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 1  -0 . 2  00 . 5  0 1 . 6  0 1 . 7  0 1 . 8  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  060 
T E M P E R A T U R E  (0 C) 
S T A T I ON POS I T I ON D E P T H  ( M )  S . L .  
D A T E  T I ME 
< U  T )  L A T . LONG . 0 1 0  20  30  50  7 5  1 00 1 2 5  1 50 200 2 50 300 3 50  400 450  500  ( M )  
600  700 800 900 1 000 1 1 00  1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2000 
2 9 1 3 4  8 8  03  1 1  02 . 1  64-0 1 S  1 49 - 5 8 6  0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 0  01 . 0  -0 . 2  00 . 4  0 1 . 3  0 1 . 5  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 6  
0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 1  0 1 . 0  00 . 9  00 . 9  00 . 8  00 . 7  0 0 . 7  0 0 . 6  
2 9 1 3 5  8 8  03  1 1  06 . 4  64-0 1 S 1 5 1 -4 7 E  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 1  04 . 4  -0 . 3  00 . 7  0 1 . 5  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 7  047 - - - - - - - - - - - - - - -
2 9 1 36 88 03  1 1  09 . 9  64-00S  1 53 - 0 3 E  0 1 . 7  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 4  -0 . 2  00 . 0  0 1 . 0  0 1 . 7  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  
0 1 . 7  0 1 . 6  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 2  
29 1 37  88  03 1 1  1 3 .  9 63-59S  1 5 4 - 2 5 E  0 1 . 4  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  -0 . 1  00 . 3  0 1 . 0  0 1 . 5  0 1 . 7  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 9  02 . 0  0 2 . 0  02 . 0  055  
02 . 2  02 . 0  0 1 . 9  02 . 0  0 1 . 9  0 1 . 7  0 1 . 6  
2 9 1 3 8  8 8  03  1 1  2 2  . 1  64-00S  1 5 7 - 0 5 E  00 . 1  - 0 . 1  - 0 . 1  - 0 . 1  00 . 0  - 0 . 1  00 . 6  0 1 . 4  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 6  0 5 0  - - - - - - - - - - - - - - -
2 9 1 39 88 03  1 2  02 . 1 64-0 1 S  1 5 8-0 1 E 00 . 2  00 . 2  00 . 1  00 . 0  - 0 . 5  -0 . 5  0 1 . 0  0 1 . 5  0 1 . 5  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 3  
0 1 . 2  01 . 1  0 1 . 0  0 1 . 0  00 . 9  00 . 8  00 . 7  00 . 7  00 . 6  00 . 5  00 . 5  0 0 . 4  0 0 . 3  00 . 3  00 . 2  
2 9 1 40 88 03 1 2  07 . 0  63-34S  1 5 8-03E  00 . 7  00 . 9  00 . 5  00 . 5  -0 . 1  - 1 . 0  -0 . 4  00 . 5  00 . 9  0 1 . 3  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 3  01 . 2  0 1 . 2  0 1 . 2  - - - - - - - - - - - - - - -
2 9 1 4 1  88  03  1 2  2 0 . 3  6 2 - 56S  1 58-00E  0 1 . 3  0 1 . 1  0 1 . 0  0 1 . 0  00 . 8  - 0 . 2  00 .  7 0 1 . 3  0 1 . 4  0 1 . 5  0 1 . 5  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 4  0 1 . 4  
0 1 . 3  01 . 3  0 1 . 2  0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 0  0 1 . 0  0 1 . 0  00 . 9  
w 2 9 1 42  88  03 1 2  1 4 . 0  6 2 - 1 1 S  1 5 7 - 5 8 E  0 2 . 3  02 . 1  02 . 0  0 2 . 0  02 . 0  0 1 . 9  -0 . 1  - 0 . 1  00 . 6  0 1 . 6  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  
,...... 0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 2  
2 9 1 4 3  88  03 1 2  2 2 . 2  60-4 2 S  1 5 7 - 5 9 E  02 . 8  0 2 . 7  02 . 7  02 . 7  02 . 7  02 . 5  00 . 4  00 . 1  0 1 . 2  0 1 . 5  0 1 . 8  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 9  02 . 0  0 1 . 9  - - - - - - - - - - - - - - -
2 9 1 44 88  03  1 3  02 . 0  60- 1 8S 1 57 - 5 8 E  03 . 0  03 . 0  0 2 . 9  0 2 . 9  02 . 8  0 2 . 8  00 . 5  0 0 . 3  00 . 7  0 1 . 4  0 1 . 8  0 1 . 9  0 1 . 9  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  
0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 8  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 7  0 1 . 6  0 1 . 5  0 1 . 4  0 1 . 3  0 1 . 2  0 1 . 1  0 1 . 1  0 1 . 0  00 . 9  
2 9 1 4 5  88  0 3  1 3  06 . 4  59-36S  1 58-0 1  E 03 . 8  03 . 7  03 . 7  03 . 7  03 . 7  02 . 2  0 1 . 1  00 . 9  0 1 . 3  0 1 . 8  02 . 1  0 2 . 2  02 . 3  0 2 . 3  0 2 . 3  0 2 . 3  064 - - - - - - - - - - - - - - -
2 9 1 46 8 8  03  1 3  09 . 8  59•03S 1 57 • 5 8 E  04 . 1  0 4 . 2  04 . 1  04 . 1  04 . 1  03 . 5  03 . 3  02 . 3  00 . 9  0 0 . 7  0 1 . 0  0 1 . 8  02 . 4  02 . 8  0 3 . 1  03 . 2  
03 . 4  02 . 6  02 . 5  02 . 4  02 . 4  02 . 3  02 . 3  02 . 2  02 . 1  02 . 0  
2 9 1 47  8 8  03  1 3  1 4 . 0  58-32 S 1 58-00E  04 . 7  04 . 8  04 . 8  04 . 7  04 . 7  04 . 7  03 . 3  03 . 3  03 . 2  0 2 . 7  03 . 3  0 3 . 1  02 . 8  02 . 9  02 . 7  02 . 6  0 7 5  
02 . 4  02 . 3  02 . 4  02 . 3  02 . 3  02 . 3  02 . 2  02 . 2  
2 9 1 48  88 03 1 3  2 2 . 0  5 7 - 2 3 S  1 58-05E  0 5 . 3  0 5 . 4  05 . 3  0 5 . 3  0 5 . 2  04 . 7  02 . 7  0 1 . 9  0 1 . 7  0 1 . 4  0 2 . 7  0 1 . 8  0 2 . 2  0 2 . 3  0 2 . 1  0 2 . 2  
02 . 3  02 . 3  02 . 3  02 . 3  02 . 2  
2 9 1 49 88 03 1 4  0 1 . 0  56-54S  1 5 8-04E  0 5 . 3  0 5 . 5  0 5 . 4  0 5 . 3  05 . 2  0 5 . 1  03 . 7  03 . 1  03 . 3  0 3 . 3  0 2 . 7  02 . 9  0 2 . 0  02 . 7  03 . 1  03 . 0  
0 2 . 8  02 . 8  02 . 7  0 2 . 7  02 . 5  02 . 5  02 . 3  0 2 . 3  02 . 3  
2 9 1 5 0  88  03 1 4  06 . 4  56-2 1 S  1 58-09E  0 5 . 1  0 5 . 1  0 5 . 1  0 5 . 1  0 5 . 1  04 . 9  03 . 5  0 3 . 5  03 . 6  0 3 . 8  0 3 . 7  03 . 6  03 . 5  0 2 . 7  03 . 0  0 2 . 4  073  
0 2 . 9  02 . 7  02 . 6  0 2 . 6  
2 9 1 5 1  8 8  03  1 4  0 7 . 9  5 5 - 5 1 S 1 58-0 1 E 0 5 . 7  0 5 . 8  0 5 . 8  0 5 . 7  05 . 7  0 5 . 7  05 . 0  04 . 8  04 . 5  04 . 1  03 . 9  03 . 5  03 . 6  03 . 9  03 . 5  03 . 4  081  
0 3 . 0  0 2 . 9  
2 9 1 52  8 8  03  14  1 4 . 0  5 5 - 1 5 S  1 58 - 2 3 E  0 5 . 8  0 5 . 9  0 5 . 8  0 5 . 7  05 . 7  0 5 . 7  05 . 7  0 5 . 4  04 . 1  03 . 6  03 . 7  03 . 7  03 . 6  03 . 5  03 . 7  03 . 5  
0 3 . 4  03 . 4  03 . 2  03 . 1  02 . 9  02 . 9  
T E M P E R A T U R E  ( ° C )  
S T A T ION  POS I T ION  D E P T H  ( M )  s .  L .  
D A T E  T I M E  
( U T )  LAT . LONG . 0 1 0  2 0  3 0  5 0  7 5  1 00 1 2 5  1 50 200 2 5 0  300 3 5 0  400 4 50 500  ( M )  
600 700  800  900 1 000 1 1 00 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2000 
2 9 1 5 3  8 8  03  1 4  2 2 . 0  5 3 - 5 8 S  1 5 8- 1 7 E 06 . 8  06 . 9  06 . 8  06 . 8  06 . 7  06 . 8  06 . 7  06 . 7  0 5 . 1  04 . 5  0 4 . 4  04 . 1  04 . 1  03 . 9  04 . 0  03 . 8  
03 . 3  03 . 2  02 . 9  02 . 7  02 . 7  
2 9 1 5 4  8 8  03  1 5  02 . 0  53-2.H 1 5 8-02E  07 . 5  0 7 . 6  07 . 5  07 . 5  0 7 . 4  07 . 5  0 7 . 3  07 . 0  06 . 9  06 . 1  0 5 . 8  0 5 . 7  0 5 . 6  0 5 . 3  0 5 . 9  0 5 . 6  
05 . 0  04 . 7  04 . 1  03 . 5  03 . 2  03 . 0  02 . 8  02 . 7  02 . 8  
2 9 1 5 5  8 8  0 3  1 5  06 . 7  5 2 -2 1 S  1 5 8-0 1 E 09 . 4  09 . 5  09 . 5  09 . 5  09 . 7  09 . 8  09 . 7  09 . 2  09 . 0  08 . 8  08 . 7  0 8 . 6  08 . 2  07 . 7  07 . 3  07 . 2  
06 . 2  0 5 . 1  04 . 3  03 . 6  03 . 3  03 . 1  02 . 9  
2 9 1 56  88 0 3  1 5  1 0 . 0  5 1 - 3 3 S  1 58 -0 1 E 09 . 5  09 . 6  09 . 5  09 . 4  09 . 4  09 . 4  09 . 3  09 . 2  09 . 1  08 . 7  08 . 8  08 . 6  08 . 6  08 . 5  08 . 2  08 . 1  
07 . 5  07 . 0  06 . 4  0 5 . 5  04 . 8  0 4 . 0  
2 9 1 5 7  88  03 1 5 1 4 . 1 5 0-34S  1 58-00E  1 0 . 2  1 0 . 3  1 0 . 2  1 0 . 2  1 0 . 1  1 0 . 2  1 0 . 2  09 . 9  09 . 0  08 . 8  08 . 8  08 . 7  08 . 7  08 . 7  08 . 6  0 8 . 5 
08 . 2  07 . 9  07 . 0  06 . 1  
2 9 1 5 8  8 8  03  1 5  2 2 . 1  4 8 - 4 8 S  1 58 - 1 5 E  1 0 . 0  09 . 9  09 . 9  09 . 9  09 . 9  09 . 9  09 . 8  09 . 0  0 8 . 9  08 . 8  08 . 7  08 . 7  08 . 5  0 8 . 3  07 . 7  07 . 4  095 - - - - - - - - - - - - - - -
2 9 1 59  8 8  03  16  02 . 3  47-49S  1 5 8 - 3 5 E  1 0 . 6  1 0 . 6  1 0 . 6  1 0 . 6  1 0 . 6  1 0 . 6  09 . 7  09 . 3  09 . 1  08 . 8  08 . 7  08 . 6  08 . 6  08 . 6  08 . 8  08 . 6  094 
0 8 . 4  08 . 2  08 . 4  06 . 6  05 . 6  0 4 . 9  04 . 8  
2 9 1 60 88 03 1 6  06 . 2  46 - 5 1 S 1 5 8-40E  1 1  • 4 1 1  • 3 1 1  . 3 1 1  . 3 1 1  • 3 1 1  . 2 1 0 .  7 1 0 .  0 09 .  4 09 .  1 08 .  9 08 . 7 08 .  6 08 .  4 08 . 3 08 . 2 0 7 5  - - - - - - - - - - - - -
w 2 9 1 6 1  8 8  03  1 6  09 . 9  4 5 - 5 8 S  1 5 8-34E  1 3 . 5  1 3 . 9  1 4 . 0  1 4 . 1  1 4 . 0  1 4 . 3  1 2 . 8  1 � . 8  1 1 . 1 1 0 . 8  1 0 . 5  1 0 . 4  1 0 . 2  1 0 . 1  09 . 9  09 . 6  
t-.:> 09 . 3  0 8 . 5 07 . 7  06 . 7  06 . 0  0 5 . 0  04 . 4  04 . 2  
2 9 1 62 88  03  16 1 3 . 8  4 5 - 0 5 S  1 5 8-07E  1 3 . 3  1 3 . 4  1 3 . 4  1 3 . 4  1 3 . 4  1 3 . 2  1 1 . 7 1 1 . 2 1 0 . 9  1 0 . 6  1 0 . 2  09 . 7  09 . 4  09 . 0  09 . 1  0 8 . 9  074 
08 . 9  08 . 3  07 . 6  07 . 2  06 . 1  0 5 . 5  04 . 9  04 . 4  
2 9 1 63 8 8  03  16 2 1 . 9  4 3 - 1 2 S  1 5 7 - 1 1 E  1 5 .  6 1 5 .  4 1 5 .  4 1 5 .  4 1 5 .  4 1 5 .  4 1 4 .  1 1 2 .  7 1 2 .  3 1 1  . 5 1 1  . 0 1 0 .  5 0 9 .  9 09 . 6 09 . 3 0 8 .  9 080 - - - - - - - - - - -
2 9 1 64 88 03  1 7  02 . 0  4 2 - 1 5 S  1 56 - 3 7 E  1 5 . 0  1 5 . 1  1 5 . 0  1 4 . 9  1 4 . 9  1 4 . 9  1 4 . 3  1 2 . 9 1 2 . 5  1 1 . 6 1 1 . 1  1 0 . 5  09 . 9  09 . 5  09 . 1  08 . 9  
08 . 5  07 . 8  07 . 2  06 . 3  05 . 6  0 4 . 9  04 . 3  04 . 0  
2 9 1 6 5  8 8  03  1 7  06 . 6  4 1 - 1 2 S  1 5 5 - 5 4 E  1 7 . 1  1 6 . 8  1 6 . 8  1 6 . 8  1 6 . 8  1 6 . 7  1 3 . 9  1 3 . 1  1 2 . 7  1 1 . 5 1 1 . 1 1 0 . 3  09 . 7  09 . 1  08 . 7  08 . 5  - - - - - - - - - - - - - - -
2 9 1 66 8 8  0 3  1 7  09 . 8  40-34S  1 5 5 - 3 1 E 1 6 . 7  1 6 . 8  1 6 . 8  1 6 . 7  1 6 . 7  1 6 . 6  1 3 . 4  1 3 . 0  1 2 . 5  1 1  . 6  1 1 . 0 1 0 . 3  09 . 7  09 . 5  09 . 2  09 . 0  
08 . 4  07 . 6  06 . 7  06 . 0  05 . 4  04 . 7  04 . 3  03 . 9  
2 9 1 67  8 8  03  1 7  1 3 .  8 39- 4 7 S  1 5 5-04E  1 8 . 0  1 8 . 1  1 8 . 0  1 7 . 7  1 7 . 5  1 7 . 2  1 5 . 6  1 4 . 8  1 4 . 4  1 3 . 4  1 2 . 3  1 1 . 7 1 1 . 0 1 0 . 2  09 . 6  09 . 0  
08 . 4  07 . 7  06 . 8  06 . 0  0 5 . 3  04 . 8  04 . 3  03 . 9  
2 9 1 68 8 8  03 1 7  2 1 . 9  38- 1 9 S 1 5 4 - 1 1 E  20 . 1  20 . 2  2 0 . 0  2 0 . 0  1 9 . 7  1 9 . 1  1 7 . 5  1 6 . 4  1 5 . 9  1 4 . 6  1 3 . 5  1 2 . 7  1 1 . 7 1 0 . 9  1 0 . 3  09 . 8  
08 . 5  0 7 . 6  06 . 7  06 . 1  0 5 . 4  04 . 9  0 4 . 4  03 . 9  03 . 6  
2 9 1 69 8 8  03 1 8  0 1 . 9 3 7 - 3 6 S  1 5 3-46E  20 . 2  20 . 3  20 . 3  20 . 3  20 . 3  20 . 2  1 7 . 7  1 6 . 8  1 6 . 0  1 4 . 8  1 4 . 6  1 4 . 3  1 3 . 4  1 2 . 8  1 1 . 9 1 1 . 2 
09 . 6  08 . 8  07 . 8  07 . 1  06 . 3  0 5 . 6  0 5 . 0  04 . 5  
w 
w 
29CT0-01 (St .  4 )  
1988/02/08 12 :  1 5 (  UT ) 
69-26 S 23-38 E 
PRESS 
(dB)  
0 . 8  
1 0 . 1 
1 9 . 9  
29 . 8  
40 . 9  
49 . 5  
75 . 6  
1 24 . 7  
1 50 .  1 
1 75 . 2  
200 . 6  
224 . 3  
250 . 4  
274 . 2  
300 . 0  
PRESS (dB )  
324 . 0  
350 . 3  
400 . 2  
499 . 7  
600 . 1  
700 . 0  
799 . 6  
900 . 1  
999 . 8  
-5 
0 
1000 
3� 
TEHP. SAL. (PSS) 
( 'C )  
- 0 . 00 3  34 . 04 1  
-0 . 077 33 . 8.23 
-0 . 094 3 3 . 830  
- 0 . 529 34 . 09 1  
- 1 . 562 34 . 287 
- 1 . 672  34 . 340 
- 1 . 68 1  34 . 375 
- 1 . 729 34 . 378  
- 1 . 7 1 3  34 . 372 
- 1 . 600  34 . 4 1 1 
- 1 . 5 1 3  34 . 398 
- 1 . 400 34 . 40 6  
- 1 . 295 34 . 437 
-0 . 80 4  34 . 484 
- 0 . 40 7  34 . 53 1  
0 . 1 57 34 . 602 
0 . 229 34 . 6 1 2  
0 . 743  34 . 670 
0 . 720 34 . 67 1  
0 . 827 34 . 684 
0 . 543 34 . 660 
0 . 5 1 2  34 . 655 
0 . 509 34 , 652 
0 . 464 34 . 644 
TEHP.  ('CJ 
r r--� 
( 1 
\. ' 
.., ' 
TEHP. SAL. 
I 
SAL 
20 
PRESS (dB) 
·-·� 
Tab l e  3 .  CTD data. 
29CTD-02 (St.  5 )  
1988/02/1 1  1 1  : 53 (Ul ) 
68-03 S 27-55 E 
PRESS 
( dB )  
0 . 8  
1 0 . 3  
1 9 . 4  
29 . 8  
40 . 3  
49 . 6  
1 24 . 9  
1 50 .  1 
1 74 . 2  
200 . 6  
224 . 3  
250 . 5  
274 . 1 
300 . 6  
324 . 4  
350 . 3  
400 . 0  
500 . 1  
600 . 4  
699 . 9  
799 . 8  
899 . 3  
999 . 4  
-5 
0 
1000 
i 
HHP. SAL. ( PSS) 
( 'C )  
0 . 787  33 . 774 
0 . 624 33 . 876 
0 . 506 3 3 . 897 
-0 . 830 34 . 020 
- 1 . 730 34 . 1 44 
- 1 . 760 34 . 1 65 
- 1 . 762 34 . 203  
- 1 . 738  34 . 209 
- 1 . 7 1 2  34 . 221  
- 1 . 589 34 . 238  
- 1 . 365 34 . 263 
-0 . 892 34 . 3 1 9  
-0 . 34 8  34 . 385 
0 . 1 94  34 . 45 1  
0 . 51 0  34 , 492 
0 . 70 1  34 . 524 
0 . 965 34 . 558 
1 . 00 3  34 . 586 
0 . 95 1  34 . 587 
0 . 86 1  34 . 585 
0 . 753 34 . 580 
0 . 664 34 . 572 
0 . 588  34 . 568 
TEHP.  ( "(; )  
I .. r---
l ' ' 1, 
TEHP. SAL. 
SAi 
20 
PRESS (dB) 
JO 
29CTD-03(XBTST. 29086) 
1988/03/01 08 : 1 6(UT)  
63-57 S 67-08 E 
PRESS 
(dB )  
0 . 7  
9 . 6  
20 . 6  
30 . 0  
40 . 6  
49 . 8  
75 . 1 
99 . 8  
1 25 .  1 
1 74 . 5  
250 . 0  
274 . 7  
350 . 1 
499 . 7  
599 . 7  
699 . 8  
800 . 8  
899 . 4  
1 099 . 5  
-5 
0 
H HP. 
( 'C )  
0 . 421  
0 . 346 
0 . 3 1 1  
0 . 275 
0 . 07 1  
-0 . 429 
-0 . 364 
0 . 4 1 9  
1 . 1 65 
1 . 53 1  
1 . 455 
1 .  450 
1 .  563 
1 . 524 
1 . 558 
1 . 346 
1 .  292 
1 . 1 08 
0 . 768 
T EHP 
Ii; � 
SAL . (PSS) 
33 . 563 
33 . 67 1  
33 . 674 
3 3 . 684  
3 3 . 727 
33 . 847 
34 . 257 
34 . 395 
34 . 5 1 2  
34 . 569 
34 . 589 
3 4 . 599 
34 . 635 
3 4 . 658 
34 . 672 
34 . 664 
34 . 646 
34 . 649 
34 . 624 
. 
C 'C)  
-·� 
� 
,.. 
TEHP. ,.. SAL. 
. 
! 
! i 
J 
. I 
f 1"11� 1000 
13 SAi 
20 
I I 
Jo 
.p.. 
PRESS (dB) 
29CTD-04(St .  6) 
1 988/03/02 09 :30 ( UT ) 
64-00 S 74-48 E 
PRlSS 
( dB )  
1 .  4 
1 0 . 0  
20 . 3  
29 . 9  
40 , l 
4 9 . 9 
74 . 9  
99 . 6  
1 25 .  1 
1 49 . 8  
1 74 . 5  
200 . 0  
224 . 0  
249 . 9  
274 . 0  
300 . 3  
324 . 2  
350 . 1 
400 . 6  
499 . 8  
599 . 8  
700 . 0  
800 . 0  
900 . 0  
-5 
0 
HHP. SAL . ( PSS) 
( °C )  
1 . 1 47 3 3 . 554 
0 . 967 33 . 599 
0 . 945 33 . 60 4  
0 . 90 3  33 . 60 1  
- 1 . 370 33 . 902 
- 1 .  2 08  33 . 969 
-0 . 094 34 . 1 60 
l .  1 1 6 34 . 337 
1 . 563  34 . 407 
1 .  739 34 . 468 
1 .  86 1 34 . 502 
1 . 896 34 . 532 
1 . 922 34 . 548 
1 . 944 34 . 567 
1 .  95 1  34 . 584 
1 . 964 34 . 589 
1 .  966 3 4 . 594 
1 .  964 34 . 60 8  
1 .  966 34 . 626 
1 . 936 34 . 633 
1 . 86 1  34 . 660 
1 .  783  34 . 669 
1 . 697 34 . 67 1  
1 .  6 1 7  34 . 662 
HHP . C °C) -L,L_ ..... _ �-" � 
T EHP .  SAL .  
' 
I 
1000 
3 " SAi 
20 
I 
J I J 
:,1j 
29CTD-05 (St . 8) 
1 988/03/04 08 : 1 1 (  UT ) 
63-54 S 91 -50 E 
PRESS (dB) 
Pl!lSS 
( dB )  
1 .  6 
1 0 . 0  
20 . 1  
29 . 9  
39 . 8  
49 . 8  
75 . 2  
99 . 9  
1 25 . 2  
1 49 . 8  
1 74 . 7  
200 . 9  
224 . 0  
250 . 4  
274 . 4  
300 . 5  
324 . 0  
350 . 2  
400 . 0  
500 . 0  
599 . 9  
700 . 0  
800 . 2  
899 . 7  
-5 
0 
1000 
i 
I 
HHP. 
( °C )  
0 . 900  
0 . 804  
0 . 786 
-0 . 1 58 
- 1 . 455 
- 1 .  576 
- 1 . 533 
- 1 . 1 60 
-0 . 706  
- 0 . 400 
0 . 025 
0 . 484 
0 . 7 1 1 
0 . 863 
0 . 994 
1 . 053 
1 .  1 1 1  
1 .  1 22 
1 .  1 1 0 
1 .  073  
0 . 993 
0 . 92 1  
0 . 847 
0 .  772 
HHP 
� 
'\ 
' 
TEHP. 
I 
SAL 
SA L . ( PSS) 
3 3 . 550 
33 . 70 1  
33 . 7 1 1 
3 3 . 903 
34 . 1 6 1  
34 . 207 
34 . 253 
3 4 . 306 
34 . 354 
34 . 407 
34 . 475 
34 . 5 1 3  
34 . 546 
34 . 573 
34 . 592 
34 . 604 
34 . 6 1 7  
3 4 . 622 
3 4 . 630 
34 . 63 1  
34 . 635 
3 4 . 632 
34 . 626 
34 . 62 1  
. ( t; )  
" ' 
I\ 
SAL. 
I 
I I 
+ 
20 
PRESS (dB) 
29CTD-06(st . 9) 
1988/03/05 06 : 1 5 ( Ul) 
63-56 S 99-53 E 
PRlSS HHP. SA i. (PSS) 
(dB)  ( °C )  
1 .  6 0 . 60 1  33 . 939 
1 0 . 3  0 . 575 33 . 952 
1 9 . 8  0 . 578  33. 954 
30 . 0  0 . 558  33 . 960 
39 . 8  0 . 308  34 . 0 1 4  
49 . 7  -0 . 886 34 . 1 64 
75 . 2  - 1 . 536 34 . 287  
1 00 .  1 - 1 . 49 1  34 . 3 1 3  
1 25 . 1 - 1 . 477 34 . 333  
1 50 . 0  - 1 . 268 34 . 362 
1 74 . 3  - 1 . 0 30 34 . 378 
200 . 2  -0 . 986 34 . 393 
224 . 5  -0 . 799 34 . 4 1 7  
250 . 8  -0 . 260 34 . 478 
274 . 2  -0 . 1 1 7 34 . 492 
300 . 2  0 . 1 94 34 . 534 
324 . 4  0 . 265 34 . 535 
350 . 5  0 . 356 34 . 558 
400 . 4  0 . 475 34 . 578 
500 . 2  0 . 599 34 . 60 4  
599 . 6  0 . 566 34 . 60 7  
700 . 1 0 . 387 34 . 598  
800 . 1 0 . 33 1  34 . 60 9  
TEHP . c ·c )  -5 
0 ,-u 
�I"\ 
\ \ 
\. \ 
1 
TEHP. SAL .  
I 
� r; 
I J: 
1 000 
I� SAi 
20 
36 
w 
C.ll 
PRESS (dB) 
29CTD-07(St . 1 1 )  
1988/03/07 05 : 43 (UT )  
64-03 S 1 16-27 l 
PRESS HHP. SAL . ( PSS) 
(dB) ( 'C) 
1 .  0 1 . 1 76 33 . 937 
9 . 9  1 . 058  34 . 1 0 3  
20 . 1  1 . 0 27 34 . 1 06  
29 . 7  0 . 984  34 . 1 07 
40 . 0  0 . 970 34 . 1 07 
49 . 9  -0 . 384  34 . 1 1 7 
75 . 2  - 1 . 364 34 . 2 1 5  
1 00 . 2  - 0 . 748 34 . 306 
1 24 . 8  - 0 . 924 34 . 337 
1 49 . 8  -0 . 1 4 1  34 . 448 
1 74 . 2  0 . 40 9  34 . 526 
200 . 4  0 .  778 34 . 57 1  
224 . 3  1 .  1 1 1  34 . 6 1 0  
250 . 5  1 .  1 39 34 . 6 1 6  
274 . 1  1 . 1 94 34 . 626 
300 . 1 1 .  224 34 . 63 1  
324 . 4  1 .  1 97 34 . 633 
350 . 1 1 .  1 70 34 . 637 
400 . 8  1 . 1 44 34 . 64 1  
500 . 3  1 . 062 34 . 633 
599 . 9  0 . 864 34 . 623 
699 . 7  o .  774 34 . 62 1  
800 . 0  0 . 639 34 . 6 1 3  
900 . 2  0 . 532 34 . 60 8  
999 . 9  0 . 45 1  34 . 604  
TEHP . ( 'C ) -5 
0 
cµ .L,� 
"- ....... � 
TEHP. SAL .  
1000 
l SAL .  
20 
I 
l 
i i 
J� 
29C1D-08(S t . 1 2 )  
1988/03/08 05 : 59(Ul ) 
63-59 S 125-01 l 
PRfSS 
( d B )  
1 .  5 
1 0 . 0  
1 9 . 7  
30 . 1 
40 . 1  
50 . 1  
75 . 3  
1 00 . 0  
1 24 . 8  
1 49 . 9  
1 74 . 8  
200 . 4  
224 . 0  
250 . 5  
274 . 9  
300 . 3  
324 . 4  
350 . 2  
400 . 0  
499 . 8  
600 . 0  
699 . 7  
799 . 7  
900 . 5  
-5 
0 
I 
l EHP. 
( 'C )  
1 . 405  
1 . 279 
1 . 27 1  
1 . 1 63 
-0 . 072  
- 0 . 1 66 
0 . 634 
1 .  222 
1 . 376 
1 . 396 
1 .  436 
1 .  5 1 5  
1 .  499 
1 . 480 
1 . 527 
1 . 506  
1 . 50 0  
1 . 484 
1 .  448 
1 . 339 
1 .  262 
1 . 1 59 
1 .  1 04 
1 . 0 40 
TEHP 
'-' 
I 
I 
SAi . ( PSS) 
33 . 9 1 5  
34 . 0 25 
34 . 028  
34 . 0 40 
34 . 297 
34 . 368 
34 . 5 1 3  
34 . 575 
34 . 600 
34 . 607 
34 . 6 1 7  
34 . 630 
34 . 633 
34 . 634 
34 . 637 
34 . 644 
34 . 637 
34 . 649 
34 . 650 
34 . 644 
34 . 644 
34 . 639 
34 . 638 
34 . 636 
. ( 'C l  
� ' I I 
I 
I 
PRESS (dB) T EHP. SAL .  I 
I 
I l I i i 
I I ! / ! I I ! 
I I : i I i I I : l I 
I r i I I 
1000 , I - I 
3, SA 
20 
I 
I 
I I 
I 
I 
! 
i ! 
: I i 
i i l 
! 
PRESS (dB) 
29CTD-09(St . 1 4 )  
1988/03/10 04 :25 ( UT )  
64-01 S 1 4 1 -48 L 
PRESS 
(dB) 
1 .  1 
1 0 . 0  
1 9 . 8  
30 . 3  
39 . 9  
50 . 1  
75 . 3  
99 . 9  
1 24 . 9  
1 49 . 8  
1 74 . 2  
200 . 4  
224 . 2  
250 . 3  
274 . 2  
300 . 3  
324 . 7  
350 . 4  
400 . 5  
499 . 7  
600 . 3  
700 . 2  
800 . 1 
900 . 0  
-5 
0 
HHP. 
( 'C )  
1 .  776 
1 . 666 
1 .  65 1  
1 .  630 
1 .  4 1 5  
- 0 . 60 8  
0 . 4 1 2  
1 . 1 25 
1 . 466 
1 .  705 
1 .  66 1 
1 .  735 
1 . 888 
1 .  87 1 
1 . 834 
1 .  776 
1 .  809 
1 . 784 
1 .  802 
1 .  720 
1 . 526 
1 .  575 
1 .  489 
1 .  390 
SAi .  ( PSS) 
33 . 805 
33 . 966 
33 . 968 
33 . 972 
33 . 929 
34 . 1 48 
34 . 335 
34 . 450 
34 . 505  
34 . 543 
34 . 553 
34 . 576 
34 . 596 ' 
34 . 605 
34 . 609 
34 . 609 
34 . 620 
34 . 626 
34 . 637 
34 . 649 
34 . 64 1  
34 . 656 
34 . 656 
34 . 652 
l t"I'. ( 'CJ 
.. ;:::-1 ,:L._ r---. 
1 
l. 
1 
I TEHP. SAL. 
! 
I 
I 
1000 
ft & • l. 
20 
I 
�� 
w 
29CTD-10(XBTST. 29144) 
1988/03/13 02 :02 ( Ul ) 
60- 18  S 1 57-58 l 
PRESS TEHP. SAL . ( PSS) 
(dB)  ( "C )  
1 .  0 3 . 006  33 . 844 
9 . 5  2 . 933 33 . 997 
1 9 . 5  2 . 966 33 . 965 
29 . 9  2 . 958 33 . 965 
39 . 8  2 . 948  3 3 . 969 
49 . 9  2 . 949 3 3 . 960 
75 . 0  1 .  1 9 1  34 . 03 1  
99 . 7  0 . 432 34 . 1 22 
1 25 . 7  0 . 782  34 . 255 
1 49 . 7  1 .  260 34 . 348 
1 74 . 2  1 . 5 1 9  34 . 404 
200 . 0  1 .  620 34 . 44 1  
225 . 1 1 .  953 34 . 498 
250 . 8  1 .  993 34 . 5 1 9  
274 . 2  2 . 007  34 . 530 
300 . 0  1 .  999 34 . 546 
324 . 1 1 .  976 34 . 55 1  
399 . 7  1 .  945 34 . 58 1  
499 . 9  1 . 899 34 . 608 
600 . 0  1 .  875 34 . 631  
700 . 2  1 .  890 34 . 649 
800 . 0  1 .  8 1 9  34 . 654 
� ,  .:..u -ll.. 
'\ � 
\ I I 
PIIESS (dB) T EHP. SAL. 
I I 
i i I 
! ! 
I I i I I I 
moo 31 I i :is 
I 
i 
I 
w 
-..J 
S T A T I O N  
D A T E  
T I ME ( U T >  
L AT I T U  D E  
L ONG I T U D E  
D E P T H  
D E P T H  T 
( M )  < o C > 
0 1 1 . 80 
6 1 1 . 87 
1 1  1 1 .  8 1  
1 7  1 1 .  7 4  
3 1  1 1 '. 49 
49  1 1 . 49 
6 8  1 1  • 3 7 
1 1 0 1 0 . 70 
1 5 1  1 0 . 34 
2 3 1  1 0 . 20 
308  1 0 . 08 
3 8 2  9 . 98 
4 5 2  9 . 7 5 
5 1 7 9 . 50 
577  9 . 2 1  
6 3 5  8 . 80 
697  8 . 3 7 
8 7 1  6 . 39 
1 06 7  4 . 54 
1 2 7 6  3 .. 4 2  
1 49 3  3 . 0 1 
1 94 0  2 . 52 
2 39 8  2 . 2 3 
2 86 2  1 . 80  
3 3 3 2  1 . 2 8  
1 2 - 5 - 1 987  
1 3 : 2 4 
4 2 ° 3 ' S  
1 09° 57 ' E  
4 50 3  M-
s 
34 . 90 5  
3 4 . 9 3 4  
3 4 . 92 4  
3 4 . 9 1 0  
3 4 . 8 6 4  
3 4 . 8 8 4  
3 4 . 9 2 3  
3 4 . 87 1  
3 4 . 7 7 8  
3 4 .  7 7 7  
3 4 . 7 6 3  
3 4 . 7 4 0  
3 4 . 709  
3 4 . 6 8 1  
3 4 . 6-5 2 
3 4 . 6 1 1 
3 4 . 5 6 4  
3 4 . 4 3 3  
3 4 . 3 5 7 
3 4 . 3 8 3  
3 4 . 4 8 6  
3 4 . 6 5 9  
3 4 . 7 3 8  
3 4 . 7 4 6  
3 4 . 7 3 0  
Table 4. Serial observation data. 
M E T EORO LOG I C A L  O B S E R V A T I ON 
T I ME ( U T >  
W E A T H E R  
A I R  T EM P E R A T U R E  ( D R Y )  
A T M O S P H E R I C P R E S S U R E  
0 B S E R V E D 
D 0 2  P H  P 0 4  S I 03  N02  N 0 3  
( M L / L )  (}'G- ATOM S / L )  
6 . 30 8 . 1 4  0 . 62 2 0 . 1 6  6 .  
6 . 3 1  8 . 1 7  0 . 5 3 0 0 . 1 8  7 .  
6 . 69 8 . 1 7  0 . 62 0 0 . 1 7  8 .  
6 . 59 8 . 1 9  0 . 60 1 0 . 2 1  7 .  
6 . 50 8 .  1 9  0 . 6 5  1 0 . 4 1 7 .  
6 . 43 8 . 1 8  0 . 6 5 1 0 . 2 7 7 .  
6 . 1 1  8 . 1 8  0 . 56 1 0 . 2 3 7 .  
6 . 2 7 8 . 2 0 0 . 62 2 0 . 2 3  8 .  
6 . 2 1 8 . 1 7  0 . 7 3 2 0 . 09 1 0 .  
6 . 1 0  8 . 1 9  0 . 70 3 0 . 04 1 1 .  
6 . 2 1 8 . 1 5  0 . 7 7 2 0 .  1 1  , 1 .  
6 . 2 7  8 . 1 4  0 . 69 3 0 . 0 8  1 3 .  
6 . 2 2  8 . 1 3  0 . 9 7 5 0 . 08 1 2 .  
6 . 3 3 8 . 1 2  1 . 0 1  3 0 . 0 8  1 6 . 
5 . 6 1 8 . 09 1 . 1 8  3 0 . 08 1 5 . 
5 . 47 8 . 07 1 . 3 3  5 0 . 02 1 6 .  
5 . 2 4 8 . 05 1 .  3 8  9 0 . 09 1 7 .  
4 . 8 5 8 . 0 1  1 .  74  1 8  0 . 09 2 2 . 
4 . 80 7 . 97 1 . 8 3  3 2  0 . 04 2 4 .  
4 . 64 7 . 98 2 . 02 46  o .  3 0 .  
4 . 2 5  7 . 92 2 . 30 63  0 . 02 2 6 .  
4 . 1 9  7 . 92 2 . 2 7 79  o .  2 9 . 
4 . 53 7 . 93 1 . 9 8  8 5  o .  2 6 .  
4 . 89 7 . 9 5  1 .  7 4  9 2  o .  2 6 .  
4 . 79 7 . 9 3  1 . 9 2  1 09 0 . 04 2 7 . 
1 300  
0 1  
1 3 . 5  ° C 
1 0 1 9 . 0  MB  
N H 4  
0 . 1  
o .  
0 .  
0 . 1  
0 .  
0 .  
0 . 3  
0 . 2  
0 .  
0 . 2  
0 . 2  
o .  
0 . 1  
o .  
0 .  
o .  
0 . 2  
0 . 6  
0 . 2  
0 . 1  
0 . 2  
0 . 7  
0 . 4  
0 . :2 
0 . 4  
W I N D  D I R E C T I O N  
V E LO C I T Y 
H UM I D I T Y 
S E A  
S W E L L  
V I S I B I L I TY 
S W  
6 M / S  
7 2  % 
S W / 4 
S W / 6 
7 
I N T E R P O L A T E D 
D E P T H  T s S I GMA-T  
( M )  < o C )  
0 1 1 .  80  3 4 . 90 5  2 6 . 5 5 4  
1 0  1 1 .  8 3  3 4 . 92 7  2 6 . 5 6 5  
2 0  1 1 .  6 8  3 4 . 899  2 6 . 5 7 2  
30  1 1 .  5 1  3 4 . 867  2 6 . 5 7 9  
50  1 1 .  4 8  3 4 . 886  2 6 . 6 2 0  
7 5  1 1 .  2 7  3 4 . 898  2 6 . 64 8  
1 00 1 0 . 87 3 4 . 8 7 9  2 6 .  7 06  
1 2 5 1 0 . 5 7 3 4 . 836  2 6 . 7 3 2  
1 50 1 0 . 3 5 3 4 . 7 80 2 6 . 7 2 0  
2 0 0  1 0 . 2 5  3 4 . 7 77  2 6 . 7 4 2  
2 50 1 0  . 1 7  3 4 . 7 7 5  2 6 . 7 47 
300  1 0 . 09 3 4 . 765  2 6 . 7 5 3  
400  9 . 93 3 4 . 7 3 4  2 6 . 7 5 7  
5 00 9 . 5 7 3 4 . 6 8 8  2 6 . 7 8 1  
600  9 . 0 5 3 4 . 63 6  2 6 . 82 6  
700  8 . 40 3 4 . 5 6 2  2 6 . 879  
800 7 . 2 5 3 4 . 4 8 5  2 6 . 9 79  
900  6 . 08 3 4 . 4 44 2 7 . 1 03 
1 000  5 . 0 7 3 4 . 3 8 3  2 7 . 1 7 4  
1 2 5 0  3 . 5 2 3 4 . 380 2 7 . 3 4 1  
1 500  3 . 00 3 4 . 489  2 7 . 4 77  
1 7 5 0  2 .  7 3  3 4 . 5 8 5  2 7 . 5 82 
2 000  2 . 48 3 4 . 669  2 7 . 66 7  
2 2 50 2 . 3 2  3 4 . 7 1 2 2 7 . 7 1 5 
2 500  2 . 1 4  3 4 . 7 40 2 7 . 7 5 1  
2 7 50 1 .  9 1  3 4 . 7 4 5  2 7 . 7 7 4  
3 000  1 . 66  3 4 . 7 4 1  2 7 . 7 9 1  
D E L T A - D  
0 .  
0 . 0 1 4 7  
0 . 0 2 9 3  
0 . 0 4 3 8  
0 . 07 2 8  
0 . 1 0 6 1  
0 . 1 40 1  
0 . 1 7 4 1  
0 . 2 0 86 
0 . 2 7 5 7  
0 . 3 4 3 9  
0 . 4 1 2 0  
0 . 5 460  
0 . 68 1 0  
0 . 8 1 62 
0 . 9 469  
1 .  0709  
1 . 1 8 5 4  
1 . 2 9 2 2  
1 . 5 2 5 8  
1 . 7 1 64 
1 . 8 7 7 3  
2 . 0 1 68 
2 . 1 4 2 0  
2 . 2 5 8 2  
2 . 3 6 8 0  
2 . 47 1 9 
w 
00 
S T A T I O N 2 
D A T E  
T I M E ( U T )  
L A T I T U D E  
LONG I T U D E  
D E P T H  
D E P T H  T 
( M )  ( 0  C )  
0 7 . 7 0 
1 0  7 . 4 9 
2 0  7 . 4 9 
30 6 . 90 
49  6 . 3 4 
7 4  6 . 1 7  
99  6 . 2 9 
1 2 0 5 . 9 4 
1 40 5 . 8 6 
1 7 9 5 . 5 6 
2 1 8  5 . 5 1 
2 5 7  5 . 7 5 
3 3 5  4 . 8 7 
4 1 4 4 . 4 0 
493  3 . 6 8 
5 7 2  3 . 4 8 
6 5 1  3 . 2 2 
7 3 1  3 . 1 0  
8 1 1 2 . 9 7 
1 0 1 2  2 . 7 6 
1 2 1 5  2 . 5 6 
1 4 2 0  2 . 5 9 
2 046 2 . 46 
2 47 2  2 . 2 3 
2 9 0 4  1 .  7 2  
1 2 - 6 - 1 9 8 7  
1 2 :  1 2  
4 6 ° 3 9 ' S  
1 1 0 ° O ' E  
3 5 60  M 
s 
3 4 . 1 4 3 
3 4 . 1 36 
3 4 . 1 3 6 
3 4 . 1 06 
3 4 . 0 67 
3 4 . 1 1 1  
3 4 . 1 4 8 
3 4 . 1 40 
3 4 . 1 00 
3 4 . 1 3 2 
3 4 . 1 8 2 
3 4 . 2 7 4  
3 4 . 2 5 2 
3 4 . 2 5 8 
3 4 . 2 3 3  
3 4 . 2 3 3  
3 4 . 3 2 7  
3 4 . 3 5 2  
3 4 . 402  
3 4 . 5 1 4  
3 4 . 6 1 3  
3 4 . 6 29  
3 4 . 7 4 9  
3 4 . 7 5 2  
3 4 . 7 5 2  
M E T E O R O L O G I C A L  OBS E R V A T I O N 
T I M E ( U T )  
W E A T H E R  
A I R  T E M P E R A T U R E  ( D R Y )  
A T M O S P H E R I C  P R E S S U R E  
0 B S E R V E D 
D 0 2  P H  P 0 4  S I 0 3  N 0 2  N 0 3  
( M L / L )  ()I G - A T O M S / L )  
6 . 9 8 8 . 1 7  1 . 1 3 1 0 . 2 8 1 7 .  
7 . 0 8 8 . 1 6  1 .  0 1  1 0 . 2 4 1 6 .  
7 . 5 0 8 . 1 7  1 . 1 7  1 0 . 2 4 1 5 .  
7 . 3 9 8 . 1 8  1 .  2 5  1 0 . 2 4 1 6 .  
7 . 3 0 8 . 1 8  1 . 2 4 2 0 . 2 5 1 7 .  
6 . 9 5 8 . 1 4  1 . 4 5 5 0 . 2 7 1 8 .  
6 . 4 3 8 . 1  5 1 .  3 0  5 0 . 3 0 1 7 .  
6 . 3 8 8 .  1 5 1 . 4 0  6 0 . 4 2 1 2 .  
6 . 8 7 8 .  1 6  1 . 3 3  5 0 .  1 1  1 3 .  
6 . 5 3 8 . 1 3  1 .  4 7  8 0 . 1 5  1 9 .  
6 . 2 2  8 . 1 2  1 .  4 8  1 1  0 . 1 3  2 0 .  
5 . 5 7 8 . 0 9 1 . 5 8 1 4 0 .  2 3 .  
5 . 7 2 8 . 0 7 1 .  7 4 1 7 0 .  2 2 .  
5 . 6 4 8 . 0 5 1 .  62  2 2  0 . 0 3 2 8 .  
5 . 8 1 8 . 0 4 2 . 0 3 3 4  0 . 0 4 2 5 .  
5 . 5 4 8 . 0 5 2 . 1  5 3 4  0 . 02 2 8 .  
4 . 9 3 8 . 00 2 . 2 9 40  0 .  2 6 .  
4 . 7 5 7 . 9 6 2 . 3 2 46  0 .  2 6 .  
4 . 4 6 7 . 9 5 2 . 2 7 4 7  0 . 0 1 2 7 .  
4 . 1 7  7 . 96 2 . 3 0 5 4  0 .  30 . 
4 . 1 4  7 . 9 5 2 .  1 7  65  0 . 0 1 3 1 . 
4 . 5 8 8 . 0 1 1 . 8 2  7 2  0 .  3 3 . 
4 . 4 7 7 . 99 2 . 0 8 8 1  o .  2 7 .  
4 . 62 7 . 9 9 2 . 0 2 96 0 .  2 5 .  
4 . 7 1 8 . 0 1 1 . 9 6  9 3  0 .  1 9 . 
1 2 00  
0 2  
8 .  2 ° C 
1 0 2 2 . 7  MB 
N H 4  
0 .  
0 .  
0 . 2  
0 . 3  
0 . 2  
0 .  1 
0 .  
0 .  
0 . 3  
0 . 3  
0 . 4  
0 .  
0 . 3  
0 .  
0 . 1  
0 . 2  
0 . 4  
0 . 2  
0 . 5  
0 . 4  
0 . 3  
0 . 4  
0 . 3  
0 . 2  
0 . 2  
W I N D  D I R E C T I ON 
V E L O C I T Y  
H U M !  D I T V 
S E A  
S W E L L  
V I S I B I L I T Y 
N W  
6 M I S  
8 0  7. 
N W / 3 
S W / 6 
7 
I N T E R P O L A T E D 
D E P T H  T s S I G M A - T  
( M )  ( 0 C )  
0 7 . 7 0 3 4 . 1 4 3 2 6 . 6 4 5  
1 0  .7 . 4 9  3 4 . 1 3 6 2 6 . 670  
20  7 . 4 9 3 4 . 1 3 6 2 6 . 6 7 0  
3 0  6 . 9 0 3 4 . 1 06 2 6 . 7 2 8  
5 0  6 . 3 2 3 4 . 06 8  2 6 . 7 7 5  
7 5  6 . 1 8  3 4 . 1 1 3  2 6 . 8 2 9  
1 00 6 . 2 7 3 4 . 1 4 8 2 6 . 8 4 5  
1 2 5 5 . 9 1  3 4 . 1 30 2 6 . 8 7 7  
1 5 0  5 . 7 8 3 4 . 1 0 8 2 6 . 8 7 6  
2 0 0  5 . 5 3 3 4 . 1 5 9 2 6 . 9 5 0 
2 5 0 5 .  7 1  3 4 . 2 5 7 2 7 . 00 3  
3 00 5 . 2 6 3 4 . 2 6 3 2 7 . 0 49 
400  4 . 4 8 3 4 . 2 5 7 2 7 . 1 4 4 
500  3 . 6 5  3 4 . 2 3 3  2 7 . 2 1 0  
600  3 . 3 8 3 4 . 2 6 5  2 7 . 2 6 3  
700  3 . 1 4  3 4 . 3 4 2  2 7 . 3 4 6  
800  2 . 99 3 4 . 3 9 4  2 7 . 4 0 2  
900  2 . 8 7 3 4 . 4 5 2  2 7 . 4 5 9 
1 000  2 .  77  3 4 . 5 0 8  2 7 . 5 1 3  
1 2 50  2 . 5 7 3 4 . 6 1 6  2 7 . 6 1 9  
1 5 0 0  2 . 5 6 3 4 . 63 8 2 7 . 6 1 6  
1 7 5 0  2 . 4 8 3 4 . 6 8 1  2 7 .  6 34 
2 00 0  2 . 39 3 4 . 7 3  8 2 1 . 1 2 0  
2 2 5 0 2 .  3 1  3 4 . 7 5 0 2 7 . 7 4 6 
2 5 00  2 .  2 1  3 4 . 7 5 2 2 7 . 7 5 6 
2 7 5 0 1 .  9 0  3 4 . 7 5 2  2 7 . 7 7 8  
D E L T A - D  
0 .  
0 . 0 1 37 
0 . 0 2 7 4  
0 . 0 40 7  
0 . 0 6 6 5  
0 . 0976  
0 . 1 2 80  
0 . 1 5 78  
0 . 1 86 5 
0 . 2 4 5 3 
0 . 3002  
0 . 3 5 2 8  
0 . 4 5 1 5 
0 . 5 4 3 4  
0 . 6 2 99 
0 . 7 1 0 3 
0 . 7 84 4  
0 . 8 5 3 7  
0 . 9 1 8 3 
1 . 0 8 3  7 
1 . 2 4 0 1  
1 . 3 8  7 0  
1 . 5 2 44  
1 . 6 5 2 8  
1 .  7 7 2 2  
1 . 8 8 2 6  
CJ.:) 
<.O 
STAT I O N  3 
D A T E  
T I ME ( U T )  
L AT I T U D E  
L ON G I T U D E  
D E P T H  
D E P T H  T 
1 2 - 7 - 1 9 8 7  
1 3 : 2 4 
5 1 ° 2 2 1 s 
1 09° 5 8 ' E  
3 2 50 M 
s 
( M )  ( 0 C ) 
0 3 . 60 3 3 . 96 4  
6 2 . 7 2 3 3 . 984  
1 3  2 . 70 3 3 . 9 83  
1 9  2 . 64 3 3 . 9 8 5  
3 3  2 . 6 1  3 3 . 99 1  
5 0  2 . 5 8 3 3 . 9 8 8  
6 8  2 . 5 5 3 3 . 9 87  
84  2 . 46 3 3 . 989  
98  2 . 40 3 3 . 992  
1 2 7 2 . 2 6 3 4 . 0 2 3  
1 56 1 . 9 7  3 4 . 0 34  
1 86 1 .  86  3 4 . 062  
2 4 4  1 . 8 3  3 4 . 1 1 8  
302  2 . 3 7 3 4 . 2 4 8  
360  2 . 3 4 3 4 . 3 07 
4 1 7 2 . 2 7 3 4 . 3 5 3  
4 7 5  2 . 3 5 3 4 . 407  
532  2 . 4 3 3 4 . 4 93  
590  2 . 4 1 3 4 . 5 4 7  
7 3 3  2 . 2 2 3 4 . 60 8  
8 7 5  2 . 2 1  3 4 . 6 4 9  
1 0 1 6  2 . 3 9 3 4 . 67 1  
1 1 5 7 2 . 1 9  3 4 . 7 0 9  
1 4 3 4  1 .  8 8  3 4 . 7 46 
1 707  1 . 3 8  3 4 . 7 3 5  
M E T E O RO LOG I C A L  O B S E R V A T I ON 
T I M E  ( U T )  1 3 00  W I N D D I R E C T I O N  w 
W E A T H E R  0 2  VE LOC I T Y 8 M I S  
A I R  T E M P E R A T U R E  ( O R Y )  5 .  8 ° C H U M I D I T Y 7 2  X 
S E A  w / 4 
ATMO S P H E R I C  P R E S S U R E  1 00 3 . 2  MB S W E L L  W N W /  4 
V I S I B I L I T Y 8 
0 8 S E R V E D 1 N T E R P O L A T E 0 
002  P H  P04  S I 0 3  N02  N03  N H 4  D E P T H  T s S l G MA-T  D E L  T A- 0  
( M L /  L )  ()l G -AT O M  S / L )  ( M )  ( 0 C ) 
7 . 49 8 . 08 1 .  5 8  6 0 . 2 5  1 9 .  0 . 1  0 3 . 60 33 . 964 2 7 . 00 2  0 .  
7 . 7 5 8 . 09 1 . 4 5  1 1  0 . 2 3 2 0 .  0 . 1  1 0  2 . 7 1 33 . 984  27  . 1 06 0 . 0 1 00 
8 . 2 7 8 . 1 2  1 .  59  1 0  0 . 2 2 2 5 .  0 . 1  2 0  2 . 64 3 3 . 986 2 7 . 1 08 0 . 0 1 94 
8 . 09 8 . 1 2  1 .  6 1  1 1  0 . 2 5 2 1 . 0 .  3 0  2 . 6 1 3 3 . 9 90 2 7 . 1 1 3  0 . 02 86 
8 . 0 4 8 . 1 3  1 .  5 4  1 1  0 . 2 2 2 1 . o .  50  2 . 5 8 33 . 988  2 7 . 1 1 4 0 . 04 7 4  
7 . 86 8 . 1 2  1 . 6 5  1 1  0 . 2 2 - 2 1 . 0 . 1  7 5  2 .  5 1  33 . 988  2 7 . 1 2 0 0 . 0 7 09 
7 . 4 8 8 . 1 1  1 .  4 8  1 2  0 . 20 2 1 . 0 . 2  1 00 2 . 3 9 33 . 994 2 7 . 1 3 5 0 . 09 4 1  
7 . 2 7 8 . 1 2  1 .  5 5  1 2  0 . 2 5  1 8 .  0 . 2  1 2 5 2 . 2 7 3 4 . 02 1  2 7 .  1 66 0 . 1 1 69 
7 . 7 4 8 . 1 4  1 .  5 4  1 3  0 . 1 7  2 1 . 0 . 2  1 50 2 . 03 3 4 . 03 2  2 7 . 1 94 0 . 1 3 9 0  
7 . 06 8 . 0 8 1 .  7 5  2 2  0 . 1 7  1 8 . 0 . 2  2 00 1 . 8 5  3 4 . 076  2 7 . 2 4 5  0. 1 8 1 3  
6 . 9 8 8 . 08 1 .  7 5  2 5  0 . 1 5  2 0 . 0 . 1  2 50 1 .  8 9  3 4 . 1 3 1 2 7 . 2 84 0 . 2 2 1 7 
6 . 7 4 8 . 07 1 . 8 5  30 0 . 06 2 5 .  0 . 1  3 00  2 . 3 5 3 4 . 2 4 3  2 7 . 3 3 7  0 . 2 59 9  
5 . 4 5 8 . 04 1 . 9 3  3 5  0 . 06 2 4 . 0 . 4  400  2 . 2 9 3 4 . 340  2 7 . 4 2 0  0 . 3 3 0 5  
5 . 5 3 7 . 9 7 1 .  9 8  4 4  0 . 0 1 2 8 .  0 . 6  500  2 . 39 3 4 . 4 4 5  2 7 . 4 9 5  0 . 3 9 4 2  
5 . 30 7 . 9 5 2 . 2 9 52  o .  2 5 .  0 . 1  600  2 . 40 34 . 5 5 1  2 7 . 5 7 9 0 . 4 5 1 0 
4 . 3 4 7 . 9 5 2 . 2 7 5 7  o .  2 7 .  0 . 1  7 0 0  2 . 2 6 3 4 . 594 2 7 . 62 5  0 . 50 1 8 
4 . 5 5 7 . 9 1 2 . 3 7 63  o .  2 9 . 0 . 2  800 2 . 2 1  3 4 . 6 2 7  2 7 . 6 5 8  0 . 5 48 3  
4 . 3 7 7 . 9 1 2 . 3 7 67 0 .  30 . 0 . 1  900  2 . 2 5 3 4 . 6 5 3  2 7 . 67 4  0 . 5 9 5 2  
4 . 30 7 . 9 1 2 . 3 4  7 1  0 .  2 9 .  0 . 1  1 00 0  2 . 3 0 34 . 669  2 7 . 67 5  0 . 64 1 1 
4 . 3 5 7 . 9 1 2 . 3 2 7 7  0 .  2 8 .  0 . 2  1 2 5 0  2 . 09 3 4 . 7 2 1 2 7 . 7 4 1  0 . 7 4 62 
4 . 2 1  7 . 9 2  2 . 1 7  8 1  0 . 0 1  3 1 . 0 . 3  1 50 0  1 .  7 8  34 . 7 4 3  2 7 . 7 8 3  0 . 8 4 4 5  
4 . 1 5  7 . 96 2 . 02 83 o .  3 3 .  0 . 2  
4 . 3 5  7 . 93 2 . 1 3  8 5  o .  2 5 .  0 . 3  
4 . 6 1 7 . 96 2 . 09 93  o .  2 3 .  0 . 4  
4 . 70 7 . 98 2 . 0 5  1 07 0 .  2 4 .  0 . 5  
� 
0 
S T A T I ON 4 
D AT E  
T I M E  ( U T )  
L AT I T U D E  
L O N G I T U D E  
D E P T H  
D E P T H  T 
( M )  ( 0 C ) 
0 - 0 . 40 
6 - 0 . 4 3  
1 3  - 0 . 4 2  
1 9  - 0 . 3 3 
3 0  - 1 . 7 0  
4 3  - 1 . 6 3  
5 7  - 1 . 7 2  
7 3  - 1 . 7 5  
8 7  - 1 . 7 5  
1 1  5 - 1 . 7 4  
1 4 3 - 1 . 7 8  
1 70 - L 8 1  
2 2 3  - 1 . 7 9  
2 7 2  - 1 . 2 7  
3 1 9  - 0 . 8 2 
3 6 2  0 .  1 1  
4 0 3  0 . 4 3 
4 4 1  0 . 2 4 
4 7 6  0 . 3 7 
5 5 7  0 . 5 8 
642  0 . 42 
7 4 1  0 . 44 
8 5 9  0 . 40 
1 1 44 0 . 36 
1 47 6  0 . 2 5  
2 - 8 - 1 988 
1 1 :  48 
69 ° 2 9 ' S 
2 3 ° 5 7 ' E 
3 1 60 M 
s 
3 3 . 5 6 7  
3 3 . 5 6 4  
3 3 . 5 7 0  
3 3 . 569  
3 3 . 9 7 7  
3 4 . 060  
3 4 . 1 1 9 
3 4 . 1 44 
3 4 . 1 6 3 
3 4 . 2 2 2  
3 4 . 2 7 4  
3 4 . 300  
3 4 . 3 3 5  
3 4 . 3 8 3  
3 4 . 4 5 7  
3 4 . 5 7 4  
3 4 . 6 1 4  
3 4 . 62 2  
3 4 . 63 2  
3 4 . 66 7  
3 4 . 666  
3 4 . 67 3  
3 4 . 67 7  
3 4 . 68 1  
3 4 . 67 8  
M E T E O RO L OG I C AL  O B S E R V A T I ON 
T I M E ( U T )  1 1 0 0 W I N D D I R E C T I O N E 
W E A T H E R  0 2  V E L O C I T Y  8 M / S  
A I R  T E M P E R A T U R E  ( D R Y )  - 1 . 2  ° C  H U M I D I T Y 83  r. 
S E A  E / 4 
A T MO S P H E R I C  P R E S S U R E  9 84 . 4  MB  S W E L L  E / 3 
V I S I B I L I T Y 7 
0 B S E R V E D I N T E R P O L A T E D 
D 0 2  P H  P 0 4  S 1 0 3  N 0 2  N 0 3  N H 4  D E P T H  T s S I G M A - T  D E L T A - D  
( M L /  L )  (µ G - AT OM S / L )  ( M )  ( 0  C ) 
8 . 1 6  8 . 07 1 . 0 1  4 4  0 . 09 1 3 .  0 . 2  0 -0 . 4 0 3 3 . 5 6 7  2 6 . 96 8  o .  
8 . 62 8 . 1 3 0 . 9 4 4 3  0 . 08 1 0 .  0 .  1 0  -0 . 4 3 3 3 . 5 6 7  2 6 . 96 9  0 . 0 1 0 8 
9 . 2 2 8 . 1 4  0 . 99 4 3  0 . 0 8 1 3 .  0 .  2 0  -0 . 46 3 3 . 606  2 7 .  00 1  0 . 02 1 4 
8 . 98 8 . 1 4  1 . 00  4 3  0 . 0 7  1 0 .  0 . 2  3 0  - 1 .  7 0  3 3 . 9 7 7  2 7 . 3 4 7  0 . 03 0 2  
8 . 5 2 8 . 1 3 1 . 1 7  5 3  0 . 09 1 5 .  0 . 1  5 0  - 1 . 6 7  3 4 . 090  2 7 . 4 3 8  0 . 0 4 39 
7 . 60 8 . 08 1 . 9 8  6 0  0 . 08 2 1 . 0 . 7  7 5  - 1 . 7 5  3 4 . 1 4 7 2 7 . 4 8 6  0 . 0 5 8 8  
7 . 1 5  8 . 06 1 .  7 8  6 1  0 . 06 2 1 . 0 . 4  1 00 - 1 . 7 4  3 4 . 1 89 2 7 . 5 2 0  0 . 0 7 2 9  
6 . 98 8 . 07 1 . 8 2  6 3  0 . 08 2 3 .  0 .  1 2 5 - 1 . 7 5  3 4 . 2 4 2 2 7 . 5 6 3  0 . 0 8 6 1  
7 . 3 2 8 . 06 1 .  8 1  6 4  0 . 0 5 2 5 .  0 .  1 1 5 0 - 1 . 79 3 4 . 2 8 2 2 7 . 5 9 7  0 . 09 8 4  
7 . 3 1 8 . 06 1 . 9 3  6 4  0 . 1 3  2 3 .  0 . 6  2 0 0  - 1 . 8 0  3 4 . 3 2 0  2 7 . 62 9  0 . 1 2 1 2  
7 . 2 4 8 . 07 1 .  7 9  6 2  0 . 0 5  1 7 .  0 . 3  2 5 0 - 1  . 5 1  3 4 . 3 6 1  2 7 . 6 5 4  0 . 1 4 2 6  
7 . 1 2  8 . 07 1 .  7 2  6 3  0 . 06 1 8 .  o .  3 0 0  - 1 . 0 0  3 4 . 4 1 7  2 7 . 68 2  0 . 1 629  
7 . 3 1 8 . 0 5 1 . 8 8  6 3  0 . 02 2 5 .  0 .  1 4 0 0  0 . 4 1 3 4 . 6 1 3  2 7 . 7 7 0  0 . 1 98 0  
6 . 93 8 . 0 2 1 .  9 1  69  0 . 04 2 2 . 0 . 1  5 0 0  0 . 4 3 3 4 . 6 4 3  2 7 . 7 9 2  0 . 2 2 9 1  
6 . 70 8 . 02 2 . 1 7  7 5  0 .  2 2 . 0 .  6 0 0  0 .  5 1  3 4 . 6 6 6  2 7 . 8 08 0 . 2 5 8 7  
6 . 0 4  7 . 9 9  2 . 2 7 8 5  0 . 06 2 7 .  0 . 4  7 0 0  0 . 4 3 3 4 . 6 7 0  2 7 . 8 1 6  0 . 2 866  
5 . 1 7  7 . 9 5 2 . 2 9 89  0 .  2 4 .  0 . ,  800  0 . 42 3 4 . 6 7 5  2 7 . 8 2 0  0 . 3 1 43 
5 . 3 1 7 . 9 7  2 . 2 0 9 3  0 .  2 1 . 0 .  900  0 . 3 9 3 4 . 6 7 8  2 7 . 8 2 5  0 . 3 4 1 6  
5 . 2 0  7 . 9 7 2 . 03 9 5  0 .  2 4 .  0 . 2  1 00 0  0 . 3 8 3 4 . 6 8 0  2 7 . 82 7  0 . 3 6 8 7  
5 . 0 1 7 . 9 7  2 . 1  5 1 00 0 .  2 4 .  0 . 8  1 2 5 0  0 . 3 3 3 4 . 6 8 0  2 7 . 8 3 1  0 . 4 3 5 6  
5 . 1 0  7 . 9 8 2 . 00 1 0 3 0 . 0 1  2 4 .  0 . 5  
4 . 93 7 . 9 7 1 .  8 2  1 0 5 0 .  2 8 ,  0 . 2  
5 . 0 2  7 . 9 5  2 . 1 6  1 07 0 . 0 1  2 6 .  0 . 3  
4 . 97 7 . 9 4 2 . 2 3 1 1 1  0 .  2 5 .  0 . 3  
5 . 08 7 . 9 4 2 . 08 1 1 7  0 .  2 5 .  0 . 3  
� ...... 
STAT I ON 5 
D A T E  
T IME  ( U T )  
LA T I T U D E  
L ON G I T U D E  
D E P T H  
D E P T H  T 
( M )  ( o C )  
0 0 . 50 
8 0 . 52 
1 5  0 . 48 
2 3  0 , 3 7 
36 - 1 . 6 9 
5 3  - 1 . 7 8 
70  - 1 . 7 8 
90 - 1 . 82 
1 1 0 - 1 . 8 3  
1 48 - 1 . 82  
1 87 - 1 . 8 1  
2 2 5  - 1 . 7 3  
2 9 9  -0 . 83 
3 7 3  0 . 3 7  
4 4 4  0 . 87 
5 1 5 0 . 96 
584  0 . 9 2  
6 5 1  0 . 88 
1 066  0 . 4 4 
1 2 5 2  0 . 30 
1 44 8  0 . 2 1  
1 8 5 8  0 . 0 5 
2 2 8 7  -0 . 06 
2 7 2 8  -0 . 1 3  
2 - 1 1 - 1 9 8 8  
1 1 :  4 8  
6 8° O ' S  
2 7 ° 5 8 ' E  
3 7 0 4 M 
s 
3 3 . 960 
34 . 006 
34 . 0 1 1 
3 4 . 008  
3 4 . 2 1 6  
3 4 . 2 4 9  
3 4 . 2 7 3  
3 4 . 2 8 0  
3 4 . 299  
3 4 . 304  
3 4 . 3 2 0  
3 4 . 3 4 7  
3 4 . 4 4 4  
3 4 . 586  
3 4 . 6 5 7  
3 4 . 69 1  
3 4 . 686  
3 4 . 697  
3 4 . 6 7 7  
3 4 . 67 8  
3 4 . 66 5  
3 4 . 6 5 9  
34 . 6 5 4  
3 4 . 6 5 2  
M E T EO ROLOG I C A L  O B S E R V A T I ON 
T I M E ( U T )  
W E A T H E R  
A I R  T E M P E R A T U R E  ( D R Y >  
A T M O S P H E R I C  P R E S S U R E  
0 B S E R V E D 
D 0 2  P H  P 0 4  S I 0 3 N02  N03  
C M L / L )  ()JG - ATOMS  I L )  
7 . 86 7 . 96  1 . 3 7  5 1  0 . 07 1 6 .  
7 . 9 1  8 . 07 1 . 3 3  5 1  0 . 06 1 6 .  
8 . 4 2 8 . 1 1  1 . 4 2  5 1  0 . 06 1 6 .  
8 . 2 7 8 . 1 2  1 . 4 5  5 1  0 . 07 1 7 . 
7 . 8 2  8 . 00 1 . 9 5  6 5  0 . 0 8  2 7 .  
7 . 69 7 . 9 8 2 . 1 2  6 5  0 . 1 0  2 6 .  
7 . 1 0  7 . 9 7 1 . 9 3  6 5  0 . 1 0  2 5 .  
6 . 9 0  7 . 9 7  1 . 9 6  6 5  0 . 08 2 5 .  
7 . 06 7 . 99 1 . 9 3  6 6  0 . 06 2 7 .  
7 . 3 4 7 . 98  2 . 00 6 7  0 .  2 6 .  
7 . 3 8  7 . 9 8  1 .  89  65  o .  2 5 .  
7 . 06 7 . 9 9 1 .  86  66 o .  2 6 .  
6 . 49 7 . 9 2 1 . 9 9  7 7  0 .  2 6 .  
5 . 40 7 . 90 2 . 00  90 o .  2 7 . 
5 . 1 1 7 . 88 2 . 1 3  9 7  o .  2 6 .  
5 . 2 9 7 . 8 7 2 . 1 0  1 0 1 o .  2 7 .  
4 . 7 5  7 . 8 7 2 . 1 7  1 03 0 .  2 7 . 
4 . 94 7 . 88 2 . 1 3  1 06 o .  2 5 .  
4 . 9 1  7 . 8 9 2 . 06 1 1 8  0 .  2 7 .  
4 . 9 1  7 . 8 7 2 . 0 2  1 2 0 o .  3 2 . 
5 . 02 7 . 86  2 . 1 7  1 2 3 o .  2 9 .  
5 . 1 3  7 . 88 2 . 2 0 1 26 o .  2 7 .  
5 . 30 7 . 86 2 . 0 5  1 2 6 o .  2 6 . 
5 . 5 5 7 . 86 1 . 9 5  1 2 6 o .  3 1 . 
1 1 00 
0 2  
1 .  8 ° C 
97 8 . 2  M B  
N H 4  
0 . 8  
0 . 7  
0 . 6  
0 . 6  
0 . 1  
o .  
o .  
o .  
o .  
0 .  
o .  
o .  
o .  
o .  
0 . 1  
o .  
0 . 1  
0 . 2  
0 . 2  
o .  
0 . 3  
o .  
0 . 2  
0 . 3  
W I N D D I R E C T I ON 
V E LO C I TY 
H U M I D I T Y 
S E A  
S W E L L  
V I S I B I L I T Y 
N E  
3 M / S  
86 X 
N E / 3 
N E / 5 
7 
I N T E R P O L A T E D 
D E P T H  T s S I GMA-T  
( M )  ( 0 C ) 
0 0 . 50 33 . 960  2 7 . 2 40 
1 0  0 .  5 1  3 4 . 009  2 7 . 2 7 8  
2 0  0 .  4 1  3 4 . 0 1 0  2 7 . 2 8 1  
3 0  -0 . 7 4 3 4 . 1 2 0 2 7 . 4 2 9  
5 0  - 1 . 7 6  3 4 . 2 43 2 7 . 568  
7 5  - 1 . 7 9  3 4 . 2 7 5  2 7 . 59 1  
1 00 - 1 . 83  3 4 . 2 89 2 7 . 604 
1 2 5 - 1 . 83  3 4 . 3 03  2 7 . 6 1 5 
1 5 0 - 1 . 8 2  3 4 . 3 0 5  2 7 . 6 1 6  
2 00 - 1 . 7 8 3 4 . 3 3 0  2 7 . 63 7  
2 5 0 - 1 . 4 3  3 4 . 380 2 7 . 668 
300  - 0 . 8 2  3 4 . 446  2 7 . 697 
400 0 . 5 6 34 . 6 1 3  27 . 7 5 8  
5 00  0 . 9 4 3 4 . 6 8 4 2 7 . 794 
600  o .  9 1  3 4 . 68 8  2 7 . 80 1  
7 00 0 . 83 3 4 . 695 2 7 . 8 1 2 
800  0 . 7 2  3 4 .690  2 7 . 8 1 3  
900  0 .6 2  3 4 . 6 8 5  2 7 . 8 1 6  
1 000  0 . 5 4 3 4  . 688  2 7 . 8 2 2  
1 2 5 0  0 .  3 1  3 4 . 67 8  2 7 . 8 3 0  
1 500  0 . 1 9  3 4 . 664 2 7 . 8 2 5  
1 7 5 0  0 . 0 9 3 4 . 6 6 1  2 7 . 8 2 8  
2000  o . o o  34 . 6 5 7  2 7 . 8 2 9  
2 2 5 0 - 0 . 0 4 3 4 . 6 5 5  2 7 . 8 3 0  
2 500  -0 . 09  34 . 6 5 3  2 7 . 8 3 1  
D E L  T A - D  
0 .  
0 . 0080  
0 . 0 1 5 3  
0 . 02 1 8 
0 . 03 4 5  
0 . 0467  
0 . 0 5 8 7  
0 . 0 702  
0 . 08 1 6  
0 . 1 03 8  
0 . 1 2 49 
0 : 1 4 4 5  
0 . 1 7 90 
0 . 2 1 0 5 
0 . 241 7 
0 . 2 7 1 1 
0 . 2980  
0 . 3 2 5 5 
0 . 3 5 54 
0 . 42 3 8  
0 . 4902 
0 . 5 5 63 
0 . 6 2 0 5  
0 . 6832  
0 . 7 4 43 
� 
N) 
S T A T I ON 6 
D A T E  
T I M E ( U T )  
L AT I T U D E  
L O N G I T U D E  
D E P T H  
D E P T H  T 
( M )  ( 0  C )  
0 1 . 2 0  
9 0 . 96 
1 7  0 . 8 8 
2 6  0 . 87 
4 1  - 1 . 3 0  
6 1  - 1  • 1 7 
80  - 0 . 1 2  
1 0 3 0 . 9 1 
1 2 5 1 .  4 2  
1 7 0 1 .  8 3  
2 1 4  1 .  8 5  
2 5 8 1 .  9 1  
3 4 5  1 . 93  
430  1 . 9 3  
5 1 3 1 .  89 
5 9 3  1 .  8 2  
673  1 .  77  
7 5 2  1 .  7 1  
8 33  1 .  6 3  
1 04 5  1 .  4 6  
1 2 67  1 .  2 1  
1 496  1 .  00  
1 7 2 8  0 . 7 9 
2 1 99 0 . 48 
2 6 7 6  0 . 2 3 
3 1 5 7  0 . 0 1 
3 - 2 - 1 988  
1 2 : 36 
6 4 ° 0 '  s 
7 4 ° 3 9 ' E  
3 6 9 3  M 
s 
3 3 . 69 8  
3 3 . 67 0  
3 3 . 6 5 9  
3 3 . 906  
3 4 . 0 5 0  
3 4 . 2 06  
3 4 . 3 5 9 
3 4 . 4 6 8  
3 4 . 5 3 1  
3 4 . 62 7  
3 4 . 62 6  
3 4 . 6 7 1  
3 4 . 7 02  
3 4 . 69 8  
3 4 . 7 1 0  
3 4 . 7 20  
3 4 . 7 6 3  
3 4 . 7 3 0  
3 4 . 7 2 3  
3 4 . 7 1 3 
3 4 . 7 4 6  
3 4 . 69 1  
3 4 . 680  
3 4 . 6 62  
3 4 . 6 5 3  
M E T E O R O L O G I C A L  O B S E R V A T I O N 
T I M E ( U T )  
W E A T H E R  
A I R  T E MP E R A T U R E  ( D R Y )  
A T M O S P H E R I C  P R E S S U R E  
0 B S E R V E D 
D02 P H  P04  S I0 3  N02 N03 
( M L /  L )  (µ G - A T O M S  / L )  
7 . 6 4 7 .  89 1 . 7 1  3 0  0 . 3 2 1 8 . 
7 . 69  8 . 00 1 . 6 4  3 0  0 . 3 5 2 3 . 
8 . 1 5  8 . 0 3  1 . 7 5 2 9  0 . 3 1 2 3 .  
8 . 0 1 8 . 03 1 . 7 6 3 0  0 . 2 7 2 0 .  
7 . 8 3 8 . 0 2 1 .  8 5  3 9  0 . 3 1 2 4 .  
7 . 0 4 7 . 9 8 2 .  1 3  4 5  0 . 2 2 2 5 .  
5 . 7 9 7 . 9 3 1 .  99 5 6  0 . 1 9  2 1  . 
4 . 7 4 7 . 88 2 . 2 3 66  0 . 07 2 9 .  
4 . 5 8 7 . 8 5 2 . 2 6 7 4  0 . 02 2 9 .  
4 . 2 0 7 . 8 4 2 . 3 4 79  0 . 0 4  2 9 . 
4 . 0 5 7 . 8 3 2 . 2 4 8 1  0 . 02 2 9 . 
4 . 0 4 7 . 8 4 2 . 1 9  8 3  0 .  2 8 .  
4 . 1 4  7 . 8 4 2 .  1 9  8 2  0 . 02 2 4 .  
4 . 2 8 7 . 86 2 . 09 8 4  0 .  2 7 . 
4 . 5 1  7 . 8 7 2 . 2 0 8 5  0 .  2 4 .  
4 . 9 2  7 . 9 0 2 . 1 9  8 5  0 . 0 5  2 8 .  
4 . 47 7 . 8 8 2 . 1 9  8 7  0 .  2 7 . 
4 . 5 4  7 . 89 2 .  1 3  8 8  0 . 0 3 2 6 .  
4 . 56 7 . 9 0 2 . 0 3  9 0  0 . 02 2 6 . 
4 . 6 8 7 . 9 0 2 . 1 0  9 4  0 . 03 30 . 
4 . 7 4 7 . 90 2 . 0 5 1 00 0 . 0 1  2 7 .  
4 . 7 1  7 . 9 1  1 .  9 6  1 0 5 o .  2 6 .  
4 . 80 7 . 8 8 2 . 1 9  1 1 1  o .  2 7 . 
4 . 87 7 . 8 7 2 . 2 4 1 2 1  o .  2 8 .  
4 . 9 8 7 . 86 2 . 1 2  1 2 7 0 .  2 7 . 
5 . 2 1  7 . 8 5 2 . 1 0  1 2 7  0 . 0 2 2 8 .  
1 2 00 
0 2  
1 .  3 ° C 
9 82 . 4  M B  
N H 4  
0 . 5  
0 . 7  
0 . 7  
0 . 3  
o .  
0 . 1  
o .  
0 . 1  
o .  
o .  
o .  
0 .  
0 . 2  
0 .  
0 . 1 
0 .  
0 .  
0 .  1 
o .  
o .  
0 . 1  
o .  
0 . 1  
0 .  
o .  
o .  
W I N D  D I R E C T I ON 
V E L O C I T Y 
H U M I D I T Y  
S E A  
S W E L L  
V I S I B I L I TY 
N W  
3 M / S  
8 2  X 
N W / 2 
E / 4 
7 
I N T E R P O L A T E D 
D E P T H  T s S I G MA-T  
( M )  ( 0 C )  
0 1 .  2 0  3 3 . 7 5 0 2 7 . 02 7  
1 6  0 . 9 4  3 3 . 6 9 8  2 6 . 99 9  
2 0  0 . 8 8 3 3 . 6 6 7  2 6 . 9 7 8  
3 0  0 . 29 3 3 . 7 2 5 2 7 . 0 60 
5 0  - 1 . 2 4  3 3 . 9 7 6  2 7 . 3 4 0  
7 5  - 0 . 1 3  3 4 . 1 2 4 2 7 . 4 2 0  
1 00 0 . 89 3 4 . 3 5 3  2 7 . 5 3 8  
1 2 5 1 . 4 2  3 4 . 4 6 8  2 7 . 5 89 
1 5 0 1 .  6 5  3 4 . 5 0 3  2 7 . 59 5  
2 0 0  1 .  8 4  3 4 . 596  2 7 . 6 59  
2 5 0  1 .  90  3 4 . 6 2 6  2 7 . 680 
3 00 1 .  9 2  3 4 . 6 4 8  2 7 . 6 95  
400  1 .  9 3 3 4 . 690 2 7 . 7 2 9  
5 0 0  1 . 9 0  3 4 . 699 2 7 . 7 3 8  
600  1 . 8 1  3 4 . 7 1 1 2 7 . 7 5 3  
7 0 0  1 . 7 5 3 4 . 7 '3 5  2 7 . 7 7 8  
800  1 . 66 3 4 . 7 5 3 2 7 . 800 
900  1 .  5 8  3 4 .  72 8 2 7 . 7 8 6  
1 00 0  1 .  5 0  3 4 . 7 2 5  2 7 . 7 90 
1 2 5 0  1 .  2 3  3 4 . 7 1 4  2 7 . 7 9 9  
1 500  0 . 99 3 4 . 7 4 5  2 7 . 840  
1 7 5 0  0 . 7 8 3 4 . 690 2 7 . 8 1 0  
2 000  0 .  6 1  3 4 . 68 5  2 7 . 8 1 7  
2 2 5 0 0 . 4 5 3 4 .  6 7 3  2 7 . 8 1 7 
2 50 0  0 . 3 2 3 4 . 6 67 2 7 . 8 1 9  
2 7 50 0 . 2 0 3 4 . 66 3  2 7 . 8 2 3 
3 0 00 0 . 0 9  3 4 . 6 5 6  27 . 8 2 4  
D E L  T A - D  
0 .  
0 . 0 1 04 
0 . 02 1 9  
0 . 03 0 7  
0 . 0 4 80 
0 . 0662 
0 . 0 797  
0 . 09 2 8  
0 . 1 04 9  
0 . 1 2 77  
0 . 1 4 8 7  
0 . 1 6 9 1  
0 . 2 0 80 
0 . 2 4 5 1  
0 . 2 8 1 1 
0 . 3 1 64 
0 . 3 4 9 5  
0 . 3 82 7  
0 . 4 1 62 
0 . 49 89  
0 . 5 7 4 4  
0 . 6 4 8 2  
0 .  7 2  50 
0 . 7 9 8 6  
0 . 8 6 8 4  
0 . 9 36 5 
1 . 00 2 8  
� 
w 
S TAT I O N  7 
D A T E  
T I M E { U T )  
L A T I T U D E  
LONG I T U D E  
D E P T H  
D E P T H  T 
{ M )  ( 0 C ) 
0 1 . 60  
9 1 .  3 2  
1 9  1 .  2 0  
2 8  1 . 1 8  
4 7  - 1 . 0 7  
7 2  - 1  . 4 1  
96 -1  . 1 5  
1 2 0 -0 . 60 
1 4 5 -0 . 4 5 
1 93 0 . 2 8 
2 4 1  1 .  3 8  
2 8 9  1 . 2 6  
3 8 5  1 .  4 1  
480  1 .  3 7  
5 7 4  1 .  3 2  
6 6 9  1 . 1 4  
7 6 2  1 . 1 7  
8 5 6  1 . 1 5  
9 5 0  1 • 1 2 
1 1 86 0 . 9 4 
1 42 6  0 . 69 
1 66 7  0 . 5 3 
1 9 1 0  0 . 3 8 
2 3 99 0 . 1 7  
2 890 0 . 0 1 
3 3 8 2  -0 . 1 2  
3- 3 - 1 9 8 8  
1 2 :  6 
63 ° 5 2 ' S  
83 ° 43 ' E  
3 7 0 8  M 
s 
3 3 . 602  
33 . 60 7  
3 3 . 60 8  
33 . 609 
3 4 . 06 7  
34 . 204  
3 4 . 2 9 4  
34 . 3 7 3  
34 . 4 1 4  
34 . 508  
34 . 6 3 1  
3 4 . 62 4  
34 . 6 79  
34 ·. 68 1  
34 . 690 
3 4 . 6 8 5  
3 4 . 696  
34 . 699  
3 4 . 707  
34 . 69 1  
3 4 . 6 7 7  
3 4 . 667  
3 4 . 664  
3 4 . 6 5 3  
34 . 6 49 
3 4 . 647  
M E T E O R O LOG I C AL  O B S E R V A T I ON 
T I M E  { U T )  1 2 00  W I N D  D I R E C T I ON N N W  
W E A T H E R  0 2  V E L O C I T Y  1 M / S  
A I R  T E M P E R A T U R E  { O R Y )  2 . 3  ° C H U M I D I T Y 69 % 
S E A  N N W /  1 
A TMO S P H E R I C  P R E S S U R E  9 84 . 5  M B  S W E L L  W N W /  2 
V I S I B I L I T Y  8 
0 B S E R V E D I N T E R P O L A T E D 
00 2  P H  P04  S I 0 3 N02  N 0 3  N H 4  D E P T H  T s S I G M A - T  D E L  TA- 0 
{ M L / L )  (µ G-ATOMS / L )  < M >  { o C )  
7 . 66 7 . 86 1 .  8 1  42  0 . 3 2 2 2 . 0 . 4  0 1 . 60 33 . 602  2 6 . 8 8 1  · o . 
7 . 66 7 . 96 1 .  7 2  42 0 . 3 3 2 2 . 0 . 4  1 0  1 .  30  3 3 . 607  2 6 . 906  0 . 0 1 1 5  
8 . 1 3  7 . 97 1 . 8 2  4 2  0 . 3 3 2 3 . 0 . 6  2 0  1 .  2 0  3 3 . 6 0 8  2 6 . 9 1 3 0 . 0 230  
8 . 00 7 . 9 8  1 .  8 6  42  0 . 3 3 2 3 . 0 . 6  30 0 . 9 4 3 3 . 6 5 7  2 6 . 9 6 7  0 . 03 4 1 
7 . 4 4 7 . 96 1 . 93 5 1  0 . 1 4  2 8 .  0 . 2  50  - 1  . 1 1  34 . 083  2 7 . 4 86 0 . 056 3  
7 . 0 9 7 . 9 5  2 .  1 5  5 8  0 . 1 0  2 6 .  0 . 2  7 5  - 1 . 36  34 . 2 1 5  2 7 . 5 3 1  0 . 0 808  
6 . 3 7 7 . 9 1 2 . 08 6 5  0 . 1 3  2 7 . 0 . 1  1 00 - 1 . 0 5 3 4 . 307 2 7 . 5 93  0 . 09 5 3  
5 .  7 7  7 . 90 2 . 1 7  7 2  0 . 0 5 2 7 .  0 . 1  1 2 5 -0 . 5 6 34 . 3 8 1  2 7 . 63 3  0 . 1 06 8  
6 . 0 5 7 . 90 2 . 1 2  7 4  0 . 03 3 0 .  0 . 1  1 50 -0 . 3 7 34 . 4 2 3  2 7 . 660 0 . 1 1 76 
5 . 3 2 7 . 8 7 2 . 2 2  79  o .  2 8 .  0 . 1  2 00 0 . 4 4 34 . 5 2 6  2 7 . 69 8  0 . 1 37 7  
4 . 6 3 7 . 8 3 2 . 1 7  8 5  0 .  2 8 .  0 . 2  2 50 1 .  3 4  34 . 6 30 2 7 . 7 2 1  0 . 1 56 6  
4 . 7 1 7 . 8 5 2 . 1 6  8 6  0 .  2 7 .  0 . 1  300  1 .  2 7  34 . 6 2 9  2 7 . 72 9  0 . 1 7 50 
4 . 5 7 7 . 8 5 2 .  1 7  8 8  0 . 0 1 2 7 .  0 . 1  400  1 .  40  34 . 6 8 1  2 7 . 76 1  0 .  2 1 02 
4 . 7 1 7 . 86 2 . 1 2  90 0 . 0 1  2 6 .  0 . 1  5 00  1 . 36  34 . 683 2 7 . 76 5  0 . 2 44 1  
4 . 88 7 . 86 2 . 1 9  93  0 . 0 2 2 7 .  0 . 2  600 1 .  2 7  34 . 6 8 9  2 7 .  7 7 7  0 .  2 7 7 5  
5 . 06 7 . 86 2 . 1 9  9 5  0 . 0 2 2 5 .  0 . 2  7 0 0  1 . 1 5 3 4 . 6 8 8  2 7 . 7 8 5  0 . 3 1 00 
4 . 7 3 7 . 86 2 . 2 2  9 9  0 .  2 5 .  0 . 2  800  1 . 1 6  34 . 697  2 7 . 790  0 . 3 4 2 0  
4 . 7 5 7 . 86 2 . 2 0  1 0 1 o .  2 7 .  0 . 4  900  1 . 1 4  3 4 . 703 2 7 . 79 7  0 . 3 7 3 7  
4 . 7 1 7 . 86 2 . 1 3  1 02 0 . 0 2 2 7 .  0 . 2  1 00 0  1 .  0 9  3 4 . 7 0 4  2 7 . 80 1 0 . 40 5 0  
4 . 7 6 7 . 86 2 . 2 2  1 0 8 0 .  2 6 .  0 . 3  1 2 5 0  0 . 8 7 34 . 6 8 7  2 7 . 80 3  0 . 4 8 2 5  
4 . 7 8 7 . 86 2 . 1 9  1 1  3 0 . 02 2 7 .  0 . 3  1 500  0 . 64 34 . 673  2 7 . 806  0 . 5 5 90 
4 . 8 2 7 . 8 5 2 . 1 2  1 2 0 0 .  3 2 . 0 .  1 1 7 5 0  0 . 48 34 . 66 6  2 7 . 8 1 0  0 . 6 3 3 4  
4 . 9 2 7 . 8 4 2 . 2 9 1 1 8  o .  2 9 .  0 . 2  2000  0 . 3 3 34 . 662  2 7 . 8 1 5 0 . 7 0 5 5  
5 . 0 7 7 . 82 2 . 3 4  1 2 1  0 .  2 8 .  0 . 2  2 2 50 0 . 2 2 34 . 656  2 7 . 8 1 7 0 . 7 7 5 2  
5 . 2 2 7 . 8 1 2 . 1 3  1 2 6 0 . 0 1  2 8 .  0 . 1  2 50 0  0 . 1 3  3 4 . 6 5 2  2 7 . 8 1 8  0 . 8 4 3 2  
5 . 4 2 7 . 82 2 . 1 6  1 2 7  0 . 02 3 1 . 0 . 1  2 7 50 0 . 0 5 34 . 6 50  2 7 . 82 1  0 . 9092  
3000 -0 . 0 2 34 . 6 4 8  2 7 . 8 2 3  0 . 97 3 1  
*"" *"" 
S T AT I O N  8 
D A T E  
T I  ME  C U T >  
L A T I T U D E  
LONG I T U D E  
D E PT H  
D E P T H  T 
( M )  < o C )  
0 0 . 80 
9 0 . 7 8 
1 7  0 . 7 4  
2 6  0 . 70 
4 1  - 1 . 5 3  
60  - 1 . 6 5  
7 9  - 1 . 5 7  
1 0 2 - 1 . 33  
1 2 4 . -0 . 9 4 
1 69 -0 . 2 2 
2 1 4  0 . 2 7 
2 58 0 . 7 6 
346  1 .  0 4  
4 3 2  1 . 0 4  
5 1 6  1 .  02  
597  0 . 94 
6 7 7  0 . 89 
7 5 6  0 . 84 
8 3 6  0 . 76 
1 04 4  0 . 6 4 
1 2 6 4  0 . 46 
1 49 1  0 . 3 1 
1 7 2 2  0 . 1 8  
2 1 9 1 0 .  
2 6 6 7  -0 . 1 5  
3 1 4 7 -0 . 2 1 
3- 4 - 1 9 8 8  
1 1 :  4 2  
63 ° 5 4 ' S  
9 1 ° 4 5 ' E  
3 5 4 4  M 
s 
33 . 7 83 
3 3 .  7 7 6  
3 3 . 7 8 7  
3 4 . 2 5 7 
3 4 . 3 07 
3 4 . 330  
3 4 . 3 5 8  
3 4 . 4 23  
3 4 . 500 
3 4 . 5 6 5  
3 4 . 63 1  
3 4  . .6 84  
3 4 . 700 
3 4 . 7 04 
3 4 . 706 
3 4 . 7 1 4  
3 4 . 7 1 4  
3 4 . 7 38  
3 4 . 69 1  
3 4 . 7 06 
3 4 . 6 7 6  
3 4 . 6 7 2  
3 4 .  6 77 
3 4 . 6 88  
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4 . 66 7 . 9 4 2 . 0 5 9 4  0 .  0 1  2 6 .  0 . 1  5 0 0  1 .  3 1  3 4 .  7 2  7 2 7 . 8 1 2  0 . 2 0 1 2  
4 . 9 7 7 . 96 1 . 8 9  9 6  0 . 06 2 6 .  o .  6 0 0  1 . 1 7 3 4 . 7 2 4  2 7 . 8 1 2  0 . 2 3 0 7  
4 . 9 4 7 . 96 2 . 08 99 0 . 06 2 5 .  0 . 1  7 0 0  1 . 08 3 4 . 7 1 8 2 7 . 8 1 3  0 . 2 6 0 1  
4 . 66 7 . 96 2 . 1 7  1 00 0 . 03 2 3 .  0 .  800  1 . 0 5  3 4 . 7 1 6  2 7 . 8 1 4  0 . 2 8 9 5  
4 . 6 9 7 . 9 5 2 . 1  5 1 03 0 . 03 2 6 .  0 . 1  900  0 . 94 3 4 . 7 1 3  2 7 . 8 1 9  0 . 3 1 88 
4 . 7 0 7 . 9 5  2 . 1 2  1 0 3 0 . 0 3  2 5 .  0 . 1  1 00 0  0 . 83 3 4 . 7 0 9  2 7 . 82 3  0 . 3 4 7 6  
4 . 7 3 7 . 94 2 . 1 5  1 07 0 .  2 7 .  0 . 1  1 2 5 0  0 . 69 3 4 . 70 4  2 7 . 82 7  0 . 4 1 8 3 
4 . 7 7 7 . 96 2 .  1 3  1 1 3  0 . 03 2 6 .  0 . 1  1 500  0 . 5 3 3 4 . 7 0 1  2 7 . 8 3 5  0 . 4 8 7 2  
4 . 9 3 7 . 9 5 2 . 1 0  1 1  8 0 .  3 1 . 0 . 2  1 7 5 0  0 . 3 7 3 4 . 6 9 2  2 7 . 8 3 7  0 . 5 5 4 0  
4 . 9 5 7 . 94 2 . 2 3 1 2 1  0 . 02 2 8 .  0 . 1  
4 . 7 4 7 . 9 2  2 . 2 4 1 2 6 0 .  2 7 .  0 . 1  
(Jl 
N 
St at ion 
No. 
p 1 
p 2 
p 3 
p 4 
p 5 
p 6 
p 7 
p 8 
p 9 
P 10 
P 11 
P 12 
P 13 
P 14 
P 15  
P 16 
P 1 7  
P 18 
Date 
1987 
No u mber 
1 7  
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2 5  
26 
December 
5 
6 
7 
8 
1988 
March 
12 
13 
14 
1 5  
Tab l e  5 .  Pet ro l eu1 o i l ,  Cd , Hg , cu and Z n  concen t rat i ons i n  su rface sea wa ter 
T i  me Position Air 
Temp, 
GMT LMT Lat. Long, 
0900 1800 17-32 N. 130-58 E. 2 7. 3 
0800 1700 11-50 128-59 28. 8 
0900 1800 05-44 126-34 2 7. 7 
0900 1800 02-06 121-03 2 7. 5 
0900 1800 03-20 s . 118-34 2 8. 6 
0900 1800 08-39 115-46 26. 8 
0900 1800 14-00 114-31 2 6. 1 
0900 1800 19-25 113-25 2 2. 8 
0900 1800 24-19 112-1 7 20. 6 
0900 1800 28-43 113-17 20. 4 
0500 1200 42-04 109- 56 12. 1 
0500 1200 46-38 110-01 8. 2 
0500 1200 51-22 109-56 5. 2 
0500 1200 5 5-35 108-53 2. 9 
0300 1300 64-01 158-01 2. 4 
0230 1230 60-18 15 7-58 2. 3 
0200 1200 56-54 158-04 5. 1 
0200 1200 53-23 158-02 5. 8 
Water Petro l eu m  
temp, o i I 
("C)  
2 8.  0 8. 6 
2 9. 2 6. 9 
2 8. 9 3. 0 
2 9. 0 2. 9 
2 9. 3 6. 2 
2 6. 8 6. 4 
2 7.  9 5. 6 
2 3. 6 4. 6 
21. 5 2. 0 
2 0. 7 3. 0 
11. 8 3. 5 
7. 7 4. 2 
3. 6 2. 2 
1.3 6. 1 
-0. 1 4. 2 
2. 8 4. 0 
5. 8 4. 4 
6. 8 9. 6 
Cadmium 
0. 0 0 4 
0. 00 9 
0. 0 0 4 
0. 00 5 
0. 0 0 3 
0. 0 0 2 
0. 0 0 3 
0. 0 3 6 
0. 0 0 6 
0. 00 8 
0. 0 0 8 
0. 0 3 5 
0. 0 3 7 
0. 0 3 6 
0. 0 2 6 
0. 010 
0. 013 
Mercury  
( µ g /t ) 
0. 00 2 
0. 001 
0. 001 
0. 00 2 
0. 001 
0. 001 
0. 00 2 
0. 0 0 2 
0. 00 2 
0. 0 0 2 
0. 001 
0. 0 0 3 
0. 00 3 
0. 0 0 4 
0. 00 3 
0. 001 
0. 00 5 
Copper Z i D C  
0. 0 4. 4 
0. 1 0. 5 
0. 0 2. 6 
0. 1 4. 3 
0. 0 1. 9 
0. 2 0. 9 
0. 3 4. 7 
0. 1 2. 1 
0. 2 0. 6 
0. 1 (. 0 
0. 4 2. 0 
0. 5 1.5 
0. 3 (. 8 
0. 4 1. 1 
0. 5 1. 7 
0. 4 1.0 
0. 2 2. 8 
0. 4 9. 5 
Table 6. Hourly tidal observation data from Febuary 1987 to January 1988. 
STAT I ON SYOWA S T A T I ON The zero leve l  of the t i de gauge LAT  I TU D E  69 ° o •  2 8 "  s 
LONG 1 T U D E  39° 3 4 ' 1 3 "  E rel at i ve to t he bench aark No.1040 : 
D U R A T I ON F E B .  1 - F E B . 2 8 ,  1 9 87 -4. 143m Jan. 28, 1 988 
U N I T  C E N T I M E T E R  
T I ME ( 2 4  H )  ( 2 5 H ) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  S U M  M E A N  S U M  M E A N  
D A T E  
1 1 62 1 5 1 1 50 1 60 1 76 1 95 2 0 7  2 1 2  2 1 2  1 96 1 7 3 1 4 7 1 20 1 04 97 99 1 1 6 1 3 5 1 5 8 1 7 3 1 8 3 1 8 4 1 7 6 1 6 5 3 8 5 1  1 60 4004 1 60 
2 1 5 3 1 4 1 1 3 5 1 3 8 1 5 1 1 6 8 1 8 2 1 9 3 1 9 4 1 9 3 1 7 8 1 5 7 1 3 4 1 1 5  1 0 5 1 0 1 1 1 1  1 2 8 1 4 6 1 6 2 1 7 4 1 7 8 1 7 4 1 6 5 3676 1 5 3 3830 1 5 3 
3 1 5 4 1 4 2 1 3 2 1 30 1 3 8 1 5 2 1 66 1 7 9 1 8 3 1 8 5 1 7 9 1 6 5 1 4 4 1 3 5 1 2 7 1 2 3 1 2 4 1 3 5 1 5 0 1 6 2 1 7 2 1 7 7 1 7 4 1 6 2 3690 1 5 4 3843  1 5 4 
4 1 5 3 1 4 1 1 3 0 1 2 6 1 2 6 1 3 6 1 4 6 1 5 4 1 60 1 66 1 6 5 1 5 6 1 4 8 1 4 1 1 3 6 1 3 1 1 3 6 1 4 3 1 5 5 1 69 1 7 9 1 8 1 1 80 1 7 4 3632  1 5 1  3 7 96 1 5 2 
5 1 6 4 1 5 3 1 4 4 1 3 4 1 3 3 1 3 5 1 3 8 1 4 4 1 4 9 1 5 1 1 5 3 1 5 0 1 4 4 1 4 1 1 4 3 1 4 1 1 46 1 5 7 1 66 1 7 6 1 8 1 1 8 6 1 8 4 1 79 3692 1 5 4 3864 1 5 5 
6 1 7 2 1 62 1 4 8 1 40 1 3 8 1 3 8 1 3 7  1 3 8 1 3 8 1 3 8 1 3 9 1 3 8 1 40 1 4 5 1 50 1 60 1 6 5 1 7 5 1 8 1 1 8 7 1 90 1 8 8 1 8 4 1 8 2 3 7 7 3  1 5 7 3947  1 5 8 
7 1 7 4 1 6 5 1 5 8 1 5 1 1 4 7 1 4 1 1 3 6 1 3 5 1 3 4 1 3 1 1 3 2 1 3 1 1 3 4 1 4 1 1 5 1 1 60 1 6 7 1 7 7 1 8 2 1 8 6 1 8 8 1 8 7 1 8 3 1 8 2 3 7 7 3  1 5 7 3952  1 5 8 
8 1 7 9 1 7 3 1 6 8 1 6 3 1 5 8 1 46 1 3 5 1 2 9 1 2 0 1 1 3  1 1 2  1 1 3  1 2 0 1 2 9 1 4 1 1 5 7 1 7 1 1 7 9 1 8 5 1 89 1 89 1 86 1 8 4 1 82 3 7 2 1  1 5 5 3900 1 56 
9 1 7 9 1 7 9 1 7 6 1 7 2 1 6 7 1 5 6 1 4 3 1 2 8 1 1 8  1 09 1 0 3 1 06 1 1 7  1 3 0 1 4 4 1 62 1 8 1 1 9 1 1 94 1 9 5 1 9 3 1 8 8 1 86 1 8 3 3800  1 5 8 3983 1 5 9 
1 0  1 83 1 8 4 1 8 5 1 86 1 8 2 1 7 3 1 5 8 1 4 1 1 2 9 1 1 8  1 1 1  1 1 2  1 2 3 1 3 7 1 5 6 1 7 6 1 9 3 202  2 0 4  203 200 1 9 2 1 8 7 1 86 402 1 1 6 8 4 2 0 7  1 68 
1 1  1 86 1 89 1 9 5 1 96 1 9 5 1 88 1 7 2 1 5 1 1 3 1 1 1 1  98  94 1 0 1 1 1 7  1 4 1 165  1 8 3 1 9 8 2 0 4  2 0 5  200 1 9 4 1 8 7 1 8 5 3986 1 66 4 1 73  1 6 7 
01 1 2  1 8 7 1 93 200  207  207  203  1 8 8 1 66 1 4 2 1 2 2 1 06 96 97 1 1 0 1 3 1 1 5 5 1 7 4 1 8 9 1 96 1 9 9 1 96 1 9 1 1 8 2 1 79 40 1 6  1 6 7 4 1 99 1 68 
1 3  1 83 1 9 1 202  2 1 3  2 1 7  2 1 6  204  1 82 1 5 5 1 2 9 1 06 92  8 9  1 00 1 1 8  1 4 4 1 6 7 1 8 3 1 9 4 1 9 7 1 9 3 1 86 1 76 1 7 1 4008  1 67 4 1 80 1 67 
1 4  1 7 2 1 80 1 9 5 2 1 0  2 1 9  2 2 1  2 1 0  1 9 3 1 66 1 3 7 1 1 2  92 89 96 1 1 3  1 3 4 1 6 2 1 8 2 1 9 5 1 9 8 1 9 4 1 8 5 1 7 4 1 6 7 3996 1 67 4 1 60 1 66 
1 5  1 64 1 7 0 1 8 3 200 2 1 6  2 2 3  2 2 0  207  1 86 1 60 1 3 2 1 1 2 1 0 4 1 0 5 1 1 4  1 4 3 1 66 1 8 5 1 96 2 00 1 9 3 1 8 2 1 6 9 1 60 4090 1 70 4244  1 70 
1 6  1 5 4 1 5 6 1 69 1 86 2 0 5  2 1 7  2 1 9  2 1 4  1 9 8 1 7 3 1 5 0 1 2 7 1 1 2  1 0 7 1 1 8  1 3 5 1 5 4 1 7 8 1 9 3 1 9 8 1 9 5 1 8 3 1 6 9 1 58 4068 1 70 42 1 6  1 69 
1 7  1 48 1 4 4 1 5 4 1 69 1 8 9 2 0 5  2 1 3  2 1 4  2 1 0  1 9 3 1 7 5 1 5 5 1 4 1 1 3 8 1 4 4 1 5 7 1 7 3 1 8 7 2 00 204  203 1 9 2 1 7 6 1 60 4 2 4 4  1 7 7 4394 1 76 
1 8  1 50 1 4 4 1 4 4 1 5 8 1 7 6 1 9 1 202 209 2 09 1 9 8 1 8 5 1 7 2 1 5 8 1 5 2 1 5 2 1 6 4 1 7 7 1 9 2 203  207  206  1 9 5 1 79 1 6 3 4 2 86 1 7 9 4437  1 7 7 
1 9  1 5 1 1 40 1 3 8 1 4 6 1 59 1 7 3 1 86 1 96 1 9 9 1 9 7 1 8 8 1 7 7 1 6 8 1 6 1 1 6 1 1 6 8 1 7 8 1 9 1 2 0 1  2 0 5  206 1 99 1 8 4 1 69 4 2 4 1  1 7 7 4396 1 76 
20 1 5 5 1 4 4 1 39 1 3 9 1 4 8 1 5 6 1 6 8 1 7 9 1 86 1 89 1 8 7 1 8 5 1 8 2 1 8 1 1 8 2 1 8 8 1 9 4 203  2 1 1  2 1 4  2 1 3 207 1 9 5 1 8 1 4 3 2 6  1 80 4493 1 80 
2 1  1 67 1 5 5 1 4 4 1 39  1 4 1 1 4 3 1 5 0 1 5 8 1 6 5 1 7 1 1 7 5 1 7 7 1 7 9 1 84 1 8 8 1 96 203 2 0 7  2 1 4  2 1 7  2 1 7  2 1 1  2 0 3  1 9 4 4 2 9 8  1 7 9 4 4 80 1 7 9 
2 2  1 82 1 69 1 60 1 5 1 1 4 5 1 4 3 1 4 1 1 4 2 1 4 6 1 5 0 1 5 5 1 6 4 1 7 4 1 8 8 1 9 7 206 2 1 4  2 1 8  2 2 1  2 2 4  2 2 3  2 1 7  2 1 1  2 0 3  4 3 4 4  1 8 1 4 5 40 1 82 
2 3  1 96 1 89 1 7 9 1 7 1 1 6 3 1 5 3 1 4 4 1 3 8 1 3 4 1 3 6 1 4 4 1 5 4 1 6 7 1 8 5 204  2 1 6  226  2 3 1  2 3 1  2 3 1  2 2 7  2 2 2  2 1 7 2 1 2  4470  1 86 4678  1 87 
2 4  208  205  202  1 9 4 1 8 5 1 7 0 1 5 3 1 3 8 1 2 4 1 1 9 1 1 6 1 2 0 1 3 4 1 5 6 1 8 1 202  2 1 7  2 2 6  2 2 8  2 2 7  2 2 3  2 1 7  2 1 4  2 1 4  4 3 7 3  1 82 4 5 8 7  1 83 
2 5  2 1 4 2 1 5  2 1 7  2 1 5  2 0 8  1 9 3 1 7 2 1 5 1 1 3 2 1 1 8  1 1 2 1 1 1  1 2 4 1 4 4 1 7 3 200 2 1 8 2 3 1  2 3 3  2 3 0  2 2 4  2 1 5 2 1 0  209 4469 1 86 4682 1 87 
26 2 1 3  220 227 2 3 2 2 3 1  2 2 1  2 00 1 7 3 1 4 3 1 1 9  1 0 3 96 1 03 1 2 4 1 4 8 1 7 7 202  2 1 6 2 2 3  2 2 3  2 1 4  2 0 3  1 96 1 9 3 4400 1 83 4 599 1 84 
2 7  1 99 2 1 0  2 2 4  236 2 4 1  2 3 8  2 2 2  1 9 3 1 6 2 1 3 2 1 09 96 96 1 1 0 1 3 2 1 5 9 1 8 4 2 0 5  2 1 3  2 1 3  204 1 8 7 1 76 1 7 1 43 1 2  1 80 4488  1 80 
2 8  1 76 1 89 206  2 2 3  2 3 8  2 4 1  2 3 3  2 1 4  1 8 4 1 5 5 1 2 7 1 09 1 0 3 1 09 1 3 1 1 5 9 1 8 1 1 99 207  2 0 7  1 9 4 1 7 9 1 6 2 1 5 1 4 2 7 7  1 7 8 4 4 2 7  1 7 7 
S U M  4 8 7 8  4804 4999 4945  4509  3925  3645  4078  4883  5484  5 5 74 5 1 92 TOTAL  
4794 4885 503 5 4 7 7 1  4209  3 7 0 4  3 7 8 5  4 4 7 8  5 2 4 3 560 1 5 4 1 2  5000 1 1 38 3 3  
MON T H L Y  MEAN  
MEAN  1 7 4 1 7 1 1 7 2 1 7 4 1 7 9 1 80 1 7 7 1 70 1 6 1  1 5 0 1 40 1 3 2 1 30 1 3 5 1 4 6 1 60 1 7 4 1 8 7 1 96 200 1 99 1 9 3 1 8 5 1 7 9 1 6 9 . 3  
STAT I ON S YOWA  S T A T I O N  
L A T I T U D E  69° 0 '  2 8 "  S 
LONG I T U D E  3 9° 3 4 '  1 3 ' ' E 
D U R A T I ON MAR . 1 - MAR . 3 1 , 1 987 
U N I T  C E N T I M E T E R  
T I ME  < 2 4  H )  < 2 5  H )  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3 1 4  1 5  1 6  1 7 1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  SUM  M E A N  S U M  M E A N  
D A T E  
1 1 5 1 1 63 1 8 2 207  2 2 6  2 3 5  2 3 8  2 2 7  2 0 6  1 79 1 5 4 1 3 1 1 2 0 1 2 4 1 4 1 1 64 1 86 203  2 1 2  2 1 1  1 99 1 80 1 6 2 1 45 4346  1 8 1 4 4 8 5  1 7 9 
2 1 39 1 4 5 1 6 2 1 8 8 2 1 3  2 2 9  2 3 6  2 3 5  2 2 1  2 0 1  1 7 8 1 5 4 1 40 1 3 5 1 5 1 1 7 1  1 89 2 0 7  2 1 5  2 1 5  2 0 6  1 86 1 66 1 4 7 4429  1 8 5 4563  1 83 
3 1 3 4 1 3 2 1 46 1 64 1 89 209  2 2 0  2 2 5  2 2 1  207  1 90 1 7 2 1 6 1 1 5 7 1 6 4 1 7 7 1 9 5 2 09 2 1 8  2 1 8  208  1 90 1 7 0 1 5 1 4 4 2 7  1 84 4 5 63 1 83 
4 1 36 1 2 9 1 3 5 1 5 2 1 7 2 1 90 2 0 5  2 1 2 2 1 4  2 0 7  1 96 1 86 1 7 7 1 7 1 1 7 5 1 85 1 9 8 2 1 2 2 1 9  2 2 1  2 1 4  1 9 8 1 7 9 1 62 4 4 4 5  1 8 5 4 592  1 84 
5 1 4 7 1 3 7 1 3 5 1 4 3 1 59 1 7 5 1 89 1 99 203  200  1 96 1 89 1 8 4 1 8 1 1 8 6 1 9 5 207  2 1 9  2 2 6  2 2 6  2 2 1  2 09 1 92 1 7 3 449 1  1 87 4 6 5 2  1 86 
6 1 6 1 1 50 1 44 1 46 1 5 4 1 63 1 7 2 1 80 1 8 4 1 8 7 1 86 1 8 2 1 8 2 1 8 5 1 9 1 1 98 208  2 1 8 2 2 3  2 2 4  2 2 0  2 1 1  1 9 7 1 82 4448  1 8 5 4 6 1 9 1 8 5 
7 1 7 1  1 6 1 1 5 5 1 5 2 1 5 3 1 5 8 1 6 3 1 67 1 68 1 7 1  1 7 2 1 7 1  1 7 2 * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * * *  * * *  * * * *  * * *  
8 * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  1 7 3 1 7 9 1 89 2 0 1  2 1 1  2 1 7 2 2 2  2 2 5  2 2 2  2 1 8  2 1 1 2 0 3  1 94 * * * *  * * *  * * * *  * * *  
9 1 8 7 1 8 3 1 7 6 1 7 2 1 69 1 6 4 1 5 9 1 5 5 1 5 2 1 48 1 5 1 1 5 5 1 62 1 7 5 1 9 1 203  2 1 1  2 1 8  2 2 0  2 1 8  2 1 3 2 06 200  1 96 4384  1 83 4 5 7 7  1 83 
1 0  1 93 1 9 1 1 89 1 86 1 8 3 1 7 5 1 6 4 1 50 1 46 1 43 1 3 9 1 4 2 1 5 2 1 64 1 83 202 2 1 2  2 1 7  2 2 0  2 1 9  2 1 3  206 202  1 9 8 4389 1 83 4 5 86 1 83 
1 1  1 9 7 1 99 200 203  200 1 90 1 7 7 1 64 1 50 1 3 9 1 3 7 1 4 1 1 5 1 1 67 1 8 7 206 2 1 7  2 2 3  2 2 4  2 2 1  1 9 7 1 7 1  1 49 1 3 5 4345  1 8 1 4 4 7 4  1 7 9 
1 2  1 2 9 1 3 9 1 5 4 1 7 6 1 9 4 206  2 1 4  209 1 9 7 1 3 8 1 30 1 2 9 1 40 1 5 7 1 7 8 200 2 1 5  2 2 2  2 2 2  2 1 5 206 1 96 1 8 7 1 8 5 4 3 3 8  1 8 1  4 5 2 7  1 81 
1 3 1 89 1 99 2 1 1  2 2 1  2 2 2  2 1 8  206 1 86 1 63 1 46 1 3 2 1 3 1 1 3 8 1 56 1 80 2 0 1  2 1 8  2 2 6  2 2 8  2 2 2  2 0 8  1 93 1 86 1 82 4 5 62 1 90 4 7 48 1 90 
1 4  1 86 1 9 9 2 1 3  2 2 7  2 3 4  2 3 3  2 2 4  2 0 1  1 7 7 1 5 5 1 3 7 1 2 8 1 2 8 1 4 1 1 7 0 1 93 2 1 0  2 2 1  2 2 6  2 1 6  202  1 86 1 7 3 1 63 4 5 4 3  1 89 4 7 1 3 1 89 
(J1 
1 5 1 7 0 1 86 204  2 2 4  2 3 5  2 40 2 3 4  2 1 5  1 89 1 6 5 1 4 5 1 3 2 1 3 2 1 47 1 6 8 1 89 207  2 2 0  2 2 2  2 1 6  1 99 1 8 1 1 68 1 5 8 4 5 46 1 89 4704  1 88 
� 
1 6  1 5 8 1 7 2 1 93 2 1 5 2 3 4  2 4 4  2 4 4  2 3 1  208  1 8 2 1 6 1 1 46 1 3 9 1 4 5 1 6 2 1 8 5 203  2 1 7  2 2 0  2 1 6  1 99 1 79 1 6 3 1 49 4 5 6 5  1 90 4 7 0 8  1 8 8 
1 7  1 4 3 1 5 2 1 7 1 1 96 2 1 9  2 3 6  2 40 2 3 5  2 2 0  200  1 7 5  1 60 1 5 4 1 5 6 1 68 1 87 206 2 1 9  2 2 2  2 1 8  2 0 1  1 7 9 1 59 1 42 4 5 5 8  1 90 469 1  1 88 
1 8  1 3 3 1 3 5 1 5 1 1 7 4 2 00 2 2 0  2 3 2  2 3 5  2 2 9  2 1 3  1 9 4 1 7 9 1 69 1 68 1 7 7 1 93 2 0 8  2 2 0  2 2 3  2 1 9  204  1 83 1 60 1 40 4 5 5 9  1 90 4685  1 87 
1 9  1 2 6 1 2 3 1 3 2 1 50 1 7 5 1 9 8 2 1 4  2 1 8  2 2 0  2 1 2  200  1 89 1 7 9 1 7 5 1 82 1 94 209 2 1 8 2 2 4  � 2 2  2 1 1 1 90 1 69 1 49 4479  1 87 46 1 1 1 84 
20  1 3 2 1 2 5 1 2 6 1 3 7 1 5 7 1 7 8 1 9 5 207  2 1 2 2 1 2  2 0 7  1 9 8 1 9 4 1 92 1 9 3 2 0 5  2 1 6  2 26  2 32 2 3 2  2 2 1  207  1 86 1 64 4 5 5 4  1 90 4 7 0 1  1 88 
2 1  1 4 7 1 3 7 1 3 2 1 3 5 1 46 1 6 1 1 7 5 1 86 1 9 5  2 0 1  2 0 1  200  200  2 0 4  2 0 8  2 1 5  2 2 6  2 3 4  2 3 7 2 3 7  2 3 1  2 1 9  2 0 4  1 86 46 1 7 1 92 4 7 8 5  1 9 1 
2 2  1 6 8 1 5 6 1 4 8 1 4 4 1 46 1 5 3 1 6 1 1 6 8 1 7 5 1 83 1 90 1 9 4 2 0 1  2 1 0  2 1 8  2 2 2  2 2 9  2 36 2 3 8  2 3 7  2 3 3  2 2 2  2 1 2  1 9 7 464 1  1 9 3 4 8 2 6  1 93 
2 3  1 8 5 1 7 5 1 68 1 5 7 1 5 5 1 5 3 1 5 3 1 5 2 1 5 7 1 6 2 1 7 1  1 8 1 1 93 2 0 5  2 1 7  2 2 6  2 3 3  2 3 7  2 39 2 3 7  2 3 3  2 2 5  2 1 8 2 1 2  4644  1 9 4 4 8 4 8  1 94 
2 4  2 0 4  1 9 8 1 90 1 82 1 7 2 1 6 4 1 5 7 1 47 1 44 1 43 1 47 1 5 7 1 7 1  1 89 2 0 7  2 2 2  2 2 8  2 3 3  2 3 5  2 3 2  2 2 6  2 2 0  2 1 6  2 1 4  4 5 9 8  1 92 48 1 2 1 92 
2 5  2 1 4  2 1 3  2 1 2  2 0 8  1 99 1 86 1 7 0 1 5 4 1 44 1 3 8 1 3 5 1 4 1 1 5 7 1 7 8 2 0 1  2 1 8  2 2 7  2 3 3  2 3 1  2 2 3  2 1 6  2 0 7  2 0 4  2 0 4  46 1 3 1 92 4 8 2 2  1 93 
2 6  2 0 9  2 1 7  2 2 0  2 2 2  2 1 8  2 0 6  1 86 1 6 4 1 4 7 1 34 1 2 8 1 3 2 1 46 1 6 8 1 9 4 2 1 4  2 2 6  2 30 2 2 5  2 1 5  2 0 2  1 90 1 84 1 86 4563  1 90 4 7 5 9  1 90 
2 7  1 96 2 0 7  2 2 2  2 2 9  2 3 1  2 2 3  2 0 5  1 80 1 5 7 1 3 6 1 2 8 1 2 6 1 3 7 1 5 6 1 79 2 00 2 1 4  2 2 0  2 1 5  2 0 2  1 86 1 7 1  1 6 1 1 6 1 4442  1 8 5 46 1 4 1 8 5 
2 8  1 7 2 1 9 1 2 1 0  2 2 7  2 3 5  2 3 4  2 2 3  1 99 1 7 3 1 50 1 3 4 1 2 7 1 3 1 1 46 1 6 8 1 88 2 0 7  2 1 4  2 1 1  1 98 1 7 7 1 5 8 1 4 7 1 4 4 4364  1 8 2 4 5 1 6 1 8 1  
2 9  1 5 2 1 7 3 1 96 2 1 9  2 3 4  2 4 0  23 6 2 1 9  1 94 1 7 1  1 5 1 1 40 1 3 9 1 5 3 1 7 3 1 93 2 1 1  2 1 6  2 1 4  1 98 1 7 5  1 5 4 1 38 1 3 1 4420  1 84 4 5 5 3  1 82 
30 1 3 3 1 5 1 1 7 6 205 2 2 6  239 242 233 2 1 2  1 89 1 7 0 1 5 7 1 5 3 1 62 1 7 7 1 98 2 1 5  222 2 2 1  208  1 8 5 1 6 1 1 4 0 1 2 8 4503  1 88 4626  1 8 5 
3 1  1 2 3 1 3 5 1 60 1 86 2 1 1  2 2 9  2 3 6  2 3 4  2 2 2  205  1 87 1 7 5  1 68 1 7 3 1 88 2 0 5  2 1 9  2 2 6  2 2 6 2 1 5 1 9 3 1 68 1 46 1 2 8 4 5 5 8  1 90 4680  1 87 
S U M  4 8 8 5  5 2 1 3  5 8 6 1  6 0 7 0  5 600 4 9 2 2  4949 5 4 7 8  6367  6 7 1 3  6 2 1 7 5 3 4 1  T O T A L  
4 9 7 3  5 5 47 6049  5887  5 2 1 7  49 1 8 5029  5960 6638  6 5 7 3  5 7 5 7  5006 1 3 5 1 70 
MON T H L Y  M E AN 
M E AN 1 6 3 1 66 1 7 4 1 8 5 1 9 5 2 0 2  202  1 96 1 87 1 7 4 1 6 4 1 59 1 60 1 6 8 1 83 1 99 2 1 2  2 2 1  2 2 4  2 1 9  2 0 7  1 9 2 1 7 8 1 6 7 1 8 7 . 4  
S T A T I ON S Y O W A  S T A T I ON 
L A T  I T  U D E  69° 0 '  2 8 "  S 
LON G I T U D E  39° 3 4 '  1 3 ' ' E 
D U R A T ION  A P R .  1 - A P R . 3 0 ,  1 9 87 
U N I T  C E N T  I M E T E R  
T I ME < 2 4  H )  < 2 5  H )  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5 1 6  1 7 1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  S U M  M E A N  S U M  MEAN  
1 1 2 3 1 2 8 1 4 5 1 7 2 1 97 2 1 8  2 30 2 3 2  2 2 7  2 1 6  2 0 2  1 89 1 86 1 84 1 97 2 1 2  2 2 4  2 3 5  2 3 5  2 2 7  209  1 8 5 1 6 1  1 42 4676 1 9 5  4805  1 92 
2 1 2 9 1 2 9 1 3 8 1 5 8 1 8 1 202  2 1 5  2 2 0  2 2 0  2 1 4  204  1 9 7 1 92 1 9 1 2 00 2 1 4  2 2 5  2 3 5  2 3 8  2 3 3  2 1 9  200  1 7 5 1 56 4685  1 95 4 8 2 9  1 93 
3 1 44 1 39 1 39 1 5 2 1 68 1 8 5 1 99 2 0 5  207  2 0 8  203  1 9 8 1 96 1 97 203  2 1 4  2 2 3  2 3 1  2 3 5  2 3 1  2 1 9  202  1 8 1 1 63 4642 1 93 4792  1 92 
4 1 50 1 4 2 1 39 1 45 1 56 1 67 1 79 1 86 1 9 3 1 95 1 95 1 92 1 94 2 0 1  205  2 1 2  2 2 3  2 2 9  2 3 2  2 3 1  2 2 1  2 0 8  1 93 1 7 7 4 5 6 5  1 90 4 7 2 9  1 89 
5 1 64 1 56 1 5 3 1 5 2 1 5 8 1 66 1 7 1 1 7 5 1 81 1 86 1 88 1 89 1 96 204  209  2 1 7  2 2 5  2 3 1  2 3 3  2 3 1  2 2 3  2 1 2  2 0 1  1 89 46 1 0  1 92 4 7 8 7  1 9 1  
6 1 7 7 1 70 1 67 1 6 4 1 63 1 6 5 1 68 1 7 1 1 7 2 1 7 7 1 82 1 86 1 94 2 0 7  2 1 4  2 2 2  2 2 8  2 3 4  2 34 2 3 1  2 2 7  2 1 8  2 0 8  2 0 1  4680 1 95 4874  1 9 5  
7 1 9 4 1 88 1 84 1 82 1 7 8 1 7 5 1 7 4 1 7 1 1 70 1 7 4 1 7 6 1 82 1 9 1 2 0 3  2 1 4  2 2 3  2 2 8  2 3 1  2 3 1  2 2 5  2 2 0  2 1 3  2 0 6  203  4736  1 97 4936 1 97 
8 200 1 97 1 9 7 1 95 1 90 1 84 1 7 7 1 70 1 6 5 1 6 3 1 67 1 7 4 1 8 5 2 0 0  2 1 2  2 2 2  2 2 9  2 2 8  2 2 7  2 2 0  2 1 1  2 0 5  200  1 98 4 7 1 6 1 97 49 1 5 1 97 
9 1 99 202  205  2 0 5  202  1 96 1 84 1 7 3 1 6 5 1 59 1 6 1 1 6 7 1 7 8 1 9 5 2 1 1 2 2 3  2 2 8  2 2 9  2 2 3  2 1 5  * * *  ***  ***  ***  ****  * * *  * * * *  * * *  
1 0  * * *  * * *  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  1 5 4 1 5 1 1 56 1 69 1 86 2 0 5  2 1 6  2 2 4  2 2 6  2 1 9  207  1 94 1 8 2 1 79 1 8 2 ****  * * *  * * * *  * * *  
1 1  1 9 1 204  2 1 7  2 2 3  2 2 3  2 2 0  202  1 83 1 6 7 1 5 4 1 50 1 5 1 1 6 3 1 8 1 1 99 2 1 4  2 2 2  2 2 1  2 1 2  1 97 1 7 8 1 67 1 6 2 1 62 4563  1 90 4 7 3 7  1 89 
1 2  1 7 4 1 9 1 2 1 1  2 2 5  2 3 4  2 3 4  2 2 3  2 0 5  1 8 3 1 68 1 60 1 5 8 1 67 1 86 2 0 5  2 2 1  2 2 9  2 3 1  2 2 4  207  1 83 1 67 1 5 7 1 5 8 470 1  1 96 4 8 7 0  1 9 5  
1 3  1 69 1 90 2 1 5  2 3 5  2 50 2 5 4 2 47 2 2 9  206 1 8 7 1 7 3 1 66 1 70 1 84 203  2 1 8  2 2 7  2 30 2 2 3  202  1 8 1 1 59 1 43 1 3 8 4799 200 4945  1 98 
1 4  1 46 1 6 5 1 93 2 2 0  2 3 8  2 50 2 5 1  2 42 2 2 2  2 0 3  1 86 1 7 4 1 7 4 1 86 2 0 1  2 1 8  2 3 1  2 3 4  2 2 7  2 0 8  1 83 1 5 8 1 3 8 1 2 9 4 7 7 7  1 99 4906 1 96 
01 1 5  1 2 9 1 4 4 1 70 200 2 2 3  2 42 2 50 2 4 7  2 3 5  2 1 7  1 99 1 88 1 83 1 9 3 2 0 7  2 2 2  2 3 4  2 3 7  2 3 3  2 1 8  1 9 2 1 63 1 40 1 2 3 4 7 89 2 0 0  4907  1 96 
01 
1 6  1 1 8  1 2 5  1 4 7 1 7 5 204  2 2 7  2 3 8  2 4 2  2 3 8  2 2 8  2 1 4  204  1 9 7 2 0 0  2 1 1 2 2 5  2 3 5  2 3 9  2 3 8  2 2 6  204  1 7 4 1 50 1 30 4789  200  4909 1 96 
1 7  1 2 0 1 2 0 1 3 3 1 5 5 1 82 2 0 4  2 2 2  2 3 3  2 3 4  2 3 0  2 2 2  2 1 4  209 2 1 0  2 1 8  2 3 0  2 4 1  2 46 2 4 7 2 3 8  2 2 0  1 93 1 67 1 46 4 8 3 4  2 0 1  4965  1 99 
1 8  1 3 1 1 2 4 1 2 6 1 40 1 59 1 80 1 9 7 2 1 2  2 2 0  2 2 2  2 2 2  2 2 1  2 2 0  2 1 8  2 2 5  2 3 3  2 4 4  2 49 2 50 2 4 5  2 2 9  2 1 2  1 89 1 67 4 8 3 5  2 0 1  4986 1 99 
1 9  1 5 1 1 3 9 1 3 5 1 39 1 48 1 60 1 7 4 1 8 7 1 99 2 0 6  2 1 1 2 1 6  2 2 0  2 2 3  2 2 7  2 3 5  2 42 2 4 7  2 49 2 4 7  2 3 5  2 2 3  2 0 5  1 88 4806 200 4980  1 99 
2 0  1 7 4 1 60 1 5 2 1 48 1 48 1 5 2 1 59 1 6 7 1 7 7 1 89 1 99 206 2 1 5  2 2 5  2 2 7  2 3 1  2 3 8  2 4 2  2 4 3  2 4 1  2 3 3  2 2 7  2 1 7  2 0 4  4774  1 99 4967 1 99 
2 1  1 93 1 8 2 1 7 4 1 6 7 1 6 1 1 59 1 56 1 5 7 1 6 2 1 69 1 80 1 9 1 202  2 1 6  2 2 6  2 2 8  2 3 2  2 3 3  2 3 1  2 30 2 2 5  2 1 9  2 1 5 2 1 2  4 7 2 0  1 97 4 9 2 8  1 97 
2 2  2 0 8  204  1 99 1 9 1 1 79 1 7 1  1 63 1 5 6 1 5 4 1 5 8 1 6 7 1 7 8 1 96 2 1 1 2 2 1  2 2 9  2 3 1  2 2 7  2 2 3  2 1 6  2 0 8  2 0 5  2 0 2  ***  * * * *  * * *  * * * *  ***  
2 3  ***  ***  * * *  ***  * * *  * * *  ***  ***  ***  1 5 2 1 5 8 1 68 1 8 3 2 0 2  2 1 6  2 2 4  2 2 6  2 2 1  2 1 2  2 0 1  1 9 3 1 88 1 89 1 93 ****  * * *  * * * *  * * *  
2 4  2 0 4  2 1 5 2 2 3  2 2 5  2 2 3  2 1 5  1 97 1 8 2 1 70 1 6 2 1 59 1 6 8 1 82 1 97 2 1 5 2 2 5  2 2 5  2 2 2  2 09 1 94 1 80 1 7 2 1 7 1 1 80 4 7 1 5 1 96 4908 1 96 
2 5  1 93 2 1 0  2 2 7  2 3 5  2 3 8  2 3 2  2 1 7  1 96 1 79 1 69 1 64 1 66 1 7 8 1 9 3 2 0 8  2 1 9  2 2 2  2 1 6  2 0 4  1 8 4 1 64 1 5 2 1 49 1 56 4 6 7 1  1 9 5 4 8 4 2  1 94 
2 6  1 7 1 1 9 2 2 1 3  2 3 0  2 40 2 4 1  2 30 2 1 2  1 9 3 1 79 1 7 1 1 7 1 1 80 1 9 4 2 0 8  2 2 0  2 2 3  2 2 0  2 0 5  1 86 1 6 5 1 4 8 1 40 1 4 1 4673  1 95 4 8 2 8  1 93 
2 7  1 5 5 1 79 2 0 5  2 2 7  242  2 49 2 44 2 3 2  2 1 4  1 98 1 89 1 86 1 90 2 0 5  2 1 7  2 2 7  2 3 4  2 3 1  2 1 7  1 9 5 1 69 1 49 1 3 3 1 30 48 1 7  2 0 1  4957  1 98 
2 8  1 40 1 59 1 86 2 1 2  2 3 1  2 42 2 4 4  2 36 2 2 3  2 1 1  1 97 1 90 1 93 2 0 5  2 1 9  2 2 8  2 3 3  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  ****  ***  * * * *  * * *  
2 9  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  * * *  ***  * * *  * * *  ***  ***  ***  * * *  ***  ***  * * *  ***  * * *  *�* ****  ***  * * * *  * * *  
30  ***  ***  ***  ***  ***  * * *  ***  ***  240  2 3 2  2 24  2 1 8  2 1 6  2 20  2 3 3  2 4 2  2 53  2 53  2 46 233  209  1 86 1 63 1 46 * * * *  * * *  * * * *  * * *  
S U M  4247  4593  5 1 1 6  5 3 1 1 5 3 1 6  5 3 7 4  5 5 1 9  6 1 5 6  6 6 7 9  6400 5494 4 7 3 4  T O T A L  
4 3 5 4  4 8 7 2  5 2 9 0  5 2 2 1  5 4 8 0  5364  5 8 1 7 6464 6 5 0 8  6 1 1 9  5087  43 1 4  1 29 8 2 9  
MONTHLY  MEAN  
MEAN  1 6 3 1 67 1 7 7 1 87 1 97 203  204  2 0 1  1 97 1 89 1 8 5 1 8 5 1 90 2 0 1  2 1 2  2 2 3  2 30 2 3 2  2 2 9  2 1 9  203  1 88 1 7 5 1 66 1 96 . 8  
S T A T I O N  S Y O W A  S T A T I O N  
L A T I T U D E  69 ° 0 '  2 8 "  S 
L ON G I T U D E  39° 3 4 '  1 3 "  E 
D U R AT I O N  MAY  1 - MAY 3 1 , 1 9 87 
!JUI !:EIH lMEIEB 
T I ME ( 2 4  H )  ( 2 5  H )  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3 1 4  1 5  1 6  1 7  1 8 1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  S U M  M E AN S U M  M E A N  
1 1 4 1 1 40 1 5 3 1 7 4 1 9 5 2 1 3  2 2 7  2 3 3  2 34 2 3 1  2 2 7  2 2 3  2 2 0  2 2 3  2 3 1  2 4 1  2 5 1  2 53 2 5 3 2 4 1  2 2 2  1 98 1 7 5 1 5 7 5056  2 1 1  5 2 0 2  2 0 8  
2 1 46 1 4 2 1 49 1 62 1 81 1 9 8 2 09 2 1 8  2 2 2  2 2 2  2 1 9  2 1 8  2 1 8  2 2 0  2 2 5  2 3 6  2 4 5  2 4 8 2 4 8  2 4 1  2 2 6  206  1 87 1 70 4956 2 0 7  5 1 1 4  2 0 5  
3 1 5 8 1 5 3 1 5 1 1 5 8 1 70 1 8 5 1 97 2 0 5  2 1 2  2 1 4  2 1 5  2 1 6  2 1 9  2 2 1  2 2 5  2 3 3  2 40 243  2 4 4  2 3 9  2 2 9  2 1 2  1 9 5 1 80 49 1 4  2 0 5  5 0 8 2  203  
4 1 68 1 62 1 5 7 1 59 1 65 1 7 4 1 83 1 90 1 97 204  206 2 1 0  2 1 3  2 1 8  2 2 1  2 2 7  2 3 3  2 3 7  2 37 2 3 3  2 2 5  2 1 5  202  1 9 3 4829  20 1  5 0 1 0 2 00 
5 1 8 1 1 7 4 1 6 7 1 6 5 1 66 1 7 0 1 7 4 1 7 9 1 8 5 1 93 1 97 2 0 1  209  2 1 4  2 1 8  2 2 2  2 2 4  2 2 6  2 2 6  2 2 3  2 1 6  ***  ***  ***  * * * *  ***  * * * *  * * *  
6 * * *  ***  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  1 8 1 1 89 1 97 204  2 1 3  2 1 7  2 2 0  2 2 0  2 2 1  2 2 0  2 1 5 209  204  2 0 1  1 97 * * * *  * * *  * * * *  * * *  
7 1 96 1 9 3 1 90 1 88 1 82 1 7 7 1 7 4 1 70 1 70 1 7 4 1 82 1 9 1 200 2 1 1  2 1 7  2 2 1  2 2 3  2 2 0  2 1 6  209  2 0 3  1 9 8 1 97 200  4702  1 96 4904 1 96 
8 202  204  2 0 7  2 0 4  1 9 7 1 92 1 8 5 1 7 6 1 7 2 1 7 2 1 7 8 1 87 1 97 209  2 1 9  2 2 1  2 2 1  2 1 7  2 1 1  200  1 93 1 89 1 89 1 96 4 7 3 8  1 97 4942 1 98 
9 204  2 1 4  2 2 1  2 2 1  2 1 9  2 1 3  200  1 89 1 8 1 1 79 1 80 1 89 2 0 2  2 1 2  2 2 3  2 2 9  2 29  2 2 1  2 1 0  1 96 1 8 5 1 7 8 1 80 1 86 4861  203  5060 202 
1 0  1 99 2 1 3  2 2 7  2 3 3  2 3 4  2 3 1  2 1 8  2 0 1  1 93 1 8 5 1 8 2 1 89 1 99 209  2 2 2  2 2 6  2 2 5  2 1 7  2 02 1 84 1 69 1 5 8 1 56 1 62 4834  20 1  5 0 1 5 2 0 1  
1 1  1 8 1 2 0 1  2 2 1  2 36 2 4 1  2 39 2 2 9  2 1 3  1 96 1 87 1 82 1 84 1 9 5 2 0 9  2 1 9  2 2 5  2 2 5  2 1 7  200 1 7 7 1 56 1 3 9 1 3 4 1 40 4746 1 98 4903 1 96 
1 2  1 5 7 1 80 2 0 8  2 2 9  2 4 3  2 4 6  2 4 2  2 2 8  2 1 2  1 98 1 90 1 89 1 97 2 09 2 2 1  2 2 6  2 2 9  2 2 3  2 08 1 8 3 1 56 1 3 8 1 2 6 1 2 5  4763  1 98 4902 1 96 
1 3  1 39 1 6 5 1 92 2 1 9  2 4 1  2 53 2 5 2  2 4 5  2 3 4  2 1 7  209 204  2 0 5  2 1 7  2 2 9  2 3 7  2 3 9  2 3 4  2 1 9  1 9 2 1 66 1 4 1 1 2 2 1 1 2  4883  203  5001  200  
1 4  1 1 8  1 3 8 1 66 1 97 2 2 3  2 4 1  2 5 1  2 50 2 4 4 2 3 3  2 2 1  2 1 4  2 1 2  2 2 1  2 3 3  2 4 1  2 4 5  2 4 3 2 33 2 0 7  1 7 7 1 50 1 2 5  1 09 4892  204  4999 2 00 
(J1 
1 5  1 07 1 1 6  1 42 1 69 1 96 2 1 9  2 3 4  2 3 8  2 3 8  2 3 3  2 2 5  2 1 9  2 1 5  2 1 9  2 2 9  2 4 1  2 4 5  2 4 5  2 3 9  2 2 1  1 93 1 6 5 1 39 1 1 8  4805  200 4 9 1 0 1 96 
O'> 
1 6  1 0 5 1 07 1 2 1 1 42 1 66 1 89 2 09 2 2 2  2 26  2 2 8  2 2 5  2 1 9  2 1 8 2 1 9  2 2 5  2 3 7  2 4 4 2 4 5  2 4 1  2 2 9  2 0 8  1 83 1 5 8 1 34 4700 1 96 4 8 1 7  1 93 
1 7  1 1 7  1 1 0  1 1 3  1 2 4 1 42 1 6 3 1 80 1 99 2 1 0  2 1 7  2 1 9  2 1 8  2 1 7  2 1 8  2 2 1  2 2 9  2 3 8  2 4 1  2 43 2 3 7  2 2 5  2 0 4  1 8 1 1 6 2 462 8 1 93 4770  1 9 1 
1 8  1 4 2 1 26 1 2 2 1 2 3 1 32 1 4 5 1 5 8 1 7 3 1 87 1 9 7 203  2 0 8  209 2 1 2  2 1 4  2 2 0  2 2 4  2 30 2 3 3  2 3 0  2 2 5  2 1 5 1 97 1 8 5 4 5 1 0  1 8 8 4677  1 87 
1 9  1 67 1 50 1 4 2 1 38 1 3 7 1 4 1 1 50 1 59 1 70 ***  ***  * * *  ***  ***  ***  ***  ***  * * *  * * *  * * *  * * *  ***  2 1 2  2 0 4  ****  ***  * * * *  * * *  
2 0  1 9 7 1 8 7 1 7 7 1 70 1 62 1 59 1 62 1 6 5 1 7 0 1 81 1 91 2 0 3  2 1 1  2 1 6  2 1 6  2 1 4  2 1 3  2 0 9  2 0 9  2 0 9  2 0 6  2 0 5  2 0 7  207  4646 1 9 4 4 8 5 1  1 9 4 
2 1  2 0 5  204  1 9 8 1 89 1 81 1 7 4 1 68 1 6 5 1 68 1 7 2 1 8 1 1 93 1 98 2 0 5  208  2 0 7  2 00 1 9 4 1 89 1 8 5 1 83 1 83 1 8 8 1 9 4 4 5 3 2  1 89 4 7 3 3  1 89 
2 2  2 0 1  206 2 0 8  2 0 5  1 99 1 9 1 1 8 4  1 7 5 1 7 2 1 7 3  1 7 9 1 88 1 9 8 2 06 2 1 0  2 09 2 0 5  1 93 1 83 1 7 4 1 70 1 67 1 7 1  1 82 4 549 1 90 4 7 4 4  1 90 
2 3  1 9 5 2 0 5  2 1 3  2 1 8  2 1 5  2 0 8  1 96 1 87 1 81 1 7 6 1 80 1 89 1 97 2 0 5  2 1 1  2 1 0  2 0 4  1 9 3 1 7 7 1 6 4 1 5 4 1 50 1 54 1 6 4 4546 1 89 4 7 2 6  1 89 
2 4  1 80 1 98 2 1 4  2 2 2  2 2 6  2 2 3  2 1 3  2 0 1  1 9 3 1 86 1 8 5 1 90 200  2 0 5  2 1 3  2 1 5 2 09 1 96 1 79 1 62 1 4 5 1 3 8 1 3 7 1 46 4 5 7 6  1 9 1 4 7 3 8  1 90 
2 5  1 6 2 1 8 5 2 0 4  2 1 9  2 2 9  2 3 2  2 2 5  2 1 3  203  1 9 5 1 9 1 1 9 4 2 00 2 0 9  2 1 6  2 1 7  2 1 4  2 0 5  1 86 1 6 4 1 4 2 1 3 2 1 2 6 1 3 1 4594  1 9 1 4 7 4 1  1 90 
2 6  1 4 7 1 68 1 90 2 1 3  2 2 8  2 3 4  2 3 3  2 2 7  2 1 8  209  204  2 0 4  2 1 0  2 1 9  2 2 7  2 3 1  2 2 8  2 2 1  2 06 1 8 1 1 5 8 1 4 1 1 2 9 1 3 0 47 56 1 9 8 4 89 6  1 96 
2 7  1 40 1 5 8 1 8 5 2 09 2 2 6  2 3 7  2 4 2  2 3 7  2 3 0  2 2 1  2 1 6  2 1 2  2 1 7  2 2 7  2 3 3  2 3 8  2 42 2 3 5  2 2 1  2 00 1 7 3 1 5 2 1 3 8 1 3 1 4920 2 0 5  5 0 5 5  2 0 2  
2 8  1 3 5 1 50 1 7 3 1 96 2 1 5 2 30 2 3 7  2 3 5  2 3 0  2 2 4  2 1 8  2 1 3  2 1 4  2 2 2  2 30 2 3 7  2 3 8  2 36 2 2 4  2 0 5  1 8 2 1 5 7 1 3 7 1 2 6 4 86 4  2 0 3  4 9 9 0  200  
2 9  1 26 1 3 5 1 5 4 1 76 2 00 2 1 7  2 27  2 32  2 3 1  2 2 6  2 2 2  2 1 8  2 1 7  2 2 2  2 2 9  237  24 1  24 1  2 33  2 1 9  1 93 1 7 0 1 46 1 3 5 4847  202  497 5 1 99 
30  1 2 8 1 30 1 43 1 63 1 84 202  2 1 6  2 2 2  2 2 5  2 2 2  2 1 9  2 1 6  2 1 5  2 1 7  2 24  233  238  24 1  2 37  2 2 5  206  1 84 1 59 1 43 4792  2 00 4926  1 97 
3 1  1 34 1 3 1 1 40 1 5 1 1 69 1 86 2 0 1  2 1 0  2 1 3  2 1 3  2 1 1 209  2 0 8  2 09 2 1 4  2 2 1  2 30 2 3 3  2 3 2  2 2 3  2 0 9  1 88 1 70 1 5 2 4657  1 9 4 4797  1 92 
S U M  4 7 7 8  5 2 4 8  5864  6 1 7 6  6 1 1 7  6046 6 2 3 4  6640 6862  6 5 59 5 7 0 4  4938  TOTAL  
4945  5 5 7 2  6082  6 1 5 7  6063 6 1 0 5  6436  680 1  6 7 7 8  6 1 68 5060 47 7 1  1 4 2 1 04 
MON T H L Y  MEAN  
M E A N  1 59 1 65 1 7 5 1 86 1 9 5 203  2 06 2 0 5  204  202  202  2 0 4  2 0 8  2 1 5 2 2 1  2 2 7  2 2 9  2 2 6  2 1 9  206  1 90 1 7 4 1 6 5 1 59 1 97 . 7  
S T AT I ON SYOWA  S T AT I ON 
LAT I T U D E  69° 0 '  2 8 ' ' S 
LONG I TU D E  39° 3 4 ' 1 3 ' ' E 
D U R A T I ON J U NE  1 - J UNE  30,  1 987 
U N I T  C ENT I M E T E R  
T I ME ( 2 4  H )  ( 2 5  H )  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7 1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  S U M  M E A N  S U M  M E A N  
1 1 4 1 1 3 7 1 39 1 48 1 63 1 80 1 94 2 0 5  2 1 1  2 1 4  2 1 2  2 1 2  209  208 2 1 2  2 1 7  2 2 2  2 2 7  2 2 9  2 2 3  2 1 3  1 99 1 81 1 66 4662  1 94 4 8 1 7 1 93 
2 1 5 5 1 48 1 48 1 5 2 1 60 1 74 1 88 20 1  2 0 7  2 1 3  2 1 5  2 1 5  2 1 4  2 1 6  2 1 6  2 1 9  2 2 5  2 2 6  2 2 6  2 2 5  2 1 8  2 0 6  1 93 1 8 1 4 7 4 1  1 98 4909 1 96 
3 1 68 1 6 1 1 5 4 1 5 3 1 56 1 6 4 1 7 2 1 8 1  1 89 1 9 5 1 98 200  2 0 1  202  202  204  206  207  2 0 8  2 1 0  2 0 6  200  1 94 1 89 4 5 2 0  1 88 4698 1 88 
4 1 7 8 1 7 2 1 6 8 1 64 1 62 1 66 1 6 8 1 7 5 1 8 5 1 92 1 97 1 99 2 00 200 200 2 00 1 97 1 98 1 98 1 97 1 94 1 9 3 1 9 1 1 9 1 4 4 8 5  1 87 4672  1 8 7 
5 1 87 1 84 1 7 9 1 7 5 1 72 1 7 1 1 7 2 1 7 5 1 78 1 8 5 1 93 200  2 0 1  203  204  2 0 1  1 97 1 92 1 90 1 89 1 86 1 88 1 89 1 93 4504  1 88 470 1  1 88 
6 1 97 1 9 7 200  1 96 1 89 1 8 5 1 8 5 1 8 2 1 8 4 1 89 1 96 203  2 0 8  2 1 0  2 1 0  206  1 97 1 90 1 83 1 7 7 1 7 3 1 7 4 1 79 1 86 4596  1 92 4793  1 92 
7 1 97 202  206  2 1 0  2 0 6  1 99 1 94 1 90 1 86 1 87 1 93 1 97 202  207  207  203 1 9 5 1 84 1 7 2 1 6 3 1 58 1 56 1 62 1 7 4 4 5 5 0  1 90 4740  1 90 
8 1 90 204  2 1 7  2 2 2  2 2 3  2 1 8  208  2 0 1  1 9 5 1 92 1 9 5 20 1  207  2 1 2  2 1 4  2 1 1 2 0 1  1 89 1 7 2 1 56 1 4 5 1 4 1 1 44 1 56 4 6 1 4 1 92 4790 1 92 
9 1 76 1 9 7 2 1 5 2 3 0  2 3 6  2 3 4  2 2 6  2 1 7 206  20 1  1 99 2 0 5  2 1 2  2 1 8  2 2 0  2 1 9  2 1 0  1 9 5 1 76 1 5 2 1 3 6 1 2 4 1 2 3 1 3 5 4662  1 94 4 8 1 6 1 93 
1 0  1 5 4 1 7 7 2 0 5  2 2 6  2 3 9  2 4 3  243  2 3 4  2 2 5  2 1 7  2 1 3  2 1 4  2 1 9  2 2 5  2 3 1  2 32 2 2 6  2 1 4  1 92 1 6 5 1 4 4 1 2 5 1 1 5  1 1 8  4 7 9 6  200  4930 1 9 7 
1 1  1 3 4 1 5 8 1 87 2 1 2  2 3 4  2 4 7  2 5 1  2 4 9  2 4 1  230  2 2 4  2 2 3  2 2 6  2 3 1  2 39 242  2 39 2 30 2 1 0  1 8 2 1 56 1 29 1 1 3  1 09 4896 204 5 0 1 1 2 00 
1 2  1 1 5  1 3 2 1 60 1 89 2 1 5  2 3 6  247  2 5 1  2 4 7  2 4 1  2 3 4 2 2 9  2 30 2 3 4  2 4 1  2 49 2 48 2 4 1  2 2 8  203  1 7 3  1 4 5 1 1 9  1 0 5 4 9 1 2 2 0 5  * * * *  * * *  
1 3  * * *  ***  ***  1 62 1 90 2 1 4  2 3 3  243  2 4 3  2 4 1  2 39 2 3 1  2 2 9  2 3 5  243  2 50 2 5 5  2 5 5  2 4 8  2 2 9  2 0 4  1 7 4 1 46 1 2 5  * * * *  * * *  * * * *  * * *  
1 4  1 1 3  1 1 1  1 20 1 4 2 1 66 1 93 2 1 3  2 2 7  2 3 4  2 3 6  2 3 5  232  2 2 7  2 2 8  2 3 4  243  2 4 9  2 5 4 2 5 2  242  2 2 6  2 00 1 7 2 1 50 4899  2 0 4  5030 2 0 1  
CJ1 1 5  1 3 1 1 1 9  1 2 2 1 3 3 1 50 1 7 1 1 9 1 2 1 0  2 2 3  2 2 9  230  2 2 8  2 2 5  2 2 2  2 2 4  2 30 2 3 8  2 46 2 49 2 4 7  2 3 9  2 2 2  2 00 1 8 1 4 860  203  5 0 2 1  2 0 1  
-.J 
1 6  1 6 1 1 4 4 1 39 1 4 1 1 5 1 1 6 5 1 8 1 1 9 7 2 1 1  2 1 8  2 2 2  2 2 2  2 1 9  2 1 5 2 1 4  2 1 7  2 2 2  2 30 2 3 8 2 3 9  2 3 9  2 3 3  2 2 0  206  4844  202  5035  20 1  
1 7  1 9 1 1 7 5 1 64 1 58 1 62 1 68 1 79 1 92 2 0 5  2 1 3  2 2 2  2 1 9  2 1 8  2 1 3  207  204  206  2 1 0  2 1 8  2 2 1  2 2 5  2 2 6  2 2 1  2 1 4  4 8 3 1  2 0 1  5040 202  
1 8  209  1 9 7 1 87 1 8 1 1 7 7 1 7 7 1 83 1 90 1 9 7 206 2 1 1 2 1 3  2 1 2 2 0 7  2 0 1  1 97 1 9 1 1 9 1 1 93 1 9 7 2 0 5  206  2 1 0  2 1 3  4 7 5 1  1 98 4962 1 98 
1 9  2 1 1  206  203  1 97 1 92 1 88 1 87 1 89 1 93 ***  * * *  ***  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  ***  * * *  * * *  * * *  * * *  * * * *  ***  * * * *  ***  
2 0  ***  ***  ***  ***  * * *  ***  ***  ***  * * *  ***  ***  ***  * * *  ***  ***  ***  * * *  ***  * * *  ***  ***  * * *  ***  ***  * * * *  * * *  * * * *  * * *  
2 1  * * *  ***  ***  ***  * * *  * * *  ***  ***  * * *  ***  ***  ***  ***  ***  * * *  209  1 94 1 8 5 1 7 2 1 63 1 5 7 1 56 1 60 1 7 1 * * * *  * * *  * * * *  * * *  
2 2  1 8 5 2 0 1  2 1 6  2 2 5  2 30 2 3 2  2 2 9  2 2 3  2 1 9  2 1 7  2 1 8  2 2 3  2 2 4  2 2 5  2 2 4  2 1 8  2 0 7  1 96 1 79 1 64 1 5 2 1 46 1 47 1 5 5 4 8 5 5  2 0 2  5 0 2 1  2 0 1  
2 3  1 66 1 84 201  2 1 8  2 2 7  230  230 2 2 7  2 2 2  2 1 8  2 1 7  2 1 9  2 2 1  2 2 4  2 2 6  2 2 4  2 1 6  2 0 5  1 89 1 6 8 1 5 5 1 4 2 1 39 1 43 4 8 1 1 200 4964 1 99 
2 4  1 5 3 1 7 5  1 9 5 2 1 3 2 2 9  2 3 8  2 3 9  2 3 7  2 3 1  2 2 6  2 2 4  2 2 4  2 2 6  2 2 7  2 3 0  2 3 1  2 2 6  2 1 6  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * * *  * * *  * * * *  * * *  
2 5  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  2 2 0  2 1 8  2 2 1  2 2 6  2 3 1  2 3 4  2 3 2  2 2 6  2 1 3  1 88 1 6 7 1 4 4 1 2 7 1 2 3 * * * *  * * *  * * * *  * * *  
2 6  1 2 7 1 40 1 60 1 8 5 2 0 5  2 1 8  2 2 6  2 2 8  2 2 6  2 2 1  2 1 8  2 1 5 2 1 7  2 2 2  2 2 7  234  2 3 5  2 3 2  2 2 5  202  1 7 7 1 56 1 3 8 1 2 8 4762  1 98 4889 1 96 
2 7  1 2 7 1 36 1 5 4 1 7 7 1 98 2 1 6  2 2 6  2 3 0  2 30 2 2 6  2 2 2  2 1 8  2 1 8  2 2 2  2 30 234  2 39 2 39 2 3 4  2 1 6  1 93 1 69 1 4 7 1 3 5 4836  202  4964 1 99 
2 8  1 2 8 1 3 1 1 43 1 64 1 88 2 0 5  2 1 8  2 2 7  2 2 7  2 2 5  2 2 2  2 1 8  2 1 4  2 1 7  2 2 2  2 3 1  2 3 8  2 39 2 3 8  2 2 4  206 1 84 1 60 1 4 1 4 8 1 0 2 00 494 1  1 98 
29  1 3 1 1 3 1 1 39 1 5 3 1 7 4 1 9 1 2 06 2 1 5 2 1 7  2 1 5 2 1 2  208 2 0 1  203  208  2 1 5  2 23  2 3 0  230  224  2 1 0  1 89 1 6 7 1 50 4642  1 93 4 7 8 1  1 9 1 
30  1 3 9 1 3 5 1 3 7 1 49 1 70 1 8 5 200  2 1 0  2 1 5  2 1 5  2 1 3  208  2 0 4  20 1  202  2 1 1 2 1 B  2 2 5  2 30 229  220  2 0 6  1 89 1 70 468 1  1 9 5 4837  1 9 3 
S U M  4 1 6 4  4 4 5 8  5 1 64 5 5 89 5 7 4 7  5 7 9 4  5 8 0 5  5 9 1 9 6 1 5 2  5692  5077  4446 TOTAL  
4254  4875  5408  5 706  5 562  5794  5853  6 1 8 5  6072  5395  4733  4308  1 28 1 5 2  
MON T H L Y  M E A N  
MEAN  1 60 1 64 1 7 1 1 8 1 1 9 1 200  207  2 1 1 2 1 3  2 1 4  2 1 5  2 1 5  2 1 5  2 1 7  2 1 9  2 2 1  2 20  2 1 7  2 1 1  200 1 88 1 7 5 1 6 5 1 60 1 97 . 9  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
CJ1 
1 5 
00 
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
26  
2 7  
2 8  
2 9  
30 
31  
S U M  
M E A N  
S T A T I ON 
LAT  I T U  D E  
LON G I T U D E  
D U R A T ION  
!.HH I 
T I M E 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
S Y O W A  S T AT I ON 
69 ° o •  2 8 ' ' s 
39 ° 34 ' 1 3 "  E 
J U L Y  1 - J U L Y  3 1 , 1 9 87 
!;l;:tH l MliHB 
1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5 1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  
- - -·- -
2 2  2 3  
1 5 7 1 50 1 49 1 5 5 1 69 1 86 2 0 1  2 1 1 2 1 5  2 1 9  2 1 8  2 1 2  209  206 2 0 5  2 0 7  2 1 3  2 2 3  2 2 8  2 3 0  2 2 7  2 1 6  203  1 89 
1 7 5 1 6 5 1 63 1 6 4 1 7 2 1 84 1 97 2 06 2 1 3  2 1 7  2 1 7  2 1 2  208  2 0 4  1 9 8 1 9 8 2 0 3  209 2 1 6  2 1 7  2 1 9  2 1 6  2 0 9  1 99 
1 9 1  1 8 1 1 7 4 1 7 3 1 7 6 1 84 1 9 4 204  2 1 0  2 1 6  2 1 8  2 1 5  2 1 0  204  1 9 8 1 93 1 93 1 96 200  2 0 5  2 0 8  2 0 8  2 0 7  2 0 3  
1 97 1 9 3 1 89 1 8 4 1 86 1 89 1 9 4 1 99 2 06 2 1 0  2 1 2  2 1 2  207  2 0 1  1 9 5 1 8 8 1 84 1 8 2 1 84 1 8 7 1 9 1 1 9 5 200  2 0 4  
2 0 3  2 0 3  202  2 0 1  200  1 99 1 9 8 202  2 06 2 0 9  2 1 0  2 1 1  206  1 99 1 9 2 1 83 1 7 4 1 6 8 1 67 1 6 5 1 67 1 7 2 1 80 1 89 
200 2 0 4  209  2 1 2  209 2 0 7  2 06 206  206  207  2 0 9  2 1 0  209  2 06 1 97 1 88 1 7 6 1 66 1 5 8 1 5 3 1 50 1 5 3 1 6 2 1 7 6 
1 9 1 2 0 5  2 1 5  2 2 3  2 2 6  2 2 5  2 2 0  2 1 8  2 1 5 2 1 4  2 1 6  2 1 6  2 1 5  2 1 5  209 2 00 1 86 1 70 1 5 8 1 4 2 1 3 6 1 3 2 1 40 1 5 3 
1 7 2 1 9 3 2 1 4  2 2 9  2 3 9  2 3 9  2 3 7  2 3 3  2 2 7  2 2 4  2 2 4  2 2 4  2 2 5  2 2 7  2 2 4  2 1 7  2 0 4  1 89 1 7 1 1 50 1 3 3 1 2 7 1 2 5  1 3 7 
1 5 4 1 80 2 0 8  2 2 8  2 4 4  2 5 4  2 5 3  2 4 8  2 42 2 3 6 2 3 3  2 3 4  2 3 4  2 3 7  2 3 8 2 36 2 2 6  2 1 0  1 87 1 62 1 3 7 1 1 9 1 1 1  1 1  3 
***  ***  ***  ***  ***  ***  * * *  ***  ***  * * *  * * *  ***  ***  ***  2 49 2 49 2 4 4  2 3 3  2 1 4  1 87 1 5 7 1 2 8 1 1 2  1 06 
1 1 0  1 2 8 1 5 4 1 8 7 2 1 6  2 3 6  2 4 8  2 5 5  2 50 2 4 2  2 3 6  2 3 2  2 3 2  2 3 7  2 4 5  2 49 2 5 2  2 47 2 3 4  2 1 1 1 7 8 1 49 1 2 2 1 06 
1 02 1 09 1 2 8 1 56 1 86 2 1 0  2 2 8  2 3 7  2 36 2 3 4  2 2 6  2 1 7  2 1 7  2 2 3  2 3 1  2 40 2 4 6  2 5 1  2 4 7  2 3 1  206  1 7 3 1 4 5 1 2 4 
1 1 1  1 0 8 1 20 1 4 1 1 6 5 1 9 3 2 1 2  2 2 7  2 3 1  2 2 8  2 2 2  2 1 2  2 0 7  209 2 1 6  2 2 8  2 4 1  2 49 2 5 2  2 4 5  2 2 9  202  1 7 7 1 5 3 
1 3 2 1 2 4 1 2 7 1 4 1 1 4 1 1 6 1 1 8 1  1 99 2 1 6  2 2 2  2 1 9  2 1 4 202  1 90 1 9 3 202  2 1 8  2 3 1  2 3 8  2 4 1  2 36 2 2 0  1 9 8 1 7 7 
1 5 7 1 4 3 1 4 1 1 4 5 1 6 1 1 7 9 1 93 2 1 0  2 1 7  2 1 6  2 1 1 202  1 90 1 79 1 7 9 1 8 3 1 9 1 2 1 0  2 2 3  2 2 5  2 2 8  2 2 5  2 1 0  1 9 5 
1 80 1 66 1 5 7 1 5 6 1 66 1 7 6 1 88 1 99 205  2 06 2 0 1  1 93 1 82 1 69 1 63 1 63 1 6 8 1 82 1 9 5  2 0 2  2 1 0  2 1 3 2 0 7  2 0 3  
1 9 5 1 84 1 80 1 80 1 80 1 8 8 1 9 8 2 0 6  2 1 1  2 1 3 2 1 0  202 1 93 1 80 1 7 1  1 6 5 1 6 2 1 68 1 7 9 1 8 5 1 9 1 1 96 1 99 2 00 
2 00 1 97 1 97 1 97 1 99 2 0 4  2 1 0  2 1 6  2 1 9  2 2 0  2 2 0  2 1 4  203  1 9 3 1 8 5 1 76 1 69 1 67 1 69 1 7 4 1 7 9 1 8 5 1 90 1 97 
202  206  2 1 0  2 1 0  2 1 3  2 1 5 2 1 7  2 2 0  2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 1 6  2 1 0  2 0 1  1 92 1 8 4 1 7 4 1 66 1 6 4 1 63 1 64 1 68 1 7 3 1 80 
1 89 1 96 206  2 1 4  2 1 8  2 1 9  2 1 8  2 1 9  2 1 7  2 1 8  2 1 8  2 1 5 2 1 0  205  1 99 1 9 1 1 80 1 69 1 6 2 .  1 5 4 1 5 2 1 50 1 5 5 1 63 
1 7 5 1 88 202  2 1 2  2 2 1  2 2 5  2 2 7  2 2 6  2 2 3  2 2 3  2 2 2  2 1 9  2 1 8  2 1 5  209  2 0 4  1 9 5 1 84 1 69 1 5 8 1 4 7 1 4 1 1 4 1 1 4 9 
1 5 8 1 7 4 1 93 2 0 8  2 2 0  2 2 7  2 2 9  2 2 8  2 2 3  2 2 1  2 1 9  2 1 9  2 1 9  2 1 9  2 2 0  2 1 6  2 09 1 99 1 84 1 6 7 1 5 1 1 40 1 36  1 40 
1 50 1 6 8 1 88 207 2 2 4  2 3 3  2 3 6  236 232 2 2 7  2 2 2  2 2 2  2 2 4  2 2 7  2 3 1  2 3 1  2 2 6  2 1 5  2 0 1  1 8 0  1 6 1  1 4 1  1 3 7 1 36 
1 42 1 60 1 80 2 0 1  2 1 9  2 2 9  2 3 3  2 3 3  2 2 9  2 2 2  2 1 6  2 1 4  2 1 6  2 2 2  2 2 5  2 2 9  2 2 8  2 2 2  2 0 6  1 86 1 6 5 1 4 1 1 2 7 1 2 4 
1 2 8 1 4 2 1 63 1 88 2 0 8  2 2 3  2 3 1  2 3 2  2 2 8  2 2 0  2 1 4  2 1 0  2 1 0  2 1 7  2 2 5  2 3 2  2 3 3  2 3 2  2 2 1  2 0 2  1 80 1 5 3 1 36 1 2 8 
1 2 7 1 3 7 1 5 7 1 8 1 202  2 1 8  2 2 8  2 3 0  2 2 7  2 1 9  2 1 1  206 2 0 5  2 1 2  2 2 2  2 3 2  2 3 8  2 40 2 3 3  2 1 7  1 93 1 67 1 4 5 1 3 2 
1 2 8 1 3 3 1 50 1 7 4 1 9 3  2 1 0  2 2 3  2 2 6  2 2 2  2 1 1  2 04 1 97 1 93 1 9 5 2 0 7  2 2 0  2 2 8  2 3 3  2 3 1  2 1 8  ***  ***  * * *  ***  
***  * * *  * * *  ***  ***  * * *  ***  ***  ***  ***  * * *  ***  ***  ***  * * *  ***  ***  ***  * * *  ***  ***  ***  ***  ***  
***  * * *  ***  ***  ***  * * *  * * *  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  2 2 3  2 3 1 2 3 1  2 2 0  203  1 84 1 6 5 
1 5 1  * **  ***  ***  ***  ***  * * *  ***  2 2 0  2 1 5 203  1 93 1 8 1 1 7 6 1 80 1 8 5 1 98 2 1 1  2 2 2  2 2 6  2 2 3  2 1 0  1 9 5 1 8 1 
1 69 1 61 1 60 1 66 1 79 1 9 3 2 0 6  2 1 3  2 1 5  2 1 0  1 9 8 1 87 1 7 6 1 67 1 67 1 7 1 1 80 1 92 2 0 5  2 1 1 2 1 3  2 1 0  2 0 1  1 90 
4 5 46 4736  5332  5 806 6 1 83  6 0 5 1  5 8 1 1 5965  5939  6049  5 3 5 1  4 8 2 7  
C 2 4  H )  
S U M  M E A N  
4 7 9 8  200 
4 7 8 1  1 99 
4 7 6 1  1 9 8 
4689  1 9 5 
4606 1 9 2 
4 579 1 9 1 
4640 1 9 3 
4 7 8 4  1 99 
4 9 2 4  2 0 5  
* * * *  ***  
4956  2 0 7  
4 803  200  
4778  1 99 
4 6 2 3  1 9 3 
46 1 3 1 92 
4 4 50 1 85 
4 5 36 1 89 
4680 1 9 5 
4 7 1 4 1 96 
4637  1 93 
4693 1 96 
47 1 9  1 97 
4 8 5 5  2 0 2  
4769 1 99 
4 7 56 1 98 
4779  1 99 
* * * *  ***  
* * * *  * * *  
* * * *  * * *  
* * * *  * * *  
4 5 40 1 89 
T O T A L  
4498  5033  5606  5939  6 1 4 1  5930 5 7 3 5  5960 6 1 3 7  5 8 2 5  5053  4 7 1 2 1 3 3 1 65 
MONT H L Y  M E A N 
1 6 2 1 6 7 1 7 5 1 86 1 97 20 8 2 1 5 2 2 0  2 2 1  2 1 9  2 1 6  2 1 2  208  2 0 5  206  206 2 0 5  2 0 5  2 0 2  1 9 4 1 8 5 1 7 4 1 66 1 62 1 96 . 5 
C 2 5  H )  
S U M  M E A N  
4973  1 99 
4972  1 99 
4958  1 9 8 
4892  1 96 
4806 1 92 
4770  1 9 1 
4 8 1 2 1 9 2 
4938 1 9 8 
****  ***  
****  * * *  
5 0 5 8  2 0 2  
49 1 4 1 9 7 
49 1 0  1 96 
4 7 80 1 9 1 
4793  1 9 2 
4645  1 86 
47 36' 1 89 
4 882 1 9 5 
4903 1 96 
48 1 2 1 92 
4 8 5 1  1 94 
4869 1 9 5 
4997 200 
4 897 1 96 
4 8 8 3  1 9 5 
4907 1 96 
* * * *  * * *  
* * * *  * * *  
****  ***  
* * * *  * * *  
4 7 2 0  1 89 
S T A T I ON SYOWA  S T A T I ON 
L A T I T U D E  69° o •  2 8 "  s 
L O N G I T U D E  39° 3 4 ' 1 3 "  E 
D U R A T I ON AUG . 1 - AU G . 3 1 ,  1 987  
U N I T  C E N T I ME T E R  
T I M E  ( 2 4  H )  ( 2 5  H )  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5 1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  S U M  M E AN S U M  M E A N  
D A T E  
1 1 8 2 1 7 4 1 7 1 1 7 5 1 84 1 94 2 0 5  2 1 1 2 1 2  2 1 1 2 0 1  1 88 1 7 8 1 6 7 1 6 1  1 6 2 1 66 1 7 3 1 86 1 96 2 0 1  203  2 0 3  1 99 4 5 0 3  1 88 4696 1 88 
2 1 93 1 88 1 87 1 88 1 96 2 0 3  2 1 1  2 1 7  2 1 7  2 1 6  2 1 2  1 99 1 8 7 1 79 1 69 1 63 1 63 1 67 1 7 7 1 84 1 90 1 97 2 0 1  2 0 5  4609 1 92 481 5 1 93 
3 206 2 0 5  2 0 8  209  2 1 1  2 1 7  2 2 3  2 2 7  2 2 8  2 2 7  2 2 4  2 1 5  2 0 4  1 92 1 80 1 7 3 1 6 7 1 66 1 6 7 1 70 1 7 5  1 8 2 1 86 1 97 4 7 5 9  1 98 4964 1 99 
4 2 0 5  208  2 1 5  2 2 0  2 2 1  * * *  ***  * * *  2 2 9  2 2 8  2 2 5  2 2 0  2 1 1 203  1 9 2 1 8 1 1 70 1 60 1 5 6 1 5 2 1 5 4 1 56 1 6 5  1 79 * * * *  * * *  * * * *  * * *  
5 1 9 1 2 0 5  ***  * * *  ***  ***  ***  * * *  * * *  ***  23 0 2 2 5  2 2 2  2 1 7  2 1 0  1 99 1 86 1 7 1 1 59  1 49 1 4 3 1 40 1 46 1 56  * * * *  * * *  * * * *  * * *  
6 1 7 4 1 98 2 1 9  2 3 7  2 4 8  2 5 1  2 5 1  2 4 7  2 4 3  2 3 8  2 3 6  2 3 3  2 3 2  2 3 0  2 2 4  2 2 0  2 0 6  1 88 1 7 1 1 5 1 1 3 5 1 26 1 2 4 1 30 4 9 1 2 2 0 5  5061  202  
7 1 49 1 7 3 2 0 1  2 2 6  2 4 2  2 5 3  2 5 5  2 49 2 4 4  2 3 7  2 3 1  2 2 9  2 2 9  2 3 3  2 3 4  2 3 3  2 2 5  2 1 1  1 8 8 1 6 5 1 3 8 1 1 9 1 1 0  1 1 2  4886  204  5008  2 00 
8 1 2 2 1 4 7 1 79 2 0 7  2 3 3  2 4 7  2 5 3 2 5 1  2 4 2  2 3 4  2 2 9  2 2 5  2 2 7  2 3 3  2 40 243  2 4 3  2 3 4  2 1 5 1 8 5 1 56 1 2 8 1 1 0  1 0 2 4 8 8 5  2 0 4  499 1 2 00 
9 1 06 1 2 4 1 5 3 1 83 2 1 4  2 3 4  2 43 2 4 5  2 3 8  2 2 9  2 1 9  2 1 5 2 1 5 2 2 6  2 3 8  2 50 2 5 8  2 5 6  2 4 5 2 2 4  1 92 1 59 1 3 3 1 1 8  4 9 1 7 2 0 5  5 0 3 2  2 0 1  
1 0  1 1 5  1 2 4 1 46 1 7 4 2 0 5  2 2 6  2 3 8  2 4 1  2 3 4  2 2 4  2 0 8  1 97 1 9 5 2 0 5  2 2 0  239  2 5 2  2 5 8  2 5 8  2 4 5  2 2 0  1 88 1 5 7 1 36 4905  2 0 4  5 0 3 3  2 0 1  
1 1  1 2 8 1 2 7 1 40 1 64 1 9 1 2 1 1  2 2 4  2 2 9  2 2 4  2 1 0  1 9 5 1 7 9 1 7 3 1 7 6 1 9 1 2 1 1 2 30 2 4 5  2 5 1  2 47  2 3 0  206 1 7 9 1 5 5 4 7 1 6 1 97 4 8 5 7  1 94 
1 2  1 4 1 1 3 4 1 44 1 60 1 83 202  2 1 5  2 2 3  2 1 8  206 1 90 1 7 2 1 6 1 1 60 1 6 7 1 88 2 1 2  2 2 9  2 40 2 4 7  2 3 9  2 2 5  2 0 4  1 83 4643  1 93 4 8 1 0 1 92 
1 3  1 67 1 5 8 1 63 1 7 5 1 94 2 1 1  2 2 2  2 2 8  2 2 6  2 1 2  1 96 1 7 7 1 6 1 1 5 5 1 5 8 1 70 1 89 2 1 1  2 2 7  2 3 4  2 3 8  2 30 2 1 5  2 0 5  4 7 2 2  1 97 491 5 1 97 
1 4  1 93 1 83 1 8 5 1 93 2 0 5  2 2 2  2 30 2 3 3  2 3 3  2 2 3  2 0 4  1 88 1 7 3 1 60 1 56 1 62 1 7 2 1 88 2 0 4  2 1 3  2 2 1  2 2 0  2 1 4 209  4784  1 99 4988 2 00 
CJ1 1 5  2 0 4  1 98 1 98 2 0 1  2 1 1  2 2 1  2 30 2 3 3  2 3 0  2 2 4  2 1 3  1 94 1 79 1 70 1 5 7 1 5 5 1 64 1 70 1 8 1 1 94 1 98 2 0 1  2 0 2  2 0 1  4 7 2 9  1 97 4930 1 97 
<.D 
1 6  2 0 1  2 0 4  206 209  2 1 8  2 2 5  2 3 3  2 3 7  2 3 5  2 3 1  2 2 0  206 1 9 5 1 83 1 7 1  1 6 5 1 6 5 1 66 1 7 2 1 79 1 8 3 1 86 1 90 1 94 4 7 7 4  1 99 497 1 1 99 
1 7  1 97 203  2 1 1 2 1 5  2 2 2  2 2 9  2 3 2  2 3 3  2 3 3  2 2 9  2 2 0  2 1 2  202  1 9 2 1 83 1 7 8 1 7 3 1 69 1 69 1 69 1 70 1 7 1 1 7 4 1 83 4 769 1 99 4960 1 98 
1 8  1 9 1 2 00 2 1 1  2 2 2  2 2 9  2 3 5  2 36 2 36 2 3 5  2 3 1  2 2 6  2 1 9  2 1 2  2 0 5  1 9 8 1 9 5 1 86 1 7 8 1 7 4 1 68 1 63 1 6 3 1 6 5  1 7 2 4 8 5 0  2 0 2  5 0 3 1  2 0 1  
1 9  1 8 1 1 97 2 1 1  2 2 5  2 3 3  2 3 8  239  2 3 8  2 3 5  2 30 2 2 6  2 2 0  2 1 7  2 1 3  209  204  1 97 1 8 5 1 76 1 68 1 56 1 5 3 1 5 5 1 60 4866 203  5036 2 0 1  
2 0  1 70 1 88 2 0 5  2 1 9  2 3 1  2 3 8  2 3 8  2 3 3  2 30 2 2 4  2 1 9  2 1 6  2 1 5  2 1 6  2 1 6  2 1 4  2 1 0  1 99 1 86 1 7 2 1 56 1 48 1 4 5 1 50 4 8 3 8  2 0 2  5000 2 00 
2 1  1 62 1 7 7 1 98 2 1 9  2 30 2 40 2 4 2  2 3 7  2 3 2  2 2 6  2 2 0  2 1 7  2 2 0  2 2 3  2 2 9  2 30 2 2 7  2 1 7  2 0 5  1 84 1 6 5  1 5 1 1 4 2 1 43 4936 2 0 6  5 0 8 7  2 0 3  
2 2  1 5 1 1 70 1 93 2 1 3  2 30 2 4 1  2 4 2 2 3 9  2 3 3  2 2 3  2 1 7  2 1 1 2 1 7  2 2 4  2 3 3  239  2 40 2 3 4  2 2 0  1 98 1 7 7 1 5 6 1 4 4 1 4 2 4987  208  5 1 36 2 0 5  
2 3  1 49 1 65 1 88 2 0 7  2 2 5  2 3 7  2 39 2 3 4  2 2 5  2 1 5  2 0 6  2 0 2  2 0 6  2 1 5  2 2 7  2 3 8  2 4 4  2 4 1  2 2 9  2 1 1  1 86 1 6 2 1 46 1 4 1 4938  2 0 6  5 0 8 0  2 0 3  
2 4  1 4 2 1 56 1 80 2 0 1  2 2 0  2 3 5  2 3 8  2 3 2  2 2 0  209 1 98 1 90 1 9 2 2 0 4  2 1 7  2 3 1  2 4 2  2 4 3  2 3 6  2 1 7  1 9 5 1 68 1 49 1 4 1 4 8 5 6  2 0 2  4997  200 
2 5  1 4 1 1 5 1 1 7 1 1 9 5 2 1 5 2 2 9  2 3 4  2 2 9  2 1 8  206 1 92 1 7 9 1 8 1 1 9 2 206 2 2 4  2 3 8  2 43 2 4 2  2 2 9  2 0 5  1 80 1 5 9 1 4 5 4804  200  4943  1 98 
2 6  1 3 9 1 46 1 63 1 83 203  2 2 0  2 2 6  2 2 0  2 1 1 1 99 1 83 1 70 1 6 7 1 7 3 1 8 8 208  2 2 6  2 3 7  2 4 1  2 3 5  2 2 0  1 97 1 7 5 1 60 4690 1 95 4 8 4 1  1 94 
2 7  1 5 1 1 5 2 1 64 1 85 202  2 1 9  2 2 7  2 2 7  2 1 5 2 0 1  1 8 3 1 6 7 1 6 2 1 63 1 7 4 1 94 2 1 4  2 2 9  2 3 8  2 3 8  2 2 9  2 1 2  1 9 3 1 7 8 4 7 1 7 1 9 7 4887  1 95 
2 8  1 70 1 66 1 76 1 92 2 09 2 2 5  2 3 1  2 3 2  2 2 6  2 1 1 1 88 1 7 4 1 6 4 1 6 1 1 6 7 1 83 2 0 4  2 2 0  2 3 1  2 39 2 3 7  2 2 3  2 0 9  1 96 4834  2 0 1  5020  20 1  
29  1 86 1 82 1 86 1 98 2 1 5  2 27  2 3 4  234  2 2 9  2 1 4  1 96 1 80 1 6 5 1 60 1 59 1 7 1 1 8 7 203  2 1 9  2 2 9  2 3 0  2 2 6  2 1 8  2 06 4 8 5 4  2 0 2  5 0 5 5  2 0 2  
3 0  2 0 1  1 9 7 2 0 2  2 0 9  2 2 2  2 3 1  2 3 8  2 40 2 3 5  2 2 4  2 0 3  1 8 5 1 69 1 60 1 5 5 1 6 1  1 7 4 1 8 7 2 0 1  2 1 6  2 2 0  2 2 4  2 2 2  2 1 8  4894 204 5 1 09 2 0 4  
3 1  2 1 5  2 1 5  2 1 5  2 2 3  2 2 9  2 3 8  2 4 4  2 46 2 40 2 3 0  2 1 5  1 9 7 1 8 1 1 7 1 1 63 1 6 1  1 66 1 7 4 1 83 1 96 2 0 2  2 1 0  2 1 4  2 1 7  4 9 4 5  2 06 5 1 6 5  2 0 7  
S U M  5 2 2 3  5589  6 4 7 1  6 7 7 3  6 8 7 0  6 5 2 5  60 1 2  5992  6 2 9 6  6 3 4 7  5 9 2 4  5 3 4 9  T O T A L  
5 4 1 5 6 0 2 7  6599 6 7 8 1  6 6 2 2  6 2 0 1  596 1 6 1 4 5  6 3 5 2  6 2 0 4  5 6 1 0  5 2 3 3  1 46 5 2 1  
MON T H L Y  M E A N  
M E AN 1 68 1 7 5  1 86 2 0 1  2 1 6  2 2 8  2 3 4  2 3 4  2 2 9  2 2 1  2 1 0  200 1 94 1 92 1 93 1 98 203  2 0 5  2 0 5  200 1 9 1 1 8 1 1 7 3 1 69 2 00 . 2  
S T AT I O N  S Y O W A  S T A T I ON 
L A T  I T U  D E  69° o •  2 8 "  s 
L O N G I TU D E  3 9° 3 4 '  1 3 ' '  E 
D U R A T I ON S E P .  1 - S E P . 30 ,  1 9 87 
U N I T  C E N T I ME T E R  
T I ME ( 2 4  H )  ( 2 5  H )  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3 1 4  1 5 1 6  1 7 1 8  1 9  20  2 1  2 2  2 3  S U M  M E A N  S U M  M E A N  
D A T E  
1 2 2 1  2 2 5  2 3 0  2 3 5  2 4 1  246  2 5 1  2 50 2 4 5  2 3 8  2 2 5  2 1 0  1 96 1 86 1 7 7 1 70 1 68 1 67 1 7 2 1 7 6 1 8 1 1 8 8 1 96 206 5000 2 0 8  5 2 1 6  2 0 9  
2 2 1 6  2 2 8  2 3 7  24 4 2 49 2 5 3  2 5 4 2 5 1  2 49 2 42 2 3 2  2 2 4  2 1 1  2 0 1  1 9 2 1 8 2 1 7 5 1 6 8 1 6 3 1 6 3 1 59 1 6 2 1 70 1 8 2 5007 209 5 2 0 5  2 0 8  
3 1 98 2 1 6  2 3 2  2 4 2  2 50 2 5 3  2 5 2 2 4 9  244  2 3 9  2 3 3  2 2 5  2 2 1  2 1 8  2 1 1  2 0 2  1 89 1 7 2 1 63 1 5 1 1 4 3 1 39 1 44 1 5 4 4940 2 06 5 1 1 1  204  
4 1 7 1  1 96 2 1 7  2 3 5  2 4 5  2 49 2 49 2 42 2 3 5  2 30  2 2 4  2 2 1  2 2 2  2 2 4  2 2 4  2 2 0  2 1 0  1 9 4 1 7 4 1 5 6 1 4 1 1 30 1 2 9 1 36 4874  203  5028  20 1  
5 1 5 4 1 7 7 207  2 2 9  2 4 5  2 5 1  2 49 240 2 3 2  2 2 2  2 1 7 2 1 7  2 2 1  2 30 2 3 5  2 3 8  2 3 4  2 1 9  1 9 8 1 7 4 1 49 1 30 1 2 0 1 2 4 491 2 2 0 5  5048  202  
6 1 36 1 63 1 9 1 2 1 9  2 3 9  2 47 2 4 8  2 39 2 2 7  2 1 6  208  206 2 1 2  2 2 5  2 3 7  2 4 8  2 5 3  2 4 5  2 2 7  1 99 1 69 1 4 1 1 2 5 1 2 1  494 1  206  5068  203  
7 1 2 7 1 4 5 1 7 2 200 2 2 2  2 3 4  2 3 5  2 2 7  2 1 1  1 93 1 82 1 7 7 1 8 5 2 0 2  2 2 3  2 4 1  2 54 2 5 5  2 4 5  2 2 5  1 96 1 66 1 44 1 3 5 4796 2 00 4930 1 97 
8 1 3 4 1 49 1 7 1 1 96 2 2 0  2 3 3  2 3 4  2 2 4  206 1 8 5 1 68 1 5 8 1 6 3 1 80 204 2 2 7  24 7 2 5 9 2 59 2 4 5  2 2 0  1 89 1 6 5 1 50 4 7 86 1 99 4931  1 9 7 
9 1 4 5 1 5 4 1 7 1 1 9 2 2 1 3  2 2 6  2 30 2 1 9  20 1  1 79 1 60 1 4 4 1 4 2 1 5 3 1 7 5 202  2 2 8  244  2 5 1  24 8 2 3 2  2 0 5  1 8 4 1 67 4665  1 94 4 8 2 4  1 9 3 
1 0  1 59 1 6 2 1 7 7 1 96 2 1 4  2 2 6  2 3 0  2 2 3  203  1 8 2 1 5 8 1 3 8 1 30 1 3 5 1 50 1 7 8 204 2 2 3  2 3 7  2 40 2 3 1  2 1 6  200  1 8 2 4594  1 9 1 4769  1 9 1 
1 1  1 7 5  1 7 7 1 8 7 202  2 1 9  2 3 0  2 3 4  2 2 9  2 1 4  1 90 1 6 7 1 46 1 3 2 1 29 1 3 9 1 5 8 1 80 2 0 1  2 1 8  2 2 6  2 2 5  2 1 6  2 0 5  1 9 5 4594  1 9 1 4784  1 9 1  
1 2  1 90 1 8 7 1 96 209 2 2 2  2 3 5  2 3 7  2 32  2 2 1  2 0 1  1 7 7 1 5 6 1 40 1 3 3 1 3 4 1 4 5 1 6 1 1 80 1 96 2 0 6  209 208  2 0 1  1 98 4 5 7 4  1 9 1  4 7 7 1  1 9 1 
1 3  1 9 7 1 96 2 0 1  2 1 5  2 2 5  2 3 4  2 39 2 3 5  2 2 5  2 1 1 1 8 8 1 7 0 1 5 3 1 4 5 1 4 1 1 4 4 1 5 5 1 6 8 1 7 9 1 8 7 1 9 2 1 9 3 1 9 2 1 93 4578  1 9 1 4 7 7 3  1 9 1  
1 4  1 9 5 2 0 1  206 2 1 5  2 2 6  2 3 4  2 3 7  2 36 230  2 1 8  2 0 1  1 8 2 1 68 1 6 2 1 5 7 1 5 5 1 5 9 1 66 1 7 3 1 7 7 1 8 1 1 8 2 1 8 4 1 8 8 4633 1 93 4 8 2 7  1 93 
1 5 1 94 202  2 1 1 2 1 9  2 2 9  2 3 5  2 3 6  2 3 5  2 3 2  2 2 3  2 1 0  1 96 1 8 5 1 7 8 1 7 2 1 6 8 1 66 1 6 8 1 6 8 1 69 1 69 1 7 2 1 7 5  1 8 3 4695  1 96 4885  1 9 5 
1 6  1 90 203  2 1 6  2 2 5  2 3 2  2 3 7  2 3 6  2 3 3  2 2 5  2 1 8  207  1 99 1 9 2 1 87 1 82 1 80 1 7 5 1 7 1 1 68 1 6 2 1 5 8 1 60 1 6 3 1 7 1  4690 1 9 5 4 8 7 2  1 9 5 
1 7  1 8 2 1 96 2 1 1 2 2 2  2 3 0  2 3 1  2 2 9  2 2 5  2 1 6  2 0 9  202  1 9 7 1 92 1 9 3 1 93 1 89 1 8 4 1 7 7 1 6 7 1 5 8 1 5 1 1 4 8 1 5 1 1 5 8 46 1 1 1 9 2 4 7 8 1  1 9 1 
1 8  1 70 1 88 2 0 5  2 1 8  2 2 8  2 2 8  2 2 6  2 2 0  209 2 0 1  1 9 7 1 9 2 1 92 1 96 1 9 7 1 96 1 9 3 1 83 1 7 2 1 5 7 1 46 1 39 1 3 7 1 4 4 4534  1 89 4692  1 88 
1 9  1 5 8 1 7 5 1 9 2 2 1  0 2 2 1 2 2 1 2 1 8 2 0 9 1 9 9 1 9 0 1 8 4 1 8 3 1 8 9 1 9 6 2 0 3 2 0 7 2 0 3 1 9 3 1 7 8 ·1 6 0 1 4 3 1 3 3 1 2 8 1 3 2 442 5 1 84 4569  1 83 
2 0  1 44 1 6 2 1 83 2 0 2  2 1 4  2 1 6  2 1 2  2 0 1  1 89 1 7 8 1 7 4 1 7 4 1 82 1 9 4 2 0 6  2 1 3  2 1 6  2 1 0  1 96 1 7 6 1 56 1 4 2 1 3 4 1 3 4 4408 1 84 4 5 5 2  1 82 
2 1  1 4 4 1 6 1 1 8 2 202  2 1 6  2 2 0  2 1 6  203  1 8 7 1 7 5 1 6 7 1 6 4 1 7 2 1 8 5 2 0 5  2 1 6  2 2 3  2 2 1  2 1 0  1 9 1 1 6 8 1 4 8 1 3 7 1 3 4 4447 1 8 5 4 5 8 8  1 84 
2 2  1 4 1 1 60 1 8 1 2 0 1  2 1 4  2 1 7  2 1 3 1 9 8 1 8 1 1 6 7 1 5 4 1 5 2 1 60 1 76 1 96 2 1 5 2 2 5  2 2 6 2 1 8  2 0 1  1 7 7 1 5 5 1 39 1 3 5 4402 1 83 4 54 2 1 82 
2 3  1 40 1 5 4 1 7 5  1 96 2 1 0  2 1 6  2 1 1  1 96 1 79 1 60 1 47 1 4 1 1 4 7 1 6 4 1 8 8 2 1 1  2 2 8  2 3 5  2 3 5  2 2 0  1 97 1 7 5  1 5 7 1 4 7 4429  1 8 5 4 5 7 7  1 83 
2 4  1 48 1 60 1 80 1 99 2 1 5  2 2 2  2 1 6  2 0 3  1 8 2 1 6 1 1 4 4 1 3 5 1 3 6 1 50 1 7 3 1 99 2 2 0  2 3 3  2 39 2 3 3  2 1 5  1 93 1 7 7 1 6 4 4497 1 8 7 4660 1 86 
2 5  1 6 3 1 70 1 8 7 205  2 2 0  2 2 7  2 2 6  2 1 5  1 94 1 7 1 1 5 1 1 36 1 3 3 1 4 2 1 60 1 87 209 2 2 7  2 39 2 40 2 2 8  2 1 2  1 9 7 1 8 2 4 6 2 1  1 9 3 4798  1 9 2 
2 6  1 7 7 1 8 2 1 9 2 2 1 0  2 2 5  2 3 0  2 3 1  2 2 0  2 0 1  1 7 7 1 5 3 1 3 6 1 26 1 29 1 42 1 6 3 1 8 8 2 0 9  2 2 4  2 3 0  230 2 1 6  2 0 5  1 9 5 4 5 9 1  1 9 1 4 7 7 9  1 9 1 
2 7  1 88 1 89 1 99 2 1 4  2 2 8  2 3 5  2 36 2 2 9  2 1 0  1 86 1 6 1 1 3 9 1 26 1 2 2 1 2 9 1 4 4 1 66 1 8 9 206  2 1 3  2 1 9  2 1 5 2 0 7  202  4552  1 90 4 7 5 0  1 90 
2 8  1 98 2 0 1  2 0 6  2 1 7  2 2 8  2 3 4  2 3 4  2 2 8  2 1 6  1 9 5  1 7 2 1 5 3 1 3 8 1 29 1 2 9 1 38 1 49 1 6 5 1 8 1 .:1 9 1 2 00 2 0 3  2 0 1  202  4508  1 88 4 7 1 1 1 88 
2 9  2 0 3  2 0 6  208  2 1 8  2 2 7  2 3 3  2 3 4  2 2 9  2 1 6  202  1 8 3 1 6 2 1 47 1 36 1 3 2 1 3 4 1 3 9 1 4 7 1 5 8 1 6 8 1 7 6 1 8 4 1 90 1 9 5  4427  1 84 4630  1 8 5 
30 203 2 1 1 2 1 6  2 2 5  2 3 2  2 3 5  236 2 3 1  2 2 2  2 1 1 1 9 8 1 8 2 1 68 1 56 1 4 7 1 4 3 1 4 2 1 4 3 1 4 6 1 5 1 1 5 7 1 6 4 1 7 6 1 88 4483 1 87 4682 1 87 
S U M  5 1 6 1  5939  6799 6989 6401  5 544  508 1  5 3 5 3  58 43 5 960 5 5 1 8 5033  T O T A L  
5 496 6 4 1 2 6988 6 7 7 1  5 9 7 0  5 2 1 5  5 1 5 6  5 6 1 3 5 9 5 8  5 7 9 3  5 2 2 4  4997 1 3 92 1 4  
MON T H L Y  M E A N  
M E A N  1 7 2 1 83 1 98 2 1 4  2 2 7  2 3 3  2 3 3  2 2 6  2 1 3 1 99 1 8 5 1 7 4 1 69 1 7 2 1 78 1 8 7 1 9 5 1 99 1 99 1 9 3 1 8 4 1 7 4  1 6 8 1 6 7 1 93 . 4  
STAT I ON SYOWA S T A T I ON 
LAT  I T U D E  69° o •  2 8 "  s 
LONG I T U D E  3 9° 3 4 '  1 3 ' ' E 
DURAT ION  OC T .  1 - OC T . 3 1 , 1 987 
UN I T  C ENT I ME T E R  
T I ME < 2 4  H > ( 2 5  H > 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  SUM  MEAN  SUM M E A N  
D A T E  
1 2 0 1  2 1 4  2 2 4  2 3 2  2 3 8  240  2 3 8  2 3 4  2 2 6  2 1 6  207  1 97 1 87 1 80 1 7 2 1 66 1 5 7 1 5 1 1 48 1 4 5 1 4 5 1 49 1 59 1 7 2 4598  1 92 4789 1 92 
2 1 9 1 208  2 2 1  2 3 3  1 3 6  2 36 2 3 2  2 2 2  2 1 6  2 1 0  203  1 98 1 96 1 95 1 9 1 1 8 5 1 7 2 1 6 1 1 47 1 36 1 30 1 2 7 1 3 1 1 4 5 4 5 2 2  1 88 4686 1 87 
3 1 64 1 86 206  2 1 9  2 2 6  2 2 5  2 1 6  208 1 99 1 94 1 90 1 9 1 1 97 203  207  206 1 9 7 1 84 1 6 5 1 48 1 3 3 1 2 5  1 2 8 1 3 8 4 4 5 5  1 86 4609 1 84 
4 1 5 4 1 79 2 0 1  2 1 8 2 2 6  2 2 2  2 1 2  1 99 1 86 1 7 9 1 79 1 8 1 1 9 1 209 2 2 1  2 27  2 2 3 2 1 4  1 93 1 7 1 1 50 1 3 5 1 30 1 36 4 5 36 1 89 4686 1 87 
5 1 50 1 7 3 1 96 2 1 6  2 2 6  2 2 4  2 1 1 1 93 1 76 1 6 5 1 60 1 66 1 8 1 2 0 1  2 2 0  2 37  2 43 2 39 2 2 2  1 96 1 7 1 1 50 1 40 1 40 4 596 1 92 4747  1 90 
6 1 5 1 1 70 1 92 2 1 1 2 2 1  2 2 1  207 1 86 1 67 1 50 1 40 1 4 3 1 60 1 8 1 207 230  2 4 2  2 4 7  2 4 1  2 1 9  1 9 5 1 7 1 1 5 7 1 5 1 4 560 1 90 47 1 8  1 89 
7 1 58 1 7 5 1 9 3 2 1 1  2 2 3  2 2 2  2 1 1  1 89 1 6 5 1 40 1 2 5  1 2 3  1 3 3 1 5 7 1 86 2 1 3  2 3 4  246  2 46 2 3 4  2 1 3  1 92 1 76 1 68 4 5 3 3  1 89 4704 1 88 
8 1 7 1 1 84 ***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  1 49 1 2 7 1 1 6 1 20 1 39 1 6 5 1 96 2 1 9  2 3 7  2 46 2 4 1  2 2 7  2 1 0  1 9 5 1 86 * * * *  * * *  * * * *  * * *  
9 1 84 1 9 5 2 1 2  2 2 8  2 4 1  2 43  2 3 1  2 1 3  1 89 1 59 1 3 1 1 2 1  1 2 0 1 2 8 1 50 1 7 8 204  2 2 4  2 3 5  2 3 8  2 30 2 1 6  207 1 99 4676  1 9 5 4870 1 95 
1 0  1 94 2 0 1  2 1 6  2 3 2  2 4 3  246 2 4 1  2 2 7  203  1 7 5 1 49 1 3 2 1 2 3 1 2 7 1 4 1 1 6 1 1 8 4 206 2 2 1  2 2 6  2 2 6  2 2 0  2 1 1 206 4 7 1 1 1 96 491 5 1 97 
1 1  204  209 2 1 9  2 3 3  2 4 5  246 2 4 1  2 3 1  2 1 2  1 8 8 1 64 1 43 1 3 1 1 2 7 1 3 5 1 48 1 6 8 1 8 5 2 0 1  2 1 1  2 1 6  2 1 2 2 1 0  2 09 4 6 8 8  1 9 5 4899 1 96 
1 2  2 1 1 2 1 3  2 2 0  2 3 2  242  2 4 5  2 44  2 3 5  2 1 9  200 1 76 1 5 5 1 43 1 39 1 40 1 4 7 1 5 8 1 7 3 1 87 1 9 7 204  205  206 208 4699 1 96 491 3 1 97 
1 3  2 1 4  2 1 9  2 2 5  2 3 5  2 4 2  246  2 4 2  2 3 8  2 2 5  209 1 94 1 76 1 62 1 5 5 1 50 1 50 1 58 1 66 1 7 5 1 8 2 1 86 1 90 ***  ***  * * * *  ***  ****  * * *  
1 4  ***  ***  ***  ***  * * *  ***  ***  ***  * * *  208 1 95 1 8 5 1 7 3 1 66 1 62 1 60 1 60 1 6 3 1 66 1 7 1 1 7 3 1 7 7 1 8 1 1 8 8 * * * *  ***  * * * *  * * *  
1 5  1 9 7 207 2 1 5 2 2 3  2 2 8  2 29 2 2 7  2 2 2  2 1 4  205  1 9 5  1 8 7 1 8 1 1 78 1 7 5 1 7 1 1 6 7 1 66 1 66 1 66 1 6 7 1 7 1 1 7 8 1 86 462 1 1 93 48 1 7  1 93 
....... 
1 6  1 96 209 2 2 1  2 2 7  2 3 1  2 3 0  2 2 5  2 1 6  2 1 0  2 0 1  1 96 1 9 1 1 90 1 86 1 86 1 83 1 7 8 1 7 2 1 66 1 6 1 1 60 1 59 1 6 5 1 7 5 4634 1 93 48 1 8  1 93 
1 7  1 84 1 98 2 1 2  2 20 2 2 3  220  2 1 1  203 1 94 1 87 1 84 1 8 3 1 84 1 9 1 1 9 2 1 9 2 1 89 1 8 1 1 7 1 1 6 1 1 5 3 1 49 1 5 3 1 62 4497 1 87 4672  1 87 
1 8  1 7 5 1 9 1  204  2 1 4  2 1 8  2 1 4  204 1 9 1 1 8 1 1 76 1 7 4 1 7 8 1 84 1 95 204  206 203  1 9 4 1 8 1 1 7 1 1 6 1 1 5 4 1 5 5 1 62 4490 1 87 4666 1 87 
1 9  1 76 1 92 206 2 1 6  2 2 1  2 1 7  205  1 9 1 1 8 1 1 7 1 1 67 1 7 4 1 8 5 1 99 2 1 3  2 2 2  2 2 2  2 1 3  2 0 1  1 83 1 66 1 58 1 5 5 1 60 4594  1 9 1 4766 1 9 1 
20  1 7 2 1 89 205  2 1 5 2 2 1  2 1 6  20 1  1 83 1 67 1 5 5 1 50 1 5 5 1 70 1 9 1 2 1 0  2 25  2 3 0  2 2 7  2 1 6  1 97 1 7 7 1 6 5 1 59 1 60 4 5 5 6  1 90 4 7 28  1 89 
2 1  1 7 2 1 88 206 2 1 9  2 2 4  2 1 7 2 0 1  1 82 1 6 1 1 46 1 40 1 4 3 1 5 6 1 80 206 226  2 3 5  2 39 2 3 1  2 1 4  1 94 1 78 1 66 1 66 4590 1 9 1  4764 1 9 1 
2 2  1 7 4 1 90 2 0 7  2 2 0  2 2 6  2 2 2  206 1 8 5 1 64 1 43 1 3 1 1 2 9 1 40 1 62 1 9 1 2 1 6  2 3 3  2 4 1  2 4 2  2 3 1  2 1 1 1 96 1 8 5 1 79 462 4 1 93 4808 1 92 
2 3  1 84 1 97 2 1 3 2 2 7  2 3 3  2 3 0  2 1 4  1 9 1 1 6 3 1 3 9 1 2 5  1 1 8 1 2 1  1 44 1 7 2 20 1  2 2 5  2 4 2  2 4 7  2 4 1  2 2 8  2 1 1 1 97 1 90 4653  1 94 4844 1 94 
2 4  1 9 1 2 03 2 1 8 230  2 39 236  2 2 6  204  1 76 1 49 1 30 1 1 5  1 1 4  1 2 9 1 5 1 1 8 1 2 1 1 2 29  243  2 4 6  2 36  2 2 4  2 1 5  205  470 1  1 96 4905 1 96 
2 5  204 2 1 2  2 26  236  246  2 49 2 3 7  2 1 9  1 93 1 62 1 39 1 2 2 1 1 4  1 2 0 1 3 7 1 6 4 1 89 2 1 1 2 2 9  236  2 3 5  2 2 9  2 2 1  2 1 3  4743  1 98 4954  1 98 
2 6  2 1 1  2 1 6  2 26  2 3 7  246  2 5 0  2 4 3  2 2 8  207  1 7 9 1 5 2 1 3 3 1 1 9 1 1 9 1 2 7 1 44 1 6 5 1 86 204  2 1 7  2 2 2  2 2 1  2 2 0  2 1 7  4689 1 95 4905 1 96 
2 7  2 1 6  2 1 7  2 26  236  2 44 248  243  2 3 2  2 1 7  1 94 1 70 1 49 1 3 2 1 26 1 2 7 1 3 7 1 49 1 6 4 1 8 1 1 9 5 2 0 5  2 1 0  2 1 4  2 1 6  4 6 4 8  1 94 4867  1 9 5 
2 8  2 1 9  2 2 2  2 2 8  2 36  2 43 2 4 5  2 44  2 3 6  2 2 4  2 1 0  1 90 1 70 1 54 1 43 1 3 7 1 39 1 4 4 1 50 1 60 1 7 1 1 80 1 92 1 99 2 06 4642  1 93 4 8 5 5  1 9 4 
29 2 1 3  2 2 1  225 2 30 2 36 237 235 233 2 2 5  2 1 2  201  1 89 1 76 1 6 5 1 56 1 50 1 4 7 1 4 8 1 50 1 5 5 1 63 1 7 3 1 84 1 9 4 46 1 8 1 92 482 4 1 93 
30 206 2 1 6  2 2 1  226 2 2 7  226 222 2 1 8  2 1 4  209 204  1 98 1 9 1 1 87 1 8 2 1 7 2 1 64 1 60 1 5 4 1 5 1 1 5 5 1 60 1 70 1 83 46 1 6  1 92 48 1 3 1 93 
3 1  1 97 2 1 2  2 2 1  2 26  2 2 5  2 1 9  2 1 1  2 0 7  2 0 3  20 1  2 0 1  2 0 1  2 0 3  2 0 6  2 0 5  1 98 1 88 1 7 6 1 66 1 5 5 1 5 2 1 5 5 1 6 1 1 7 4 4663 1 94 4855  1 9 4 
S U M  5634  6205  6 740 648 1  5677  5 1 89 493 1  5 4 1 8 5958  6 1 0 1  5 764  5328  TOTAL 
6006 6538  672 1 6 1 1 6  5 5 8 1  4962 5 1 2 8 5 7 3 1  6095 5 966 5 5 84  5 394 1 39248  
MONTH LY  MEAN  
MEAN  1 88 200  2 1 4  2 25  232  2 3 2  2 2 3  2 1 1 1 96 1 80 1 67 1 60 1 59 1 6 5 1 7 5 1 8 5 1 92 1 9 7 1 97 1 92 1 86 1 80 1 7 8 1 80 1 92 . 3  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
0) 1 5 
N 
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
20  
2 1  
2 2  
2 3  
2 4  
2 5  
2 6  
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
S U M  
M E A N  
S T AT I ON 
LAT I T U D E  
LON G I T U D E  
D U R A T I ON 
UN I T  
T I ME  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
S YOWA  S TAT I ON 
69° o •  2 8 "  s 
3 9° 3 4 '  1 3 ' ' E 
NOV . 1 - NOV . 30 ,  1 9 87 
C !;fH Hli;;TER 
1 0  1 1  1 2  1 3  1 4 1 5 1 6  1 7 1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  
1 9 4 2 0 8  2 1 8  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  * * *  1 9 3 2 0 1  2 1 4  2 2 0  2 2 1  2 1 3  200 1 86 1 7 2 1 6 1 1 5 8 1 60 1 7 0 
1 8 5 200 2 1 1  2 1 6  2 1 4 20 1  1 8 5 1 7 2 1 5 8 1 5 3 1 5 7 1 6 6 1 83 2 0 5  2 1 9  2 2 8  2 27  2 1 8  2 0 4  1 8 8 1 7 3 1 6 5 1 6 4 1 7 3 
1 8 4 2 0 2  2 1 4  2 2 1  2 2 0  206  1 8 7 1 6 8 1 5 1 1 4 1  1 4 3 1 5 3 1 7 3 1 9 7 2 1 8  2 3 5  2 3 9  2 3 6  2 2 3  204  1 8 7 1 7 6 1 69 1 7 5 
1 86 2 0 1  2 1 6  2 2 2  2 2 3  209  1 89 1 6 8 1 4 4 1 2 8 1 2 5  1 3 5 1 5 2 1 7 9 2 0 5  2 2 9  2 4 1  2 4 5  2 3 9  2 2 3  2 0 8  1 9 4 1 8 4 1 8 8 
1 97 2 1 1 2 2 5  2 3 2  2 3 3  2 2 2  200 1 7 3 1 4 7 1 2 5  1 1 6  1 1 5  1 3 0 1 5 7 1 86 2 1 3  2 3 2  244  2 4 4  2 3 5  2 2 2  2 0 8  1 9 6 1 9 5 
203 2 1 5  2 2 8  2 3 8  2 4 0 2 3 1  2 1 0  1 8 5 1 5 3 1 2 9 1 1 3  1 0 5 1 1 2  1 3 5 1 60 1 89 2 1 4  2 3 3  2 3 9  2 3 6  2 2 9  2 1 7  2 0 8  2 0 5  
209 2 2 2  2 3 6  244  2 4 8  2 4 3  2 2 7  2 0 3  1 7 1  1 4 3 1 2 3 1 1 1  1 1 2  1 2 5  1 4 7 1 7 3 1 96 2 1 5  2 3 0  2 3 2  2 2 8  2 2 2  2 1 6  2 1 1 
2 1 3  2 2 2  2 3 5  2 4 5  2 5 2 249  2 3 6  2 1 9  1 9 1  1 6 4 1 4 1 1 2 5 1 2 0 1 2 6 1 4 1 1 6 5 1 8 8 206 2 2 1  2 2 7  2 2 6  2 2 1  2 1 6  2 1 5  
2 1 4  2 1 8 2 30 2 4 1  2 4 8  2 4 8  23 9 2 2 3  20 1  1 7 7 1 5 4 1 3 7 1 2 7 1 2 7 1 3 6 1 5 5 1 7 2 1 89 2 0 6  2 1 5 2 1 8  2 1 7 2 1 4  2 1 6  
2 1 6  2 1 7  2 2 7  2 3 8  2 4 4  2 4 7  2 4 3  23 0 2 1 3  1 9 4 1 69 1 4 8 1 3 8 1 3 3 1 3 5 1 4 6 1 59 1 7 4 1 8 7 200  207  209 2 1 1 2 1 2  
2 1 4  2 1 8  2 2 2  2 3 1  2 3 8  2 40 2 3 5  2 30 2 1 4  1 9 7 1 7 9 1 60 1 4 7 1 4 2 1 4 2 1 4 5 1 5 4 1 6 3 1 7 3 1 8 4 1 9 2 1 96 200  2 04 
208  2 1 3  2 1 7  2 2 0  2 2 8  2 2 8  2 2 6  2 2 2  2 1 1  200 1 8 6 1 7 3 1 6 3 1 5 5 1 5 2 1 5 3 1 5 7 1 6 3 1 7 2  1 7 9 1 8 5 1 9 4 1 9 7 2 0 2  
2 0 8  2 1 4  2 1 7  2 2 0  2 2 2  2 2 2  2 1 7  2 1 4 207  1 9 8 1 89 1 8 1 1 7 3 1 69 1 6 8 1 67 1 6 5  1 67 1 7 1 1 7 4 1 7 8 1 8 4 1 9 2 1 99 
206 2 1 3  2 1 8  2 1 9  2 2 1  2 1 8  2 1 3  209 205  1 9 8 1 9 2 1 9 1 1 8 7 1 8 5 1 8 4 1 8 2 1 7 5 1 7 1 1 7 3 1 7 2 1 7 3 1 7 8 1 8 4 1 93 
203 2 1 1 2 1 5  2 1 7  2 1 6  2 0 8  2 0 5  1 9 8 1 9 1  1 89 1 9 1 1 9 1 1 9 5 200 2 0 1  200 1 9 3 1 86 1 80 1 7 4 1 7 3 1 7 5 1 80 1 89 
200 2 0 8  2 1 4  2 1 6  2 1 1 200 1 89 1 7 9 1 7 2 1 7 0 1 7 1  1 7 5 1 83 1 9 5 200  204 200 1 9 4 1 8 5 1 7 8 1 7 4 1 7 4 1 7 8  1 8 7 
1 99 2 1 0  2 1 6  2 1 6  2 1 3  200 1 86 1 7 3 1 6 2 1 5 7 1 6 2 1 6 8 1 8 3 20 1  2 1 6  2 2 5  2 2 7  2 1 7  2 0 7  1 9 5 1 8 5 1 8 2 1 8 4 1 9 2 
204 2 1 5 2 2 2  2 2 4  2 1 9  204  1 86 1 67 1 5 2 1 4 5 1 4 3 1 5 2 1 7 0 1 9 4 2 1 3  2 2 7  2 3 3  230  2 2 2  206  1 9 4 1 88 1 8 7 1 9 3 
206 2 1 6  2 2 3  2 2 8  2 2 3  207  1 8 5 1 6 3 1 4 2 1 2 9 1 2 5  1 3 3 1 5 1 1 7 5 2 0 3  2 2 4  2 3 5  2 3 8  2 3 2  2 � 2  2 0 8  1 96 1 9 2 1 9 5 
204  2 1 6  2 2 7  2 3 2  2 2 8  2 1 2  1 89 1 6 5 1 3 9 1 2 3 1 1 5  1 1 6 1 3 2 1 60 1 8 9 2 1 9  2 3 8  2 4 7  2 4 5  2 3 6  2 2 2  2 1 0  200  200 
2 0 8  2 1 9  2 2 8  2 3 5  2 3 4  2 2 2  200 1 7 3 1 4 3 1 1 9 1 06 1 0 1 1 1 3  1 3 5 1 6 5 1 9 8 2 2 4  2 4 2  2 4 9 2 46 2 3 7  2 2 5  2 1 7  2 1 4  
2 1 7  2 2 9  2 39 2 4 7  2 4 8  2 3 9  2 2 1  1 9 2 1 5 8 1 3 1 1 09 9 5  99 1 1 4  1 3 7 1 7 0 200 2 2 2  2 3 7  2 4 2  2 40 2 3 2  2 2 4  2 2 0  
2 2 1  2 2 8  2 39 2 4 8  2 50 2 4 7  2 3 4  2 1 1 1 8 2 1 4 8 1 2 3 1 0 4 98 1 0 4 1 2 0 1 46 1 7 3 200 2 1 8 2 3 0  2 3 3  2 3 2  2 2 9  2 2 5  
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4 6 2 2  1 93 
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462 7 1 93 
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4808 1 92 
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7 2 1 5  2 2 1  2 30 2 3 7  2 3 9  2 3 5  2 2 1  2 0 1  1 7 3 1 43 1 1 7  1 00 96 98 1 1 8  1 42 1 6 5 1 84 204 2 1 1 2 1 3  2 1 4  2 1 1 209  4397  1 83 4606 1 84 
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9 2 0 2  203  2 1 1 2 2 1  2 2 7  2'3 1 2 2 5  2 1 6  1 98 1 7 3 1 48 1 3 1 1 1 9 1 1 4  1 1 8  1 3 1 1 4 7 1 6 5  1 82 1 9 5 202  203  203  2 0 1  4366 1 82 4 566  1 83 
1 0  2 0 0  1 99 202  2 1 1  2 1 6  2 1 8  2 1 9  2 1 0  1 96 1 7 7 1 5 5 1 3 4 1 2 1  1 1 4  1 1 2 1 2 0 1 3 5 1 4 8 1 64 1 79 1 88 1 93 1 95 1 9 4 4200  1 7 5 4395  1 76 
1 1  1 9 5 ***  ***  ***  ***  * * *  ***  ***  ***  1 80 1 64 1 48 1 3 5 1 2 6 1 2 2 1 26 1 3 4 1 4 3 1 5 7 1 7 1 1 82 1 90 1 9 3 1 9 5 ****  ***  ****  ***  
1 2  1 9 5  1 94 1 94 1 94 1 9 5 200  2 0 1  1 98 1 9 5 1 88 1 79 1 67 1 5 5 1 4 5 1 3 7 1 3 7 1 43 1 5 2 1 62 1 7 1  1 80 1 8 7 1 9 2 1 93 4 2 5 4  1 7 7 4447  1 78 
1 3  1 93 1 94 1 9 1 1 89 1 89 1 86 1 8 5 1 8 2 1 80 1 7 8 1 70 1 63 1 59 1 54 1 50 1 49 1 48 1 49 1 5 7 1 64 1 7 2 1 79 1 88 1 93 4 1 62  1 7 3 4 3 5 6  1 7 4 
1 4  1 94 1 9 4 1 9 1 1 8 7 1 7 9 1 7 6 1 70 1 6 5 1 62 1 6 1 1 5 8 1 5 8 1 59 1 5 7 1 5 7 1 5 7 1 5 5 1 56 1 5 7 1 6 1  1 68 1 76 1 84 1 9 1 4073  1 70 4266  1 7 1 
O'l 1 5  1 9 3 1 94 1 92 1 86 1 7 7 1 6 7 1 5 8 1 5 4 1 49 1 48 1 46 1 5 5 1 62 1 66 1 7 2 1 7 4 1 7 4 1 7 1 1 68 1 68 1 7 1 1 74 1 82 1 88 4089 1 70 4 2 8 0  1 7 1 w 
1 6  1 9 1  1 94 1 93 1 86 1 7 4 1 6 1 1 48 1 4 1 1 3 2 1 2 8 1 3 3 1 4 1 1 54 1 7 1 1 7 8 1 84 1 87 1 8 5 1 82 1 79 1 79 1 81 1 86 1 94 4082 1 70 4 2 7 9  1 7 1 
1 7  1 9 7 200 2 0 1  1 9 5 1 82 1 6 5 1 48 1 3 1 1 1 8 1 1 2  1 1 5  1 2 4 1 3 7 1 6 1  1 7 8 1 88 1 99 1 99 1 96 1 9 2 1 88 1 8 5 1 90 1 96 4097 1 7 1 4297  1 7 2 
1 8  200 204  2 0 8  2 0 5  1 89 1 6 8 1 47 1 26 1 07 98  93  99 1 1 8  1 42 1 68 1 90 2 0 5  2 1 1 2 1 3  2 0 7  200 1 97 1 9 5 20 1  4091  1 70 4 2 96 1 7 2 
1 9  2 0 5  2 1 2  2 1 6  2 1 6  2 0 7  1 88 1 6 5 1 3 7 1 1 0 9 5  86 90  1 07 1 29 1 59 1 86 207 2 2 1  2 2 7  2 2 5  2 1 8  2 1 0  2 0 7  2 1 0  4 233  1 76 4446 1 78 
2 0  2 1 3  2 1 9  2 2 7  2 2 8  2 2 5  2 1 0  1 83 1 5 3 1 2 1  93 7 5  7 1  79 99 1 29 1 59 1 87 2 1 2  2 1 9  2 2 3  2 2 2  2 1 5  208 208 4 1 7 8  1 7 4 4389 1 76 
2 1  2 1 1 2 1 9  2 2 7  2 3 3  2 3 1  2 2 2  1 99 1 69 1 3 4 1 00 73  55  53  66 94 1 2 8 1 60 1 89 2 06 2 1 8  2 1 9  2 1 3  2 1 1 208 4038  1 68 4 2 47 1 70 
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2 3  202  2 0 6  2 1 6  2 2 5  2 33 2 3 6  2 2 8  2 1 3  1 8 8 1 5 3 1 20 90 73 70  80  1 0 1 1 26 1 5 3 1 7 8 1 94 205  2 09 205  2 0 1  4 1 0 5  1 7 1 4 3 0 1  1 7 2 
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2 8  1 8 2 1 76 1 68 1 5 8 1 48 1 4 3 1 4 4 1 46 1 49 1 5 4 1 60 1 60 1 60 1 5 8 1 60 1 60 1 60 1 62 1 65 1 7 1  1 80 1 8 5 1 88 1 9 1 3 9 2 8  1 64 4 1 1 7  1 6 5 
2 9  1 89 1 86 1 7 7 1 6 5  1 5 4 1 43 1 36 1 3 1 1 3 1 1 34 1 3 8 1 4 5 1 5 7 1 6 7 1 7 3 1 80 1 79 1 7 7 1 7 9 1 82 1 87 1 92 1 9 7 1 99 3998  1 67 4 1 9 7 1 68 
30  1 99 1 94 1 8 8 1 7 8 1 6 3 1 4 8 1 3 2 1 2 1 1 1 4  1 1 1  1 1 5  1 2 2 1 34 1 5 1 1 6 7 1 7 8 1 86 1 90 1 9 1 1 92 1 92 1 94 1 98 202  3960  1 6 5 4 1 6 5  1 67 
3 1  2 0 5  2 0 5  200 1 9 1 1 7 8 1 60 1 3 8 1 2 0 1 0 5 9 8  9 9  1 04 1 20 1 39 1 60 1 7 7 1 90 1 97 2 00 1 98 1 99 1 98 1 99 204  3984  1 66 4 1 9 2  1 68 
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S T A T I ON S Y O W A  S T A T I ON 
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1 2 1 0  2 1 0  2 1 1 206  1 9 5 1 7 7 1 5 4 1 3 2 1 09 94  89  9 0  1 0 3 1 2 4 1 4 8 1 7 3 1 9 1 20 1  2 0 4 205  2 0 2  2 0 0  1 9 9 2 0 4  403 1 1 68 4 2 4 1  1 70 
2 2 1 0  2 1 2  2 1 4  2 1 4  2 0 5  1 86 1 6 8 1 3 8 1 1 4  96 87 86 1 00 1 2 5  1 5 2 1 7 8 1 9 8 2 1 4  2 1 7  2 1 9  2 1 6  208 204 2 0 6  4 1 67 1 7 4 4 3 7 6  1 7 5 
3 2 09 2 1 5 2 2 2  2 2 4  2 2 2  2 1 0  1 9 1 1 63 1 3 7 1 1 3  94  89  97 1 1 7  1 4 1 1 69 1 9 3 2 1 1 2 1 9  2 2 2  2 1 7  2 1 1 205  2 0 5  4296  1 7 9 4 5 0 2  1 80 
4 206 2 1 6  2 2 2  2 2 8  2 3 1  2 2 3  2 0 4  1 80 1 5 3 1 2 5  1 0 2 90 90 1 0 3 1 2 7 1 5 5 1 80 1 9 9 2 1 4  2 1 7  2 1 5  2 09 204 1 98 4 2 9 1  1 7 9 4 4 9 0  1 80 
5 1 99 2 0 8  2 1 9  2 2 6  2 3 2  2 3 0 2 1 6  1 9 5 1 6 4 1 36 1 09 90 82  90 1 1 3  1 39 1 60 1 86 2 04 2 1 0  2 0 8  204 1 9 8 1 9 4 4 2 1 2 1 7 6 4 4 0 5  1 7 6 
6 1 9 3 1 99 2 1 0  2 2 0  2 2 8  2 2 9  2 2 2  2 0 4  1 7 8 1 4 7 1 1 6 9 0  7 7  7 8  9 1  1 1 5  1 4 2 1 6 5 1 8 3 1 9 5 1 9 9 1 9 6 1 9 2 1 8 8 4057  1 69 4 2 4 3 1 70 
7 1 86 1 8 7 1 9 8 2 1 0  2 1 9  2 2 5  2 2 1  209  1 8 7 1 5 7 1 2 8 1 0 4 8 5  8 1  8 7  1 0 8 1 3 2 1 5 4 1 7 6 1 8 8 1 9 4 1 9 2 1 8 8 1 8 3 3999 1 67 4 1 7 6  1 6 7 
8 1 7 7 1 7 8 1 8 4 1 9 4 2 0 4  2 1 4  2 1 5 2 0 8  1 9 2 1 6 9 1 4 2 1 1 7  1 0 0 94  96 1 0 8 1 3 0 1 5 3 1 7 1 1 8 6 1 9 3 1 9 2 1 8 8 1 8 4 3989 1 66 4 1 67 1 67 
9 1 7 8 1 7 4 1 7 6 1 8 4 1 9 3 2 00 2 0 4  2 0 3  1 9 1 1 7 4 1 5 2 1 3 1 1 1 3  1 0 3 1 0 2 1 1 1  1 2 8 1 4 7 1 6 4 1 7 8 1 8 7 1 8 8 1 8 6 1 8 1 3948  1 6 5 4 1 2 2  1 6 5 
1 0  1 7 4 1 69 1 6 8 1 7 1 1 7 8 1 8 5 1 8 8 1 89 1 8 6 1 7 6 1 6 1 1 4 4 1 2 7 1 1 4  1 1 2  1 1 9  1 3 1 1 46 1 60 1 7 4 1 8 3 1 86 1 86 1 80 3907 1 63 4 0 7 8  1 63 
1 1  1 7 1 1 66 1 6 1 1 59 1 6 2 1 6 8 1 7 2 1 7 4 1 7 6 1 7 1 1 6 4 1 5 4 1 4 4 1 3 2 1 30 1 3 4 1 4 1 1 5 3 1 6 8 1 8 1 1 8 8 1 9 2 1 9 2 1 86 3939 1 64 4 1 1 8  1 6 5 
1 2  1 7 9 1 7 3 1 6 6 1 60 1 60 1 5 9 1 6 1 1 6 2 1 6 2 1 6 4 1 6 2 1 5 9 1 5 6 1 5 4 1 5 3 1 5 3 1 5 6 1 6 3 1 7 0 1 7 8 1 8 5 1 8 7 1 90 1 8 9 4001  1 67 4 1 82  1 67 
1 3  1 8 1 1 7 5 1 6 4 1 56 1 5 1 1 4 5 1 4 3 1 4 3 1 4 5 1 4 8 1 5 2 1 5 6 1 6 2 1 6 6 1 6 8 1 7 4 1 7 9 1 8 3 1 8 7 1 9 2 * * *  * * *  * * *  1 9 5 * * * *  * * *  * * * *  * * *  
1 4  1 9 2 * * *  * * *  1 6 7 1 5 5 1 4 3 1 3 2 1 2 5 1 2 0 1 2 2 1 2 8 1 3 6 1 4 7 1 6 1 1 7 2 1 8 1 1 8 8 1 9 1 1 9 6 1 9 8 1 99 1 99 2 0 1  2 0 2  * * * *  * * *  * * * *  * * *  
O') 
1 5 2 0 1  1 9 7 1 8 8 1 7 7 1 66 1 4 6 1 2 9 1 2 2 1 1 2  1 1 0  1 1 5  1 3 0 1 50 1 7 1 1 90 2 0 7  2 1 5 2 1 9  2 2 0 2 1 9  2 1 5 2 1 1 2 1 0  2 1 0  4 2 3 0  1 7 6 4 4 3 9  1 7 8 
� 
1 6  209 2 09 2 0 2  1 9 4 1 8 2 1 6 1 1 3 9 1 2 0 1 0 2 92  9 1  97  1 1 5  1 4 1 1 7 2 1 9 8 2 1 6  2 2 3  2 2 6 2 2 4  2 1 8  2 1 1 2 1 0  2 0 9  4 1 6 1  1 7 3 4 3 7 0  1 7 5 
1 7  2 09 2 1 3  2 1 3  206 1 9 5 1 7 6 1 5 0 1 2 3 9 7  80 72  72  8 8  1 1 7  1 5 1 1 8 3 2 1 0  226 2 3 2  232  227  2 1 7  2 1 1  2 1 2  4 1 1 2  1 7 1 4 3 2 7  1 7 3 
1 8  2 1 5 2 1 8  2 2 2  2 2 3  2 1 9  203  1 7 7 1 4 6 1 1 3  8 8  7 0  6 5  7 0  90 1 2 0 1 5 0 1 8 4 2 0 8  2 1 9  2 2 3  2 2 0  2 1 0  204  2 0 3  4060 1 69 4 2 6 6  1 7 1 
1 9  2 06 2 1 1 2 2 1  2 2 9  2 2 8  2 2 0  200  1 6 5 1 2 6 93  60 42  40  5 5  8 0  1 1 9  1 5 7 1 86 2 0 4  2 1 3  2 1 1  2 0 4  1 9 7 1 90 3 8 5 7  1 6 1 4 0 4 8  1 62 
2 0  1 9 1 2 0 0  2 1 3  2 2 5  2 3 4  2 3 4  2 2 1  1 9 8 1 6 1 1 2 0 84  55  4 5  46 64 94  1 2 5 1 5 5 1 80 1 92 1 96 1 89 1 82 1 7 4 3 7 7 8  1 57  3 9 4 7  1 5 8 
2 1  1 69 1 76 1 89 2 0 4  2 2 0  2 2 5  2 2 3  2 1 0  1 8 2 1 49 1 1 0 76  5 8  5 3  60 82  1 1 4  1 40 1 6 4 1 80 1 86 1 8 1 1 7 3 1 6 2 3686 1 5 4 3 8 3 8  1 5 4 
2 2  1 5 2 1 5 2 1 6 3 1 80 1 9 7 2 09 2 1 3  2 1 2  1 9 4 1 7 0 1 3 8 1 0 6 7 8  6 9  7 1  8 4  1 0 8 1 3 2 1 5 6 1 7 4 1 80 * * *  * * *  * * *  * * * *  * * *  * * * *  * * *  
2 3  * * *  * * *  "' * * * * *  * * *  * * *  "'* * * * *  1 8 0 1 5 8 1 3 5 1 1 7  1 1 7  1 0 3 1 0 2 1 1 0 1 2 5 1 4 4 1 6 1 1 7 4 1 8 0 1 7 9 1 6 8 1 5 3 * * * *  * * *  * * * *  * * *  
2 4  1 3 8 1 2 4 1 2 0 1 2 6 1 4 0 1 5 6 1 7 1 1 80 1 8 5 1 8 1 1 7 2 1 5 8 1 4 4 1 3 0 1 2 1  1 2 3 1 3 2 1 4 9 1 6 4 1 7 6 1 8 4 1 8 3 1 7 4 1 6 2 3693 1 54  3 8 4 1  1 5 4 
2 5  1 4 8 1 3 4 1 2 4 1 2 2 1 2 9 1 3 7 1 4 8 1 6 1 1 6 2 1 6 2 1 6 0 1 5 1 1 4 4 1 4 5 1 4 6 1 5 4 1 6 3 1 7 4 1 8 2 1 9 2 1 9 9 1 9 8 1 9 1 1 8 2 3808  1 59 3 9 7 5  1 5 9 
26  1 6 7 1 5 2 1 40 1 3 2 1 3 0 1 3 2 1 3 9 1 4 6 1 4 9 1 5 5 1 5 6 1 5 5 1 5 7 1 6 2 1 6 4 1 7 2 1 7 6 1 8 3 1 90 1 96 200 1 9 8 1 9 3 1 8 8 3932  1 64 4 1 0 7 1 6 4 
2 7  1 7 5 1 6 5 1 5 6 1 4 5 1 3 8 1 3 5 1 2 9 1 3 0 1 3 2 1 3 2 1 3 4 1 3 9 1 4 6 1 5 6 1 69 1 8 0 1 8 7 1 9 3 1 9 9 2 0 4  2 06 2 0 4  2 0 1  1 9 8 3 9 5 3  1 6 5 4 1 4 4 1 66 
2 8  1 9 1 1 8 1 1 7 2 1 6 2 1 5 3 1 4 4 1 3 4 1 2 8 1 2 5 1 2 2 1 2 2 1 2 7 1 4 2 1 5 4 1 6 8 1 8 6 1 9 5 2 0 1  208  2 09 209 206  203  2 00 4042  1 68 4 2 3 9 1 70 
2 9  1 9 7 1 9 2 1 8 7 1 8 0 1 7 0 1 5 6 1 4 1 1 2 8 1 1 5  1 0 2 98 1 0 1 1 1 2  1 2 8 1 4 8 1 6 8 1 8 4 1 9 4 200 2 0 3  2 0 4  2 0 2  2 0 1  2 0 2  39 1 3 1 63 4 1 1 5  1 6 5 
30 2 0 2  2 0 2  2 0 2  1 9 8 1 9 2 1 7 7 1 5 6 1 3 8 1 2 0 1 0 3 9 5  9 5  1 0 5 1 2 2 1 4 4 1 6 7 1 8 5 1 9 8 2 0 4  2 0 7  2 0 4  2 0 1  1 99 2 0 0  4 0 1 6 1 6 7 4 2 1 8  1 69 
3 1  2 0 2  207  2 1 1 2 1 2  2 09 1 96 1 7 6 1 5 0 1 2 6 1 0 5 89 8 5  93  1 0 8 1 3 3 1 6 3 1 8 6 2 0 3  2 1 0  2 1 0  2 0 7  2 00 1 9 5 1 96 4072  1 7 0 4 2 7 0  1 7 1 
S U M  5 6 3 7  5 4 3 8  5 6 3 7  5 2 3 7  4 5 9 5  3687  3 3 8 7  3995  5 1 1 1  5 9 5 2  6032  5 6 4 5  T O T A L  
5 4 1 5 5 6 3 4  5 50 1  4 8 8 2  4 1 1 4  34 07 3 59 2  4 5 5 7  5 594  6 1 7 1  5 7 5 8  5 7 3 6 1 2 07 1 4  
MO N T H L Y  M E A N  
M E A N  1 8 8 1 8 7 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 3 1 7 5 1 6 3 1 4 8 1 3 3 1 1 9  1 1 0  1 09 1 1 6  1 2 9 1 4 7 1 6 5 1 80 1 9 2 1 9 9 2 0 1  1 9 9 1 9 5 1 9 1  1 66 . 4  
